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BOCZ ÁRPÁÜ 
AZ EGRI F Ő I S K O L Á I K 1ES IALKAI VIZSGÁLATA 
I . Bevezetés 
A tes tneve lés és spor t i r á n t napjainkban f e l f o k o z ó d o t t tá rsada lmi 
igény mutatkoz ik . Az á l l am i vezetés s z i n t j é n i s megfogalmazott. "Egészség-
megőrző program" v i t á j á b a n a különböző szak te rü le tek k é p v i s e l ő i i s egyet-
é r t e t t e k a testmozgás, a szabadidő sportágak rendszeres Gzésének fon tos -
ságában. A t a r t ó s egészség és munkavégző képesség fenntar tásában a t e s t -
gyakorlásnak elsődleges a szerepe, jogos a megá l lap í tás , m i s z e r i n t a 
tes tneve lés és spor t a tömegkommunikációs eszközök á l t a l az rsnheriség 
mindennapi életének részévé v á l t . A népszerűsítésnek ez egy ó r i á s i lehe-
tősége, de napja ink fe lada ta ezentú l az, tiogy a passzív , csupán karos-
székből szurko ló nézők minél nagyobb tömegét vonjuk be az a k t í v s p o r t t e -
vékenység i n d i v i d u á l i s a n megfelelő formájában. E f e l a d a t o t reklámmal meg-
o ldan i csak időlegesen l ehe t . B i zony í tha tó példa e r re többek közö t t az 
aerobik torna csökkenő népszerűsége i s . Igazságta lan lenne, ha nem eml í -
teném azt az évek óta j ó l szervezet t sok tömegsport rendezvényt, — Olim-
p i a i Ötpróba, Fut a Pest, Vasi vasember s t b . - - amelyeken a résztvevők 
nagy számát r e g i s z t r á l h a t t u k . 
Az O l imp ia i Ötpróbát magam i s t e l j e s í t v e úgy tapasz ta l tam, hogy a 
különböző próbákon résztvevők a l i g f l u k t u á l ó d t a k . K i a l a k u l t egy o lyan r é -
teg , ak ik á l landó a k t í v rész tvevő i a tömegsport rendezvényeknek és ami 
ennél fontosabb: rendszeres edzéssel b i z t o s í t j á k eredményes szerep lésü-
k e t . Erre már l ehe t é p í t e n i , de lényeges e lő re lépés t az egyre nehezedő 
gazdasági helyzetben csak a rendszeres testmozgással kapcsolatos szemlé-
letmód vá l tozássa l érhetünk e l . A képernyőn bármikor l á t h a t ó különböző 
v i lágversenyek remek propagáló i az é l spo r tnak , de egyá l ta lán nem b i z t o s , 
hogy a népesség szempontjából fontos szabadidő sportágaknak i s hasonlóan 
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hatékony ösz tönző i . 
Az egészséges életmódra és az e t t ő l e l v á l a s z t h a t a t l a n rendszeres 
tes tgyakor lás ra neve ln i k e l l . Az á l t a l ános isko lában f o l y ó t e s t i nevelés-
nek kulcsszerepe van e fe lada tok megoldásában. A tes tneve lő tanár vezető 
szerepe v i t a t h a t a t l a n , de a t e s t i nevelés fe lada ta inak megoldása csak a 
t a n t e s t ü l e t együ t t es , a t es tneve lés t támogató p o z i t í v f iozzáál lásáva l va-
l ó s í t h a t ó meg. 
Igen fontosnak t a r t j u k , hogy a nálunk végzet t pályakezdő nem tes tne -
ve lés szakos h a l l g a t ó k i s helyesen értelmezzék a t e s t i nevelés egyéni és 
társadalmi érdekeket szo lgá ló f e l a d a t a i t . A h a l l g a t ó i n k körében végzet t 
különböző motor ikus és a l k a t i mérésekkel a tudományos munka m e l l e t t cé-
l unk , hogy t e l j e s í t m é n y e i k tükrében r e á l i s képet kapjanak önmagukról. 
Ezek az ismeretek i s hozzá járu lhatnak sport támogató pedagógiai munkájuk-
hoz. 
I I . I roda lmi á t t e k i n t é s 
A spo r tan t ropo lóg ia — mint az an t ropo lóg ia a lka lmazot t ága - - hazai 
megalapozásában Farmosi K. és Mészáros J . munkássága kimelkedő j e l e n t ő s é -
gű. 
Farmosi (1 ) a kaposvár i közép- és fő i sko lások t e s t i és motoros f e j -
lődését v i z s g á l t k . 
Mészáros — Császi — Szmodis (2) mintegy 6.000 7—15 éves f i ú és 
leány t e s t a l k a t v i z s g á l a t á t végezte e l . 
Farmosi — Császi — Semején — Sebestyén (3) A sá rospa tak i , kecske-
m é t i , debreceni , j á s z b e r é n y i , budapest i tan í tóképző f ő i s k o l á n és tes tne -
v e l é s i f ő i s k o l a i nő i h a l l g a t ó i n a k motor ikus v i z s g á l a t á t , va lamin t szcma-
t o t í p u s összehason l í tását végezte e l . 
Farmosi (4 ) 153 fő 9—16 éves üszónő tes ta l ka tának és t e l j e s í t m é n y é -
nek összefüggését v i z s g á l t a . Az üszőnek t e s t i f e j l e t t s é g é t összehason l í -
t o t t a azonos é l e t k o r ú nem s p o r t o l ó á t lagos popu lác ióva l . 
Farmosi — Horváth — Semjén (5) ö tvennyolc f e l n ő t t és i f j ú s á g i 
ökö l v í vó szomatotípusát és t e s t ö s s z e t é t e l é t sú lycsopor tonként h a s o n l í t o t -
ta össze. 
A hazai s p o r t a n t r o p o l ó g i a i szakirodalomban csupán néhány o lyan ku ta -
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t á s s a l t a lá l kozunk , amely f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k k a l f o g l a l k o z i k . Ez részben 
é r t h e t ő , h isz a sportban az n l k a t t n n l v i zsgá in tok cé l ja elsődlegesen n 
k i v á l a s z t á s , az adot t sportágnak leginkább megfe le lő szomatotípus k imuta-
tása . Az érdeklődés középpontjában éppen ezé r t a különböző ko rü , nemű és 
sportágú é l spo r t o l ók k e r ü l t e k . 
I I I . Célk i tűzés 
Munkám c é l j a a különböző szakos nő i és f é r f i h a l l g a t ó i n k szomta to t í -
pusának meghatározása és összehasonl í tása. 
IV . Anyag és módszer 
A felméréseket 1985 őszén végeztem az akkor I . évfolyamos f ő i s k o l a i 
ha l l ga tók körében. É le tkoruk 18—19 év v o l t . A fe lmér tek összlétszáma 200 
f ő . Szakonként és nemenként l iat csoportban v izsgá l tam az eredményeket: 
o rosz- -ango l szakos nők (1 . ábra ) , magyar—orosz szakos nők (2 . áb ra ) , 
nem testneve lés szakos nők (3 . ábra) , tes tneve lés szakos nők (4 . áb ra ) , 
non testnevelés szakos f é r f i a k ( 5 . ábra ) , tes tneve lés szakos f é r f i a k ( 6 . 
áb ra ) . 
Az a lábbi kérdésekre kerestem a vá l asz t : 
1. A tes tneve lés szakosok t e s t a l k a t a e l t é r - e a nem tes tneve lés sza-
kosokétól? 
2. Mi lyen különbségek mutatkoznak a nők és f é r f i a k t e s t a l k a t t ípusá-
ban? 
3. Az idegennyelv szakos ha l l ga tók t e s t a l k a t a kü lönböz ik -e a több ie -
ké tő l? 
A szamato t i p i zá lás t Heath és Carter módszerével végeztem e l . A kom-
ponensek meghatározásához szükséges adatokat felmértem: testmagasság, 
t e s t s ú l y , t r i c e p s , lapocka- , csípő és lábszárredő, humerus- és femur con-
dy lus szélesség, h a j l í t o t t és f e s z í t e t t f e l k a r k e r ü l e t , l á b s z á r k e r ü l e t . 
A testméreteket Ma r t i n s z e r i n t mértem, Earmosi I . (6) metodika i ú t -
mutatásai a lap ján . A fe lmér t 200 h a l l g a t ó a t e l j e s f ő i s k o l a i populációnak 
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csak k i s része, ezér t a következtetések tendencia j e l l e g ű e k , a s t a t i s z t i -
k a i h i t e l esség érdekében további méréseket f o l y t a t o k . 
V. Eredmények 
Az orosz—angol szakos nők a l k a t h á l ó j á n (1 . ábra) az a l ka t t í pusok 
négy különböző t e r ü l e t e n szóródnak, ami e lég nagy he te rogen i tás ra u t a l . 
Az endomorf, c e n t r á l i s , ektomorf és endo-mezomorf t e r ü l e t e k e t u r a l j á k . A 
csopor t á t l ag a l k a t t í p u s a (5,67 — A,57 — 3,01) az endomorf és az endo-
mezomorf t í puska tegó r ia határán ( 7 . ábra) he lyezkedik e l . 
A magyar—orosz szakos nók ( 2 . ábra) az orosz—angol szakosokhoz ha-
sonlóan é r téke lhe tők . A komponenseik á t l agé r téke iben (5 ,5 — 3,07 — 
2,75) már k i f e j e z e t t a különbség. Rájuk már az endomorfia je l lemző (7 . 
áb ra ) . A nem tes tneve lés szakos nők csopor t jában az eddig nem s z e r e p e l t , 
f ő l e g humán szakosok a fe lmér tek ( 3 . ábra) . Az előző ké t csoporthoz ha-
sonlóan szóródnak é r t é k e i k . A szakok á t l ag t í pusa az endo-mezomorfia ha tá-
rához közel az endomorf mezőben helyezkedik e l ( 7 . ábra) . Az á t l a g é r t é k : 
5,63 — 3,95 — 2,65. 
A tes tneve lés szakos nők ( 4 . ábra) a l k a t h á l ó j á n már lényegesen kü-
lönböz ik a három e lőző c s o p o r t é t ó l . Határozot t e l t o l ódás f i g y e l h e t ő meg 
az endomorf mezőből az endo-mezomorf és c e n t r á l i s szomatotípus i rányába. 
A komponensek á t l a g é r t é k e i b ő l k i a l a k í t o t t t í pus (4 ,7 — 4,47 - - 2,98) az 
endo-mezomorf mezőben van, a c e n t r á l i s tá ron (7 . ábra) . 
Érdekes összehason l í tás t tehetünk Parmosi I . (3) i r o d a l m i a d a t a i v a l . 
A sárospatak i (5 ,95 — 3,13 — 2 , 0 7 ) , k e c s k e m é t i (5,83 — 3,09 — 2 , 0 4 ) , 
debreceni (5,68 — 3,17 — 2 , 2 2 ) , jászberény i (5 ,60 — 3,24 — 1,81) és 
budapest i (5,77 — 3,51 — 2,89) taní tóképző f ő i s k o l á s nők szomatotípus 
á t l a g é r t é k e i k i f e j e z e t t e n endomorf j e l l e g ű e k , még az e g r i nem tes tneve lés 
szakos nők az endo-mezomorfiához lényegesen közelebb á l l n a k . A Testneve-
l é s i Fő isko la nő i h a l l g a t ó i (4 ,53 — 3,95 —* 2,50) endo-mezomorf t ípusúak 
az endomorfia irányába to lódva ( 7 . ábra) . Az e g r i tes tneve lés szakos nők 
szomatotípusa a s p o r t o l ó nőkkel összevetve — Mészáros (7 ) 44. o l d a l — 
a kosárlabdázók a lkatához (4,54 — 3,94 — 2,58) á l l legközelebb. 
A nan tes tneve lés szakos f é r f i ha l l ga tók (5 , ábra) szomatotípusainak 
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elhelyezkedése az összes csoport közül a legnagyobb he te rogen i tás t muta t -
j a . Valamennyi a lka t t ípusban t a l á l h a t ó k egyedek. A csoport á t l a g é r t é k e 
(3,91 — 4,72 — 3,11) a c e n t r á l i s mezőben helyezkedik e l (7 . áb ra ) . 
A tes tneve lés szakos f é r f i t i a l l ga tók a leghomogénebb csopo r t . Egye-
dei a k iegyensú lyozot t — mezomorf mezőben, va lamint az endo-mezomorf és 
e lőbb i t ípus határán helyezkedik e l . A csopor t á t l agé r téke (3,46 — 6,29 
— 2,45) a k iegyensú lyozot t mezomorf ás endo-mezomorf a l ka t t í pusok ha tá -
rán feksz ik (7 . ábra) . A Testnevelés i Fő isko la f é r f i h a l l g a t ó i n a k (3 ,76 
— 5,13 — 2;61) a l ka t t í pusa az endo-mezomorf, a k iegyensú lyozo t t mezo-
morf i a közvet len közelében (7 . ábra) — Mészáros (7 ) 3B. o l d . r a j z o l ó d i k 
k i . 
Az e g r i tes tneve lés szakos f é r f i t i a l l ga tók á t l a g é r t é k é t összevetve a 
spo r to ló f é r f i a k ada ta i va l — Mészáros (7 ) 42. o l d a l — azt t a l á l j u k , 
hogy a kajakozok (3,27 — 5,50 — 2,20) a lka t t ípusához á l l nak legköze-
lebb. 
1. ábra 
Orosz--ango l szakos nők szórnatotípusa 
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2. ábra 
Magyar—orosz szakos nök szomatot ípusa 
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3. ábra 
Nem testnevelés szakos férfiak szomatotlpusa 
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4. ábra 
Nem testnevelés szakos férfiak szomatotlpusa 
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5. ábra 
Nem testnevelés szakos f é r f i ak szomatotlpusa 
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6. ábra 
Nem testnevelés szakos fé r f iak szomatotlpusa 
Az á t l a g szomato t ípus é r t é k e k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
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Következtetések 
1. A tes tneve lés szakos ha l l ga tók t e s t a l k a t a mindkét nemnél e l t é r a 
más szakosokétó l . A nők endo-mezomorf t ípusnak, ahol i s k isebb a 
kölönhség a többiek endomorf é r t é k e i t ő l . A f é r f i a k esetéhen k i f e -
jeze t tebb a d i f f e r e n c i a a tes tneve lők és más szakosok k ö z ö t t . A 
f é r f i tes tneve lők a k iegyensúlyozot t -mezomorf ia határán í ie lyezked-
nek e l , ami harmonizál a szak je l l egének megfele lő magasabb f i z i -
ka i követelményekkel , i l l e t v e az ehhez szükséges nagyobb r e l a t í v 
r o b u s z t r i c i t á s s a l . Ezt j ó l k i f e j e z i a második komponens (3 ,46 — 
6,29 — 2,45) domináns j e l l e g e i s ( 7 . ábra) . Az edd ig i k u t a t á s i 
eredmények azt b i z o n y í t j á k , hogy a rendszeres t es tgyako r l ás , az 
edzés és versenyzés a szomatotípust csak igen k i s mértékben képes 
megvá l toz ta tn i . E t é t e l b ő l és v i z s g á l a t i eredményeimből köve tke -
z i k , hogy ezen az évfolyamon a f e l v é t e l i v izsga o b j e k t í v s z e l e k c i -
ónak b i z o n y u l t . 
Stepnicka az a l k a t h á l ó t f e l o s z t o t t a a motor ikus t e l j e s í tmények , 
i l l e t v e az ar ra va ló megfelelés a lap ján ~ Mészáros (7) 49. o l d a l 
13. ábra: A szomatotípus és a spo r to l ás ra való alkalmasság. Tes t -
nevelés szakosaink mindkét nem esetében az a l ka thá ló I I I . mezőjé-
ben helyezkednek e l , ahol i s Stepnicka s z e r i n t a versenyszerű 
spo r to lás szempontjából kedvező t e s t a l k a t i f e l t é t e l e k k e l rende lke -
zők vannak. 
2. A 7. ábra s a t í r o z o t t ( f é r f i a k ) és s a t í r o z a t l a n (nők) j e l e i szemlé-
le tesen i l l u s z t r á l j á k a két nem szomatotípusbel i . különbségét f ő i s -
kolánkon. 
A nem tes tneve lés szakos nőknél az e l ső komponens dominanciája a 
j e l l emző , még a tes tneve lő nőknél az e lső két komponens egymáshoz 
k ö z e l i é r t é k e i . 
A f é r f i a k n á l ezzel szemben a középső komponens a meghatározó, l e g -
k i f e j e z e t t e b b e n a tes tneve lés szakosoknál. 
3. Kérdésfelvetésemet az a tény k é s z t e t t e , hogy az idegennyelvet — 
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különösen a két idegennyelvet — tanulók más szakosokkal összeha-
s o n l í t v a lényegesen több i d ő t t ö l t e n e k e l a tanulószobában, f i z i -
k a i a k t i v i t á s u k k i s e b b . A f e j l ő d é s időszakában a t ú l z o t t és hosz-
szan ta r tó f i z i k a i i n a k t i v i t á s ha tássa l van-e az a l ka t ra? 
A 7. ábrán megra jzo l tak e r re a kérdésre nem adhatnak döntő vá-
l a s z t . A magyar—orosz szakosok endomorf i rányú e l t é rése a t ö b b i 
c s o p o r t t ó l kevés b i z o n y í t é k , mert a már korábban l e í r t t a n í t ó k é p -
zős adatokkal egybevetve azok még t i s z t á b b endomorf j e l i e g é t t a -
p a s z t a l t u k . 
További adatgyű j tés szükséges e kérdés v izsgá la tához . 
I rodalom 
1. Farmosi I . : A Kaposvári Mezőgazdasági Fő isko la h a l l g a t ó i n a k t e s t i f e j -
l e t t sége az egymást köve tő első évfolyamokon 1968 és 1972 k ö z ö t t . (Vá-
l o g a t o t t tanulmányok a spor t és tes tneve lés tá rgykörébő l . Budapest 
1974. 283—306.) 
2. Mészáros 3. — Mohácsi 3. — Szmodis I . : A tes tneve lés és sportedzés 
a l k a t f e j l ő d é s i a l a p j a i . (A spor t és testnevelés időszerű ké rdése i . 
1979. 20. 14—38.) 
3. Farmosi I . — Császi S. — Semjén S. — Sebestyén I . : Somatotype and 
motor performance of t each ing t r a i n i n g co l lege femole s tudents . 
(Glasnik antropoloskog drus tva J u g o s l a v ! j e . Beogrsd 1986.) 
4. Farmosi I . : Az liszónők tes ta l ka tának és te l jes í tményének összefüggése. 
(A spor t és tes tneve lés időszerű ké rdése i k . 1980. 23. 77—119.) 
5. Farmosi I . — Horváth — Semjén S . : Ökölvívók t e s t o s s z e t é t e i e és szo-
matotípusa. (Testnevelés és sporttudomány 1985. 4. 35—38.) 
6. Farmosi I . : A l k a t i és motoros adatok f é r f i s p o r t o l ó k r ó l . (A Testneve-
l é s i Fő isko la közleményei. 1903. 3. sz. m e l l é k l e t ) 
7. Mészáros 3 . : Spor tan t ropomet r ia . (Tankönyvkiadó, Budapest 1907.) 
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HUNTI LÁSZLÓ 
KÍSÉRLET A MftGYAR ÍURNASZAKNYELV KüRSZERÖSÍ1ÉSÉRE 
I . BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK, INDOKLÁS 
A tes tneve lés és sporttudomány t e r ü l e t é n e lég r i t k á n ta lá l kozunk t e r -
m ino lóg ia i ku ta tásokka l , t e r m i n o l ó g i a i szakirodalommal. 
A te rm ino lóg ia "valamely szak te rü l e ten , tudományban a lka lmazot t spe-
c i f i k u s fogalmak és szakk i fe jezések összessége" ( 12 ) ; "valamely tudomány-
t á g ) , szakma csopor tnye lve" ( 7 ) ; "valamely szak te rü le ten gyakran hasz-
n á l t , a szakma műve lő i t ő l á l ta lánosan ismer t és a köznyelvhez i s k ö z e l á l -
l ó szavainak összessége" ( 4 ) . 
A terminológiához k ö z e l á l l ó fogalom a nómenklatúra, amelynek több j e -
lentése közül az a lább i k e t t ő t emelném k i : "1 . valamely tudomány, művé-
sze t , t echn ika i ág s t b . k i f e j ezése inek összessége 2. ( t ud ) nemzetközi leg 
e l f o g a d o t t , egyértelmű szabályokra a l a p í t o t t e lnevezési rendszer (kü lönö-
sen a vegytanbari, az á l l a t - és növénytanban)" ( 4 ) . 
A termino lóg ia részeként , épí tőköveként fogfia tó f e l a terminus tech-
nikus , ami egy l a t i n eredetű k i f e j e z é s , j e l e n t é s e : műszó, múk i fe jezés , 
szakk i fe jezés . 
A " t e rm ino lóg ia " szó eredete — részben l a t i n : terminus ( h a t á r , e lha -
t á r o l á s ) — részben görög: logos ( t a n ) . Szó s z e r i n t tehát a t e rm ino lóg ia 
az e l h a t á r o l á s , meghatározás tudományát j e l e n t i . 
A te rmino lóg ia egy "megegyezéses" nye l veze t , amit egyrészt a l og i ka 
szabá lya i , másrészt az ártott szak te rü le ten e l f ogado t t d e f i n í c i ó k tesznek 
( tehetnek) rendszerré . (E két szempont érvényesí tése egyidőben k e l l , fiogy 
t ö r t é n j e n ! ) 
Annak, ak i a tes tneve lés - és s p o r t t e r m i n o l ó g i a f e j l ődésé t vagy sze r -
kezeté t v i z s g á l j a , több nye lv , nye lvcsopor t és k u l t ú r k ö r össze függése i t , 
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kö lcsönhatása i t szükséges f igyelembe vennie. 
A legmagasabb s z i n t e n napjainkban s p o r t t e r m i n o l ő g i a i kérdésekkel a "Bure-
au I n t e r n a t i o n a l de Documentutation e t d* In fo rmat ion " (Nemzetközi Doku-
mentációs és In formác iós I r oda ) f o g l a l k o z i k ( 12 ) . Ugyanez az i r oda , mely 
az UNESCO k e r e t e i n b e l ü l működik, nemzetközi t e rm ino lóg ia i kon fe renc iáka t 
i s rendez. 
Dolgozatom témája a f e n t i e k t ő l lényegesen kisebb k ö r t ö l e l f e l , a 
to rna sportág ( s p o r t t o r n a ) t e r m i n o l ó g i á j á v a l foglalkozom. 
A ma érvényben lévő magyar tornaszaknyelv — keletkezésének i d e j é t 
t e k i n t v e - - "középkorú" (köze l negyven éves) , ám tia a spo r t to rna d inami-
kus fe j lődéséhez, mai f e j l e t t s é g i s z i n t j é h e z h a s o n l í t j u k , akkor b izony 
nyugodtan i l l e t h e t j ü k az "aggastyán" j e l z ő v e l i s . 
Előzményként a szakirodalomban elég kevés anyagot t a l á l u n k . T i s z t e l e -
t e t érdemel azonban néhány szerző, akinek munkáiban u t a l á s t t a l á l unk a 
torna szaknyelvre, í r á s a i k a t tanulmányozva f igyelemmel k í s é r h e t j ü k a gim-
nasz t i ka és spo r t t o rna bizonyos k i f e j ezése inek v á l t o z á s a i t . Ezek a sze r -
zők a következők: Zimányi József (1863) ; Matolay Elek (1869) ; Dr. Kelen 
József (1871); Po rzso l t Lajos (1886) ; Maurer János-Zsingor Mihály (1009) ; 
Maurer János (1B96) ; Zsingor Mihály (1896) ; Bély Mik lós (1933) . 
Az e m l í t e t t szak í rók azonban egységes rendsze r t , egy alapos szaknye lvet 
nem a l k o t t a k , nem í r t a k l e , és munkájukból í s leginkább csak a to rna 
s z a k k i f e j e z é s e i r e , annak vá l t ozása i ra f i gye lhe tünk f e l , ezenk ívü l e l ső -
sorban nem a s p o r t t o r n a , hanem f ő l e g a g imnaszt ika témakörével f o g l a l k o z -
t a k . 
Az e lső , de még ma i s érvényben lévő magyar tornaszaknyelve, mint 
rendszer t Kerezsi Endre 1953-ban í r t a l e , és azóta igen kevés v á l t o z t a t á s 
t ö r t é n t a torna t e r m i n o l ó g i á j á n . I l y e n k í s é r l e t e t t e t t 1966-ban Béiy Mik-
lós i s , nem sok s i k e r r e l . 1974-ben j e l e n t meg a tanárképző f ő i s k o l á k 
"Torna" című j egyze te (2 k ö t e t ) , de a szaknyelvben j e l en tős vá l t ozás t az 
sem hozo t t , sőt sok minden k imaradt telőle, hiányos, hézagos. A j e l e n l e g 
érvényben lévő , l e i r t torna szaknyelv, melyet h iva ta losan i s használunk, 
tehát 1953-ban a l a k u l t k i , ekkor k e r ü l t p a p í r r a . Azóta a to rnaspor t o lyan 
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hatalmas fe j lődésen ment k e r e s z t ü l , am.it ez a szaknyelv már nem köve the t . 
Korszerűsí tése így indoko l t és e lodázha ta t lan . 
Nagyon nehéz bármely szaknyelvben a legkisebb v á l t o z t a t á s t , ko rszerű -
s í t é s i tö rekvést e l f o g a d t a t n i a szakemberekkel, mert azok a konvenc iók tó l 
nagyon nehezen tudnak szabaduln i . A vá l tozások tömeges s z i n t ű megértésé-
hez és elfogadásáfwz hosszabb időre van szükség. 
A tornaszaknyelv ko rsze rűs í tésé t ké t lépcsőben cé l sze rű v é g r e h a j t a n i . 
A z
 e lső lépcsőben a j e l e n l e g i szaknyelv h i b á i t , h iányossága l t k e l l t i s z -
t á z n i , azokra megoldást k e r e s n i , továbbá a fogalmakat pontosan d e f i n i á l n i 
k e l l , a fogalmak j e l e n t é s é t és te r j ede lmé t t i s z t á z n i szükséges, és b i z o -
nyos rendezőelveket k e l l f e l á l l í t a n i , hogy minden gyakor la te lem és elem-
csoport. a "he lyére k e r ü l j ö n " . A második lépcsőben minden versenyszám 
( to rnasze r ) mozgásrendszerét kü lön -kü lön k e l l k i a l a k í t a n i , mégpedig a 
mozgásszerkezet valamely eleme, jegye a lap ján . Ez f e l t é t e l e z i az e lső 
lépcső s ike res megoldását, továbbá teammunkát igényel (MOTESZ-TF-tanár-
képző fő i sko lák torna szakembereinek összefogását , együ t t do lgozásá t ) . 
Dolgozatomban az előbb e m l í t e t t "e lső lépcső" megoldásához kívánok 
adalékokkal s z o l g á l n i , t i s z t á z n i kívánom a j e l e n l e g i szaknyelv h i b á i t , 
annak megoldási l ehe tősége i t ( I I . p o n t ) , továbbá néhány e l v e t szeretnék 
f e l s o r o l n i , amelyeket az e l ső lépcső megoldásában é rvényes í ten i cé l sze rű . 
( I I I . f o n t ) . Tudom, hogy amit l e í r o k , nem támadhatat lan, és azt i s tudom, 
hogy ez nem j e l e n t i a végál lomást , hanem tovább j a v í t h a t ó , p o n t o s í t h a t ó , 
de k i i n d u l á s i alapnak t a l á l e l fogadható . 
A továbbiakban az i d é z ő j e l ( " " ) a j e l e n l e g i szaknyelvből v e t t i l -
l u s z t r á l á s t j e l e n t i , míg a köröm ( , ' ) az á l ta lam e l k é p z e l t ü j szaknyelv-
bő l i d é z e t t rész t fog ja közre . 
J I . A JELENLEGI SZAKNYELV HIÁNYOSSÁGAI, HIBÁI, AZOK PüíLÁSA ÍS JAVÍiÁSA 
1. A tes the lyze tek p rob lemat iká ja 
a. Sarkalatos problémának tartom a j e l e n l e g i szaknyelvben az t , hogy a 
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támasz és függés, m in t t es the l yze t meghatározása nem pontos és 
egyértelmű. 
Nézzük ez t a részkérdést " t ö r t éne tében" , azaz, tiogy vélekednek e r -
r ő l azok, ak ik a szaknye lvve l f o g l a l k o z t a k . 
Kerezsi Endere (6 ) 
"Támaszban a t e s t a támaszpont f ö l ö t t v a n . . . Olyan támaszhelyzetek 
i s vannak, f ő l e g a kéztámaszok, amelyeknél a t e s t csak részben van 
a támaszpont f ö l ö t t , p l . a k o r l á t o n vagy a nyú j t ón va ló támaszban. 
"Függésben a t e s t a függéspont a l a t t , azaz a tornaszer a l a t t van . " 
A lábjegyezetben a következő véleményt o l v a s h a t j u k : 
"A támasz és függés meghatározásával kapcsolatban igen tanulságos 
a szov je t tornaszaknyelv megál lap í tása. Támasznak ugyanis az t a 
he lyze te t nevez ik , amelynél a t e s t szé lességi tengelye ( s z o v j e t 
terminológ iában: v á l l t e n g e l y ) a szer fő tengelye f ö l ö t t van, a f üg -
gésnél pedig a l a t t a . Ezen meghatározás a lap ján p l . a nálunk f e l -
karfüggésnek ( k o r l á t o n ) nevezet t he l yze te t a szov je t szaknyelv 
felkartámasznak mondja. A támasz és függés szov je t meghatározása 
egyszerű és v i l á g o s . Ezt nálunk i s tanácsos minél hamarabb á tven-
n i . " 
Bély Mik lós (1) 
"Támaszhelyzetben a t es t sú l ypon t j a á l t a l á b a n az a lá támasztás i 
pont f e l e t t v a n . . . " 
" . . .Függő tes the l yze tben a tornásznak a vá l l csúcsa magasságában 
* 
áthaladó szé lesség i tengelye a f e l f ü g g e s z t é s i pont a l a t t van." 
Torna I . k ö t e t (2) 
"Támaszban van a to rnász akkor, ha a tes t sú l ypon t j a az alátámasz-
t á s i pont f e l e t t van. (A nemzetközi szaknyelv a v á l l vonalát vesz i 
f igyelembe, i gy a kétes helyzetek egyértelműen e ldön the tők . p l . a 
ko r l á ton f e l k a r támaszt végez a to rnász , nem f e l k a r f ü g g é s t ! ) " 
" . . . Függésnek nevezzük azokat a t e s t h e l y z e t e k e t , amelyeknél a 
tes t sú l ypon t j a a f e l f ü g g e s z t é s i pont a l a t t van." 
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A f e n t i idézeteket elemezve l á t h a t j u k , hogy mindig van k i v é t e l . 
néhány o lyan t e s t h e l y z e t , amelyrő l eddig mást mondtunk, mint a va-
lóság . 
Például a h a j l í t o t t támaszról és az a lkar támaszró l igazán nem á l -
l í t h a t ó , hogy esetükben a t e s t , vagy a súlypont az a lá támasztás i 
pont f ö l ö t t van. Sz in tén nem so ro lha tó a függésekhez a k e r e s z t l e -
függés , mert az mindenképpen támaszhelyzet . Az i s m e r t e t e t t i déze-
tekbő l az i s k i d e r ü l , hogy egyre inkább keresték a " f i x p o n t o t " , 
vagyis o lyan meghatározó t e s t r é s z t vagy pon to t , aminek segí tségé-
v e l egyértelműen e l l ehe t dönteni a kétes he l yze teke t . A s z o v j e t 
szaknyelv sz isz témájá t ( v á l l vonala) jónak t a r t j á k , sőt 1953 ó ta 
buzdítanak a r r a , hogy cé lszerő lenne á tvenn i , de mégsem kezde t t 
hozzá, nem gondol ta végig senki sem. Ennek fő okát abban lá tom, 
hogy e lső p i l l a n t á s r a az i l y e n meghatározás esetén i s vannak k i v é -
t e l ek ( p l . keresz t függések) , és ezt az anomáliát nehezen f e l o l d h a -
tónak h i t t é k . Véleményem s z e r i n t a megoldás vég te lenü l egyszerűs 
támasz = v á l l vonala (szé lesség i tenge ly) az a lá támasztás i 
pont f ö l ö t t ; 
függés = v á l l vonala (szé lesség i tenge ly) a f e l f ü g g e s z t é s i 
pont a l a t t , vagy azzal egyvonalban. 
A f e n t i e k után szer intem a támasz és függés meghatározása a k ö v e t -
kező l e h e t : 
,Támasznak nevezzük azt a t e s t h e l y z e t e t , amikor a tornász s z é l e s -
ségi tfengelye ( v á l l v o n a l a ) az a lá támasztás i pont f ö l ö t t he lyezke-
d ik e l . ' 
,Függésnek nevezzük azt a t e s t h e l y z e t e t , amikor a tornász szé l es -
ségi tengelye ( v á l l v o n a l a ) a f e l f ü g g e s z t é s i pont a l a t t , vagy az-
za l egy vonalban he lyezkedik e l , és a lába nem é r i n t i a t a l a j t . / 
A szaknyelven b e l ü l a tes the lyze tek rendszere ezzel a d e f i n í c i ó v a l 
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úgy a l a k í t h a t ó , hogy egyá l t a l án nincs ké tes , b i z o n y t a l a n , e l d ö n t -
he te t len h e l y z e t , azaz n incs k i v é t e l . Ehhez ér te lemszerf ien egy 
t es the l yze t nevét k e l l megvá l toz ta tn i , mégpedig k o r l á t o n az eddig 
fe lkar függésként ismert t e s t h e l y z e t e t ezentú l f e l ka r támasznak h í v -
j uk , mivel ebben az esetben a v á l l vonala már az a lá támasztás i 
pont f ö l ö t t van. 
b . Egy tes the l yze tnek a j e l e n l e g i szaknyelvben n incs neve. Lógyakor-
la tban e l ő f o r d u l egy o l yan támaszhelyzet, amikor az egy ik láb 
e l ő l , a másik h á t u l he lyezkedik e l . Ezt szer intem sz in tén e l k e l l 
nevezni, jobb h í j á n ezt a t e s t h e l y z e t e t ,Támasz - b a l ( j obb ) láb 
e l ö l ' névvel i l l e t t e m az ú j szaknyelvben. 
c . A j e l e n l e g i szaknyelv azt mondja, tiogy " lebegőtámaszról akkor be-
szélünk, ha támaszban a láb há tu l a támaszpont f ö l é l e n d ü l . " 
Ez egy f u t ó l a g o s , lebegő h e l y z e t . Amennyiben p l . n y ú j t ó n támaszban 
helyezkedik e l a tornász o l y módon, tiogy teste már nem ér a n y ú j -
tóvashoz, de lába még a szer s z i n t j e a l a t t van, akkor támaszról 
beszélünk, h o l o t t már ez i s egy i n s t a b i l , lebegő t e s t h e l y z e t . Ez 
azt b i z o n y í t j a , hogy a lebegőtámasz k r i té r iumának v á l a s z t o t t 
s z i n t , a támaszpont vagy szer s z i n t j e , önkényes. Ha a t echn i ka i 
végreha j tás t vagy a pontozást (szabá lyokat ) vesszük f igyelembe, az 
l á t s z i k a legcélszerűbbnek, liogy a v á l l vonala legyen az a s z i n t , 
ahonnan már lebegőtámaszt mondunk. A r é g i meghatározás egy p rob lé -
masort i s e l i n d í t , mive l p l . iólengésben (páros lábkorzésné l s t b . ) 
az edd ig i megá l lap í tásokka l e l l e n t é t b e n be ke l lene vezetn i a lebe-
gőtámasz foga lmát , mert a rég i meghatározás ezt követe lné meg. 
Véleményem s z e r i n t v i szon t sokkal egyszerűbb ezt a problémát a má-
s i k végén r ö v i d r e z á r n i , azaz 3 v á l l s z i n t j é t k e l l a lapu l venni a 
lebegőtámasz meghatározásánál. 
A fen t i ek s z e r i n t az ú j meghatározás: 
,Lebegőtámasz esetén a tornász a l ábá t és t ö r zsé t n y ú j t v a , h á t u l a 
v á l l s z i n t j é i g vagy magasabbra l e n d í t i , vagy e m l i . 1 
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d. A fekvőfüggést a j e l e n l e g i szaknyelv a függésekhez s o r o l j a , de vé-
leményem s z e r i n t ezek inkább a vegyes les the lyze lekhez t a r t o z -
nak, mivel végrehaj tásukkor egyidőben f o r d u l e lő a támasz és füg-
gés he lyze te . 
e . Egy újabb t e s t h e l y z e t nevét k e l l megvá l toz ta tn i , de t e l j e s e n más 
okbó l , mint amiért a fe l ka r tüggésbő l fe lkar támasz l e t t . 
A keresz t le függés a j e l e n l e g i szaknyelv s z e r i n t a függésekhez (a -
zon b e l ü l a lefüggésekhez) soro landó, ám ez t e l j e s e n h ibás á l l á s -
pont , mive l ez a rég i meghatározás s z e r i n t i s f e l t é t l e n ü l támasz 
t e s t h e l y z e t . Ennek a teshelyzetnek mindenképpen ú j nevet k e l l ad-
n i , cé lszerű lenne keresztkézá l lásnak nevezni . 
2. A mozgásos elemek p rob lemat iká ja 
a. A mozgásformák közül néhánynak nincs meghatározása, h i á n y z i k a de-
f i n í c i ó j a ( a l a p l e n d ü l e t , k e l e p f e l l e n d ü l é s , ó r i ás fo rgás vagy ó r i á s -
k o r , ke lep forgás , húzódás, to lódás , ereszkedés), amit p ó t o l n i 
k e l l . 
»Alap lendületet végez a to rnász , te azt a szerre j e l l emző k é t i r á -
nyú, ingamozgásszerű l e n d ü l e t e t h a j t j a végre, amelyre az adot t 
versenyszám ( to rnaszer ) mozgásrendszere épü l . Végreha j tható f e l e -
máskor láton, lógyakor la tokban, gyűrűn, k o r l á t o n és n y ú j t ó n . ' 
jKe lep fe . l iendü lés t végez a to rnász , ha függésből (hátsó lebegőfüg-
gésből) úgy k e r ü l gyors tempóban támaszba, hogy közben a szé lessé-
g i tengelye k ö r ü l 360 (180) fokos mozgást i s végez. ' 
,A kézá l l ásbó l kézá l lásba , n y ú j t o t t t e s t t e l és k a r r a l v é g r e h a j t o t t 
forgásokat ór iásforgásoknak (ó r iásköröknek) nevezzük. ' 
,A kézá l l ásbó l kézá l lásba , n y ú j t o t t t e s t t e l és k a r r a l v é g r e h a j t o t t 
forgásokat ór iásforgásoknak (ó r iásköröknek) nevezzük. ' 
.Kelepforgásnak nevezzük a támaszból (hátsó támaszból) támaszba 
(hátsó támaszba) n y ú j t o t t t e s t t e l végzet t fo rgásokat , amikor i s a 
sú lypont forgás középpontjához közel mozog.' 
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.Függésben, k a r b a j l í t á s s a l t ö r t énő , f e l f e l é i r ányu ló h e l y z e t v á l -
t o z t a t á s t húzódásnak nevezzük. ' 
,A h a j l í t o t t támaszból t ö r t énő , lassú tempójú k a r n y ú j t á s t to lódás-
nak nevezzük. ' 
,A tornász testének vagy törzsének magasabb he l yze tbő l alacsonyabb 
helyzetbe ke rü l ésé t nevezzük ereszkedésnek, amikor i s a tempó l a s -
sú . ' 
b . Hiányos vagy pon ta t l an néhány esetben a mozgásformák meghatározá-
sa. Az ú j szaknyelvben az a l á b b i , p o n t o s í t o t t vá l toza tok szerepe l -
nek: 
,Amikor függésből vagy fe lkar támaszból e l ő r e vagy há t ra l e n d ü l e t -
t e l k e r ü l a tornász támasz t es the l yze tbe , akkor támaszbalendülés-
r ő l beszé lünk. ' 
. B i l l e n é s t akkor végez a tornász, ha lebegőfüggés, l e b e g ő - f e l k a r -
támasz, t a r k ó á l l á s vagy f e j á l l á s he lyze tébő l ha tá rozo t t l á b l e n d í -
t ésse l , c s ípőnyú j t ássa l k e r ü l támaszba vagy szögá l lásba . ' 
,A hengert k o r l á t o n fe lkar támaszbó l , a f e l k a r r a t ö r ténő támaszko-
dással vagy támaszból támaszba ( léghenger) n y ú j t o t t t e s t t e l h a j t j a 
végre a to rnász , továbbá győrun a n y ú j t o t t t e s t t e l végzet t v á l l á t -
fo rdu lás t i s hengernek nevezzük. ' 
c . A j e l e n l e g i szaknyelvben nem szerepel a r é g i elemek közü l j óné -
hány, ezeket be k e l l s o r o l n i (bukóbi . l lenés, f i n n b i l l e n é s , f e j b i l -
lenés, támaszcsere, cseh kör vagy varázskörzés) . 
A b i l lenésekhez könnyen besoro lható az e l ső három, a cseh kör a 
páros lábkörzésekhez t a r t o z i k , a támaszcsere pedig a támaszból-
tárnaszba végzet t fo rdu la tokhoz ( u t ó b b i t rész le tesen lásd a I I I . b . 
pontban. 
d. A lendü le tek k ö z ö t t szereplő á t lendü lések hiányosak, mert s z e r i n -
tem i t t e m l í t é s t k e l l tenn i a k a n y a r l a t r ó l , ve tődésrő l és tompor-
r ó l i s ! Az ú j szaknyelvben a következőképpen szerepel : 
.Á t l endü lés rő l akkor beszélünk, tra a tornász egész t e s t é v e l a t o r -
naszer t ú l s ó o l d a l á r a l e n d ü l a tornaszer f e l e t t . A t t ó l függően, 
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hogy a tornász testének mely ik o l da l áva l halad át a szer f ö l ö t t , 
megkülönböztetünk k a n y a r l a t o t , vetődést és tompor t . ' 
Ezután következ ik a három á t l endü lés pontos meghatározása. 
e. A j e l e n l e g i szaknyelv a lengés méghatározásakor nem i s m e r t e t i a 
" l ó lengés" k i f e j e z é s t a r t a l m á t , lényegét . F e l t é t l e n ü l t i s z t á z n i 
k e l l a " l engés - ló lengés" problémát . A lengés fogalmának meghatá-
rozása után az a lább iaka t mindenképpen le k e l i í r n i : 
, I t t k e l l megjegyezni, liogy a " l ó l engés " elnevezés szaknye lv i 
szempontból nem pontos. Egy megkövesedett k i f e j e z é s r ő l van szó, 
ami a köztudatban erősen é l , ezé r t v á l t o z t a t n i nehéz r a j t a . A 
tes tneve lő tanároknak és tornaedzőknek azonban tud iuk k e l l , hogy a 
ló lengés g y a k o r l a t a i közben nan " lengéseket " végez a to rnász , ha-
nem l endü le teke t , l end í téseke t és kö rzéseke t . ' 
Napjainkban l é t e z i k egy o lyan törekvés, mely i gyeksz ik száműzni a 
" l ó l engés " fogalmát , h e l y e t t e sz isz temat ikusan a " l ő g y a k o r l a t o k " 
k i f e j e z é s t haszná l ja . Ez j ó v i ta téma, további e lmélkedést i génye l ! 
f . Az á t f o r d u l á s fogalmát cé lszerű k i c s i t p o n t o s í t a n i . 
,A t e s t szélességi vagy mélységi tengelye k ö r ü l v é g z e t t , lega lább 
360 fokos mozgást á t fo rdu lásnak nevezzük." 
A hangsúly ebben az esetben a " lega lább" szón van, ami hármas j e -
l en tésse l i s b í r a mi szempontunkból. 
J e l e n t i e lőször az t , hogy az á t f o r d u l á s k i t e r j e d é s e l e h e t 360 f o k , 
de a t t ó l nagyobb i s , pé ldáu l ke t t ős s z a l t ó . A harmadik j e l en tése 
pedig az, í"ogv 360 fokná l k isebb k i t e r j e d é s esetén már nem beszé-
lünk á t f o r d u l á s r ó l , e l l e n t é t b e n a j e l e n l e g i szaknye lv i ér te lmezés-
s e l , amely a t e l j e s á t fo rdu lásnak a részét i s á t f o rdu lásnak neve-
z i . így egy ú j fogalom bevezetése l á t s z i k cé lszerűnek, mégpedig a 
guru lásé. 
, . . . amennyiben a szé lesség i tengely k ö r ü l i mozgás nem é r i e l a 
360 f o k o t , a t t ó l k isebb, nem á t f o r d u l á s r ó l , hanem g u r u l á s r ó l be-
szélünk. P l . f e j á l l á s b ó l guru lás e l ő r e guggolótámaszba.' 
9- A f e j e n á t f o r d u l á s — f e j b i l l e n é s prob lemat iká ja nem k e l l ő e n t i s z -
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t ázo t t a j e l e n l e g i szaknyelvben. A f e j b l l l e n é s pé ldáu l nem is sze-
repel a rendszerben. 
A f e j e n á t f o r d u l á s és f e j b i l l e n é s esetében i s , mindkét helyen c é l -
szerű f e l h í v n i a f i g y e l n e t a r r a , fiogy nem szabad összetéveszteni 
őket! 
h. A j e l e n l e g i szaknyelv az ó r iás fo rgásoka t ( ó r i á s k ö r ö k e t ) a ke lep-
forgásokhoz s o r i j a , ami véleményem s z e r i n t egyá l t a l án nem indo-
k o l t . A forgások k ö z ö t t cé lszerű ezeket kü lön csoportba s o r o l n i . 
I I I . ELVEK, FELADATOK AZ ÚJ 5P0R1TORNA--TERMINOLÓGIA KIALAKÍTÁSÁHOZ 
Az ű j szaknyelv k ido lgozásánál fon tos , Tiogy az a lább i e lvek az egész 
rendszerben vég ig érvényesül jenek. 
1 . / A j e l e n l e g érvényben lévő tornaszaknyelv nagy problémája az i s , 
Tiogy a spor t to rna és a g imnaszt ika t e s t h e l y z e t e i t és mozgásos 
elemeit e l e g y í t v e , " t u rm ixo l va " t a r t a lmazza l . 
A Testnevelés i Fő i sko la és a tanárképző f ő i s k o l á k tanterve egy-
aránt kü lön tan tá rgykén t k e z e l i a g imnaszt iká t és a s p o r t t o r n á t . 
A két tá rgy közü l a gimnaszt ika szaknyelve tűn ik rendszerezet -
tebbnek. A spo r t t o rna öná l l ó szaknyelve még nem k i d o l g o z o t t . 
Nekünk, to rnáva l f og la l kozó szakembereknek lassan tudomásul k e l i 
vennünk, hogy a g imnaszt ika k i v á l i k a k lassz ikus értelemben v e t t 
torna fogalmából. P l . a r i tm i kus spor tg imnaszt ika i s annyira f e j -
l ő d ö t t , Tiogy l e v á l t a szorosan v e t t to rna s p o r t á g r ó l , ö n á l l ó 
spor tágként kezd egyre e rő te l j esebb é l e t e t é l n i . A legújabb t ö -
rekvések s z e r i n t a g imnaszt ika sem a torna része már, hanem öná l -
l ó , "tudomány", minden sportághoz t a r t o z i k ( e l ő k é s z í t ő és képes-
s é g f e j l e s z t ő mozgásanyag). 
Az ú j spo r t t o rna te rmino lóg ia k i a lak í t ásának egyik nehézsége 
i s ebből adódik, azaz a g imnaszt ika és a spo r t to rna szaknye lv i 
k a t e g ó r i á i t amennyire ez szükséges és lehetséges — külön k e l l 
v á l a s z t a n i . Ez persze nem j e l e n t h e t t e l j e s i z o l á l t s á g o t , 
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a. H iva tkozn i k e l l a g imnaszt ika szaknyelvére, ami azt j e l e n t i , 
hogy az o t t fontosabb, lényegesebb, gyakrabban e l ő f o r d u l ó , 
már k i d o l g o z o t t részeket nem cé lszerő a torna szaknyelvben ú j -
ra l e í r n i , csak u t a l n i k e l l r á , hogy a "Gimnaszt ika" tan tá rgy 
vagy jegyzet t á r g y a l j a , de végül i s érvényesek a spor t to rnában 
i s . ( p l . k a r t a r t á s o k , á l l á s o k , té rde lések , ü lések, fekvések, 
kéz- és lábtámaszok s t b . ) 
b . Egy másik lehetőségre ek la táns pé ldá t szo lgá l ta tnak a körzé-
sek. A k a r - és törzskörzések a gimnasztikában gyakrabban 
használatosak és j ó l k i d o l g o z o t t a k , de a torna szaknyelve — 
annak e l l e n é r e , hogy a mőszabadgyakorlatokban és gerendagya-
kor la tokban e lő fo rdu lnak — ne fog la lkozzon ve lük , csak u t a l -
jon r á j u k . Ezzel szemben a tornában gyakor ibb lábkorzéseket a 
spor t to rna szaknyelve tar ta lmazza k e l l ő rész le tességge l . 
c. Vannak o lyan esetek i s , amikor a gimnaszt ika és a torna l s 
kényte len egyazon fogalmat t i s z t á z n i , mert nem pontosan ugyan-
azt j e l e n t i a két tantárgyban. Erre példa a f o r d u l a t . Gim-
naszt ikában a fe l ső határa 360 fok , e t t ő l nagyobb k i t e r j e d é s -
ben már f o rgás ró l beszélünk. A tornában a fe l ső ha tá r e lméle-
t i l e g végte len , a forgás pedig már t e l j e s e n más fogalom. 
A j e l e n l e g i szaknyelv "á l l óhe l yze teknek " nevezi a t e s t h e l y z e t e -
k e t . Ezzel egye té r ten i semmiképpen nem l e h e t , mert pé ldául a 
tes the lyzetekhez ta r tozó ülések igazán nem t i t u l á l h a t o k " á l l ó -
he lyzetnek" . 
Sokkal célszerűbb a " t e s t h e l y z e t e k " k i f e j e z é s t haszná ln i , ez a 
fogalom jobban f e d i a lényeget , az t jobban i s adja v i ssza . A 
t e s t h e l y z e t e t tágabban i s lehetne é r te lmezn i a j e l e n l e g i n é l . 
,A t e s t h e l y z e t olyan gyű j tő foga lom, amely magába f o g l a l j a : 
~
 a
 k i i n d u l ó és befe jező he l yze teke t ; 
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- a ta r tásos ( s t a t i k u s ) erő-e lemeket ; 
- azokat a "munkahelyzeteket" ( r ö v i d i d e i g t a r t ó , átmenet i t a r -
tásos h e l y z e t e k e t ) , amelyek az adot t to rnaszer re je l l emzőek ; 
ezek a Iw lyze tok v iszony lag s t a b i l a k , és lehetővé tesz i k az 
adot t szer nagy energ iá t követe lő mozgásainak biztonságos 
v é g r e h a j t á s á t . ' 
(Ezek összegyűj tése a további munkákhoz t a r t o z i k és ismer te-
tésükre az ado t t tornaszer mozgásanyagának tá rgya lásakor 
cé lszerű s o r t k e r í t e n i . ) 
3 . / A támaszok közö t t cé lszerű kü lön csopor to t k i a l a k í t a n i a t a l a j -
gyakor i a t i tes the l yze teknek, ahová t a r t oznak : 
- t a r k ó á l l á s ; 
- f e j á l l á s ; 
- kézá l lások ; 
- támaszmérleg; 
- mér legá l lások ; 
- spárgák; 
- h íd . 
Bizonyos t es the l yze tek és mozgásos elemek nemcsak egy, hanem több 
kategór iában i s e lő fo rdu lnak az ü j szaknyelvben, ami nem j e l e n t 
á t f e d é s t , hanem ar ra u t a l , hogy az adot t elemnek egy másik cso-
portban i s o t t a helye, de természetesen más f u n k c i ó v a l ! P l . 
f u n k c i o n á l i s különbség van a szabadát fordu lás esetében a műsza-
badgyakorlatban vagy n y ú j t ó r ó l t ö r t énő leugráskor . 
4 . / A mozgás tempóját f igyelembe véve, a mozgásos elemeket cé lszerű 
ké t fő csoportba o s z t a n i : 
- mozgásos erő-elemek; 
- mozgásos l endü le t i - e lemek . 
,Mozgásos erőelemnek nevezzük a lassú tempójú, nagy és á l landó 
e r ő k i f e j t é s t i gény lő mozgásos elemeket. 
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F a j t á i : - emelések: 
- anelés, 
- tiúzódás, 
- to lódás, 
- húzódás-to lódás; 
- leengedések; 
- ereszkedések. ' 
,Mozgásos l e n d ü l e t i elemnek nevezzük a közepes vagy gyors tempó-
ban v é g r e h a j t o t t mozgásos elemeket. 
Főbb c s o p o r t j a i : - l end í tések ; 
- l endü le tek ; 
- lengés; 
- f e l l endü lések ; 
- l e lendü lések ; 
- dőlések; 
- körzések; 
- f o r d u l a t o k ; 
- á t f o rdu lások ; 
- forgások; 
- ugrások. ' 
Nem b i z t o s , tú lságosan pontos a két k i f e j e z é s (mozgásos e r ő - e l e -
mek, mozgásos l e n d ü l e t i - e l e m e k ) , l e h e t , hogy l é t e z i k e t t ő l p lasz -
t ikusabb elnevezés i s , ha igen, meg k e l l ke resn i . 
5 . / A mai spor t tornában már nem használatos, j e l e n t é k t e l e n t e s t h e l y -
zetek és mozgásos elemek ne szerepel jenek az ú j szaknyelv rend-
szerében ( té rd függés , t é r d f e l l e n d ü l é s , té rd fo rgás s t b . ) . 
6 . / Olyan — a j e l e n l e g i n é l rugalmasabb — rendszer k i a l a k í t á s a szük-
séges, amelybe a meglévő ú j , és a jövőben l é t r e j ö v ő elemek i s e l -
helyezhetők legyenek. 
Az u tóbb i években a mozgásos elemek főbb c s o p o r t j a i közü l l e g d i -
namikusabban a fo rdu la tok és az á t fo rdu lások f e j l ő d t e k , és ez 
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várhatóan a jövőben i s így a l a k u l . Ezér t cé lszerő e két csopor t 
" c i z e l l á l á s a " , f inomí tása a z á l t a l , tiogy bennük újabb a l csopor to -
ka t vezetünk te. E t t ő l ugyan hosszabb lesz a szaknyelv, de képes 
a jövő e lemei t i s befogadni , tehá t rugalmasabbá v á l i k . 
Például a f o rdu la tok végezhetők: 
- szabadon ( repü lés közben); 
- függésből - függésbe; 
- függésből - támaszba; 
- támaszból - függésbe; 
- támaszból - támaszba. 
,A szabadon ( repü lés közben) végzet t f o rdu la tok végrehaj tásakor a 
tornász nem é r i n t k e z i k a t o rnasze r re l . I deso ro l j uk a f o r d u l a t t a l 
végzet t szabadát fordulásokat és a p i r u e t t e k e t . 
Eüggésből-függésbe i s végezhető a f o r d u l a t úgy, hogy közben a 
tornász a t o r n a s z e r r e l végig kapcsolatban van. P l . nyú j tón füg -
gésben lendü le t e l ő r e 100 fokos f o r d u l a t t a l függésbe. 
Függésből-támaszba i s végezhető a f o r d u l a t . P l . nyú j t ón f o rdu ló 
támaszbalendülés. 
Támaszból-függésbe i s végezhető a f o r d u l a t . P l . nyú j tón a l á l e n -
dülés 180 fokos f o r d u l a t t a l függésbe. 
Támaszból-támaszba végzet t f o r d u l a t p l . k o r l á t o n a támaszcsere 
vagy a D i a m i d o v - f o r d u l a t . ' 
A szabadát fordu lásoknál i s célszerűnek l á t s z i k hasonló rendszer 
k ido lgozása. 
,A k i i n d u l o d és befe jező he l yze te t a lapu l véve a szabadát fordu lás 
végezhető: 
- támaszból-támaszba ( p l . k o r l á t o n s z a l t ó e l ő re támszaba); 
- függésből-függésbe ( p l . nyú j t ón Jagge r -sza l t ó , Delcsev-
s z a l t ó ) . 
- támaszból-függésbe ( p l . fe lemáskor lá ton Radochla-sza l tó v . 
Muh ina -sza l t ó . ) 1 
7 . / Amit l e h e t , meg k e l l menteni a rég i szaknyelvből , ami nem mond 
e l l e n t a I I I / 5 , pontnak. Ez egyrészt hagyomány t i s z t e l e t i s , de a 
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fő ok az más. A köztudatban erősen é l ő , e l t e r j e d t , megkövesedett 
k i fe jezéseken nehéz, de nem i s célszerO sokat v á l t o z t a t n i , Csak a 
legszükségesebb, e l k e r ü l h e t e t l e n vá l toz ta tások engedhetők meg. A 
pontos, p rec íz , " k i vé te l -men tes " d j szaknyelvet tehát úgy k e l l 
k i a l a k í t a n i , hogy a lehető legkevesebb elem nevét vá l toz tassuk 
meg. Az ú j szaknyelv mindössze 2 elem nevét v á l t o z t a t j a meg: 
- f e l ka r függésbő l fe lkar támasz, 
- keresz t le függésbő l ke resz tkézá l l ás l esz , 
(Részletesebben lásd korábban!) 
8 . / A szak le í rás a r é g i szaknyelvben szétszórva, több l ie lyen t a l á l h a -
t ó . Ezér t szükséges ezt egy helyen ö s s z e f o g l a l n i , és egyes része-
i t pon tos í t an i . 
Célszerű lenne megvizsgáln i , miből épül f e l a g y a k o r l a t . 
( P l . részmozdulat, gyakor la te lem, g y a k o r l a t r é s z . ) 
Megjegyzés: 
Az eddig l e í r t a k s z e r i n t k i a l a k í t o t t ú j tornaszaknyelv ( 1 . l é p -
cső) rész le tes közlése meghaladja a dolgozat k e r e t e i t . 
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IRODALOM: 
1 . / BÉLY Mik lós : Tornaelmélet . K é z i r a t . 
Bp. 1966. Tankönyvkiadó. 14-53. 1. 
2 . / FARKAS György — HECKENBERGER Is tvánné: Torna 1. k ö t e t . 
K é z i r a t . Bp. 1974. Tankönyvkiadó. 14-53. 1. 
3 . / HONFI Lász ló : Tornaszaknye lv - te rmino lóg ia . 
=Spor t torna. S a j t ó a l a t t . 59. 1. 
(Tanárképző f ő i s k o l á k tankönyve) 
4 . / IDEGEN szavak és k i f e j e z é s e k szótára . 
Bp. 1973. Akadémiai Kiadó. 584. és 844. 1. 
5 . / KELEN József d r . : A tes tgyako r la tok kézikönyve. 
Pest. L a u f f e r Vi lmos. 1071. 239. 1. 
6 . / KEREZSI Endre: Torna 1. k ö t e t . K é z i r a t . 
Bp. 1953. Tankönyvkiadó. 165-272. 1. 
7 . / MAGYAR értelmező kéz i szó tá r 
Bp. 1972. Akadémiai Kiadó. 1006. és 1240. I . 
8 . / MATOLAY E lek : Tornazsebkönyv a tornászok német-magyar möszótárával . 
Pest. Rudnyánszki ny. 1869. 197. 1. 
9 . / M4URER János: A tornázás e lmé le te . 
Bp. Rózsa K. ny. 1898. 174. 1. 
1 0 . / WURF.R János: Torna-szergyakor la tok kezdő, haladó és képzet t 
tornászok számára. 
Bp. RóZsa K. ny. 1896. 235. 
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11 . / MAURER János — ZSINGOR Mihá ly : Magyar és német t o r n a s z ó t á r . 
Bp. 1889. Magyar Tornataní tók Egy le te . 63. 1. 
12 . / NÁDOR László d r . : Sportedzés, versenyzés cíinszakavban. 
(Az a lkalmasságtól a versenyzés ig) . 
Bp. 1979. Spor t . 200. 1. 401. pon t . 
13 . / PORZSOLT Lajos: A tornázás kézikönyve. 
Bp. 1886. Aigner L . ny. 196. 1. 
14 . / (Genf, Nemzetközi Torna Szövetség /F IG / ) 
TORNA Szabálykönyv. 1. k ö t e t . ( É r t é k e l é s i e lő í rások /Code po in ta -
g e / ) . A versenyszabályok szakanyagát ö s s z e á l l í t o t t a és f o r d í t o t t a : 
U r v á r i Sándor. 
(A torna á l ta lános versenyszabálya i t í r t a : Borsos Jenő.) 
Közreadta a Magyar Torna Szövetség. 
Bp. 1986. sportpropaganda. 256. I . 
(Verseny- és já tékszabá lyok . ) 
15 . / ÚJ magyar l ex i kon . 
Bp. 1962. Akadémiai Kiadó. 6. k ö t e t . 419. 1. 
16 . / ZIMÁNYI József : Tes tgyakor la t tan . 
Pest . 1B63. V I . Mü l le r Emil ny. 145. 1. 
17 . / ZSINGOR Mihá ly : Torna lex ikon. 
Bp. 1896. Kiadta a Magyarországi Tornaegyletek Szövetsége. 
Weissberg ny. 133. 1. 
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KRISTON FERENCNÉ 
A TESTNEVELÉS ÉS AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM TALÄLKOZÄSI PONTJAI 
Az évezred u to l só é v t i z e d e i s z i n t e r á k é n y s z e r í t i k az emberiséget a 
jövő ku ta tására . A j övőku ta tó " team"-ekre (pedagógusok, pszichológusok 
szociológusok, fu turo lógusok s t b . ) tá rsada lom-kuta tókra — akik igen szé-
les bázison munkálkodnak — f e l e l ő s tevékenység h á r u l . 
Opt imál is c é l o k a t , ahhoz igazodó fe lada t rendszereke t , e lveke t k e l l 
meghatározni, f e l v á z o l n i . Döntő ez a tevékenység a z é r t , mert a jövő l e -
hetséges ú t j a i n a k f e l t á r á s a , medel lálása s e g í t j e l e n teendőinknek megha-
tározásában. 
A spor t ra és a tes tneve lés re vonatkozóan i s készülnek tudományos 
igényességi! e l ő t e r j e s z t é s e k . Minél pontosabban tudjuk f e l v á z o l n i a t e s t -
nevelés és a spor t szerepét a jövő társadalmában, annál inkább van esé-
lyünk olyan tevékenységet f o l y t a t n i , amely k i z z á s e g l t ahhoz, hogy a t e s t -
nevelés valóban b e t ö l t s e társadalmi szerepét . 
A jövőku ta tók közö t t j e l en tős e l t é rések vannak a s p o r t - f e j l e s z t é s 
kérdésében, de a t e s t i nevelés és a tes tneve lés kérdésében n incs. Minden-
k i egyetér t abban, hogy az i s k o l a i tes tneve lés és a s p o r t f e j l e s z t é s e és 
fe lada ta inak maximális t e l j e s í t é s e a jövőben fokozot tabb és k i eme l t j e -
lentőségövé v á l i k . Napjaink i s k o l á j a már a XXI. szd. termelő, do lgozó, 
tudományos tevékenységet f o l y t a t ó embereit n e v e l i . Vi t a l apo t a k u t a t ó k n á l 
az ad, hogy a századjukban fe lha lmozódo t t , h i h e t e t l e n nagy mennyiségű 
sze l lemi ismeretanyag e l s a j á t í t á s a , beépítése a tan tervek anyagába miként 
va lósu lha t meg úgy, hogy ezzel párhuzamosan a tes tneve lés tan í tása i s k i -
emelt funkcióba k e r ü l j ö n . A fokozódó s z e l l e m i tevékenység és a testedzés 
helyes arányának r e a l i z á l á s á t kel l , megoldani o ly módon, fmgy megvalósul-
jon a döntő c é l : az egészséges, k iegyensú lyozo t t é l e t v i t e l r e képes, magas 
sz in ten szakképzett és a sokoldalúan képzet t emberek nevelése. 
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A helyes arány megtalálása t ú l n ő t t e azt az i gyekeze te t , hogy a t á r s a -
dalom elvárásának megfe le lő művel t , egészséges, s z e l l e m i - , t e s t i - , l e l k i 
kondícióban f e l a d a t á t t e l j e s í t e n i tudó ember nevelése csupán az i sko lában 
va lósu lha t meg. A jövő érdekében már a je lenben (1907-ben) napv i l ágo t l á -
t o t t az e lső nagy program; az egészségnevelés át fogó társadalmi program-
j a , mint fő dokumentum. 
A program k ö v e t e l i , hogy a jobb jövő érdekében napja inkban k e l l l ia-
tékonyan tevékenykedni. A problémák megoldása nemcsak az i s k o l a i t e s t n e -
velés r e f o r m j á t , t an te rvmódos í tás t , óraszámemelést j e l e n t , hanem ennél 
többet . Egy át fogóbb, szé les bázison nyugvó á l ta lános életmód és é l e t -
v i t e l ké rdésé t . A komplex életmód-programnak v iszont az a lapvető és dön-
tő láncszeme az i s k o l a i t es tneve lés . Az i s k o l a i testnevelésnek e szé les 
programon b e l ü l i s alapozó és f e j l e s z t ő j e l l e g e van. Ez a fő t a l á l k o z á s i 
pont . A testnevelésnek a t a n t e r v i f e lada tok m e l l e t t be k e l l t ö l t e n i azt 
az alapozó f u n k c i ó t , Ixigy segí tse az életmód a l a k í t á s á t , annak t ie lyes 
irányba szervezését . 
j e l e n l e g i he l yze t és fő probléma 
Az u tóbb i ö t év s t a t i s z t i k a i ada ta i s z e r i n t a 6 - -14 éves gyerekek 
egészségi á l l a p o t a r o m l o t t , b i o l ó g i a i f e j l e t t s é g ü k mögött elmarad f i z i k a i 
te l jes í tőképességük , amelyet már s z i n t e t r ag i kus méretűnek t a r t anak . Az 
egészséges életmódra nevelésben hiányosságok vannak. Egyik döntő b e f o l y á -
soló tényező a mozgásszegény életmód. A mozgás megszeret tetése, a mozgás-
k u l t ú r a k i a l a k í t á s a megkezdődik a gyermekkorban. Ebben a legnagyobb f e l a -
dat az i s k o l á r a h á r u l . 
Ahhoz, hogy a fe ladatnak az i s ko l a meg tud jon f e l e l n i , megfe le lő sze-
mé ly i - és t á r g y i f e l t é t e l e k k e l k e l l , hogy rendelkezzen, j e l e n l e g i gazda-
sági helyzetünkben a programnak megfele lően e lőre lépés csak abban l e h e t , 
hogy a f e l t é t e l e k e t jobban k i haszná l j uk . Fontos, hogy a szűkösség e l l e n é -
re a meglévőkkel ésszerűen, okosan, hatékonyan tudunk-e é l n i . 
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I . Tárgyi f e l t é t e l e k kapcsolódása 
Főiskolánk két gyakor ló i sko lá jában v izsgá l tam a f e l t é t e l e k e t . A ké t 
"model lként" á l l ó i s k o l á n á l a 2. sz. kedvezőt len képet mutat . 
I sko la létszám to rna- méret s p o r t - osz tá lyok sz . 
a lsó f e l s ő terem udvar a lsó f e l s ő 
2. sz. 350 380 1 9 x 18 28 x 65 12 12 
4. sz. 282 360 2 12 x 24 28 x 70 8 12 
10 x 20 
A 2. sz. iskolában a t é l z s ú f o l t s á g m i a t t az a lsós osztá lyok a t e s t n e -
velés órá iknak csak egyrészét tud ják megtar tan i tornateremben a t é l i 
időszakban. Az e lső osztá lyosok a 6 t e s t n e v e l é s i órából csak 3 alkalommal 
mehetnek tornaterembe és akkor i s két osztá lynak van fog la lkozás egyszer -
re . A több i alsós osz tá l yná l i s frasonló az arány. Még olyan i s e l ő f o r d u l 
az órarendben, hogy egyidőben 4 alsós osztá lynak van ó r á j a . Ke t tő a t o r -
nateremben, egy a fo l yosón , egy az osztá ly teremben. Az i s ko l a udvara k i s 
mérete á l landóan csökken, már kétszer ve t tek e l a t e r ü l e t b ő l ép í t kezés re 
(napközi , tanterem). 
A 4. sz. isko lában sokkal kedvezőbbek a t á r g y i f e l t é t e l e k . Minden a l -
sós t es tneve lés i ó rá t tornateremben ta r tanak a t é l i időszakban i s , a t e r -
met nem k e l l megosztani. Az i s k o l a kevésbé z s ú f o l t , tágas udvara van, 
amely a kü lön spo r t udva r t ó l e l v á l a s z t o t t . 
A tömegsport órák j e l e n t ő s részét i s be tud ták é p í t e n i az órarendbe 
a d é l e l ő t t i időszakra. Jobbak a lehetőségek, több a szerveze t t f o g l a l k o -
zások száma i s . A hiányzások kevesebb száma mu ta t j a , (min t egy tényező a 
sok k ö z ü l ) , hogy a t á r g y i f e l t é t e l e k megléte, és a l e í r t a k a lap ján a t a -
nulók edzettebbek, kevesebbet hiányoznak. 
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H i á n y z á s 
Év Isko la Nap Létszám Á t l ag 
1985/86. 2. sz. 6.487 754 8,6 
4. sz. 4.734 636 7,4 
1986/87. 2. sz. 5.112 746 6,8 
4. sz. 4.040 642 6,3 
I I . Óra rendösszeá l l í tás , m in t lehetőség 
A zsú fo l t ság m i a t t a gyerekek csekély mértékben é r i k o lyan szomatikus 
ingerek , amelyek elérnék a k í ván t b i o l ó g i a i ha tás t . Megterhelésük egyo l -
da lú — csak s z e l l e m i . Megnéztem az i sko lában egy ének-zene tagozatos e l -
ső osz tá ly ó r a r e n d j é t , s egy c i k lusban (10 munkanap) 46 ó rá juk van. Ez 
azt j e l e n t i , liogy 4—5 ó r á t ülnek a padban és ugyanennyit dé lu tán a nap-
köz iben, ahol a mozgásszabadságuk sz i n tén k o r l á t o z o t t . 
Sok a panasz, liogy e l m é l e t i órákon a fegyelemmel i s gond van, de t a r -
tósan sem képesek f i g y e l n i . — Bulgár iában már 1955/56-ban ( ! ) szé leskörű 
fe lmérést végeztek az á l t a l á n o s és közép isko lásokná l . A tes tneve lés órák 
hatását v i z s g á l t á k s t a n d a r d i z á l t t esz tekke l a tanulók f i z i o l ó g i a i r e a k c i -
ó i r a és a munkaképességre. A v i z s g á l a t a tanu lóka t tes tneveléses és t e s t -
nevelés óra n é l k ü l i napkon v i z s g á l t a , és egyik fő megál lapí tása az v o l t , 
hogy a tes tneve léses napokon a tanulók f igye lme jobb , sze l lemi t e l j e s í t ő -
képességük magasabb sz in ten van. A m i n i s z t é r i u m t ó l ekkor k ö v e t e l t é k , hogy 
az ú j t an te rv kész í téséné l f igyelembe k e l l venni a mindennapos tes tneve-
l és bevezetését . Köve te l i k annak az e lvnek a köte lező f i g ye l embevé te l é t , 
hogy a tes tneve lés órák a s z e l l e m i l e g megterhelő napokon a 2. 3 - i k órában 
kerü l jenek be az órarendbe. Első és u t o l ó s őrs ne legyen tes tneve lés . Ez 
sem va lósu l meg napja inkban még. Megelőző, egészségvédő f u n k c i ó t ( 0 - i k és 
u to l só óra) nem képes b e t o l l e n i , de még kompenzációs hatás t sem érünk e l . 
Az egészségmegőrző programot nem v a l ó s í t j a meg a t e s t n e v e l é s i ó ra , ha 
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" e l s z i g e t e l t e n é l " , nem pedig a sze l lemi tárgyak összhangjában, szerves 
egységeként. 
I I I . M i t előzhetnénk meg ezek oda f igye léséve l? 
1968-ban ( ! ) Tatán megrendezett t es tneve lés i konferenc ia a következő 
adatokat hozta napv i l ág ra : Budapesten egyre több ággyal bővülő gyermek-
és i f j ú s á g i neu ro l óg ia i o s z t á l y t k e l l e t t n y i t n i . 1967-ben Budapesten a 
10 — 18 évesek körében 2.000 fő v o l t az öngyi lkosok száma, melyből 200 ha-
l á l l a l végződik. Az akkor r e g i s z t r á l t adatok tovább növekedtek. 
A gyerekek napi t í z ó r á s i s k o l a i tartózkodásuk a l a t t á l l andó fegyelme-
zés közepette é lnek , ami az idegrendszerüket erősen igénybeveszi . Megmu-
t a t k o z i k ez f igyelmük szétszórtságában, agresszív v iselkedésükben, nyug-
talanságukban, t á r s a i k k a l szembeni türelmet lenségükben, rossz közérzetük-
ben. Egerben a f e l n ő t t ideggondozó m e l l e t t múködő gyermek ideggondozó f ő -
orvosát kerestem meg, — Ö hogyan l á t j a ezt a problémát. Elmondta, (mpy 
ö t éve funkcionálnak és a betegek száma é v r ő l - é v r e nő. 
1987-ben 356 esetben (2—14 éves k o r i g ) j e l e n t e k meg a rendelesének 
k ü l ö n f é l e panaszokkal: pszichoszomatikus e l vá l tozásokka l é r z e l m i , v i s e l -
kedési zavarokkal . Hetente ké t alkalommal ké t órás rendelés van. A 6-
10 éves tanulóknak, akiknak még életeleme a j á t é k , n incs lehetőségük l e -
galább napi egy-két ó rá t kedvtelésük s z e r i n t f u t k á r o z n i , j á t s z a n i , a zsú-
f o l t s á g , szúk udvar, a tornaterem hiánya m i a t t . A j á ték során f e l f r i s s ü l -
hetnének, a d é l u t á n i munkához e rő t gyűj tenének. A já téknak f eszü l t ség -
leveze tő , kiegyensúlyozó szerepe van; á l t a l a gazdagodik a gyerek érzelem-
v i l á g a és f e j l ő d i k személyisége. Amikor a gyerek iskolába k e r ü l , a szülő 
s z i n t e felmentve é r z i magát, hogy a gyerek mozgásszükségletének k i e l é g í -
tésére gondot f o r d í t s o n . Rábízza a gyermek t e s t i nevelését az i s k o l á r a , 
csakúgy mint a s z e l l e m i t . 
IV. Család — i s k o l a 
Az i s k o l a i tes tneve lés , a h i r d e t e t t program eredményesen a párhuzamo-
san ható neve lés i sz in te rek összehangolt tevékenységében r e a l i z á l ó d h a t , 
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mint család és i s k o l a . Ezek együttműködését k e l l jobban megszervezni, ha-
tékonyabbá t enn i . Ez mindkét r é s z r ő l cselekvő együttműködést i g é n y e l . 
TDK-s h a l l g a t ó i n k fe lmérést végeztek 9—15 éves tanulók körében, hogy 
a s z ü l ő i ház vajon mennyire szervezi a hétvégeken a gyerekek t e s t n e v e l é s i 
tevékenységét. 
A v i z s g á l a t b ó l k i t ű n t , hogy a s z ü l ő i ház hétvégeken a gyerekek i l y e n 
i rányú tevékenységével k ismértékben t ö r ő d i k . Szemlé le tvá l tás ra van szük-
ség a szülők r é s z é r ő l . Nem lehet mindent az i s k o l á t ó l v á r n i . Ne csak azt 
kérdezze meg az i s k o l á b ó l hazatérő, magát a l i g vonszoló g y e r e k t ő l , hogy 
"hányasra f e l e l t é l " ? — "kész a leckéd?" , hanem azt i s , tiogy " v o l t - e ma 
t e s t n e v e l é s i óra?" , "mennyi t vo lá t szabad levegőn?". 
Sajnos a szülők nagyon nagy százaléka végez va lami lyen nyolc órán t ú -
l i munkát. Egy i dőmér leg -v i zsgá la t s z e r i n t a gyereknevelésre f o r d í t o t t 
közve t len idő a f é r f i a k n á l napi 13 perc , a kereső nők esetében napi 22 
perc! 
Amelyik gyerek napirendjében nem szerepel a mozgás, az hátrányos 
helyzetben van. A mozgásszegény életmódra k é n y s z e r í t e t t gyerekeknek rossz 
a közérzetük, nyűgös, gyenge a betegségekkel szembeni e l lená l lóképessége. 
A v iszony lag gyors megoldás záloga j e l e n l e g a szü lők , családok f e l v i l á g o -
s í t á s a , fe le lősségük f e l k e l t é s e . 
V. Egymásra épülő neve lés i sz in te rek kapcsolata 
A párhuzamosan ható sz ín te rek együttműködésén t ú l , az egymásra épülő 
nevelés i s z ín te rek : á l t a l á n o s i s k o l a , közép isko la , f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények összehangolt t a n t e r v i és neve lés i c é l k i t ű z é s e közö t t nem lehe t 
szakadék, a minőségi leg emelkedő folyamatnak k e l l é rvényesü ln i a tes tne -
velésben i s . 
A I I . pontban már u ta l tam a 6—10 éves korú a lsó tagozatos tes tneve-
lés prob lémái ra . Bár az a lsó tagozat az egymásraépülésben nem t e l j e s e n 
öná l l ó s z í n t é r , h iszen az á l t a l ános i s ko l a szerves része. Mégis ezt t a r -
tom a program legneura lg ikusabb t a l á l k o z á s i pon t jának . M ié r t? Ebben az 
életszakaszban ismerkedik meg a gyermek a szok ta tás , gyakoro l ta tás nevelő 
módszerével, a napi munkarend helyes beosztásával . Először do l goz i k ' a 
gyermek k ö t ö t t időben. Ha ebben a legbefogadóbb é le tkorban nem tanu l j ák 
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meg a helyes a rány t , ( s z e l l e m i - f i z i k a i munka, szabadidő) neri a l a k u l k i az 
a szokásrendszer, amely a megfe le lő életmód és é l e t v i t e l a l a p j a , később 
már a meggyőzés eszközével , i n t e l l e k t u á l i s rá í ratással sem tudunk j e l e n t ő s 
eredményt e l é r n i . 
Az u tóbb i év t izecben NÁDORI L . a 6—10 éves gyerekek f i z i k a i képzése 
t e r ü l e t é n végzet t k u t a t á s i eredményei azt t a n ú s í t o t t á k , hog/ az i l y e n ko-
rú gyerekek képzésében hangsúlyos szerepet j á t s z i k a koord inác iós képes-
ségek f e j l e s z t é s e és mozgástapasztalatok gyű j tése . 
Ezér t örvendetes az a h í r , fogy v i s s z a á l l í t j á k a harmadik t e s t n e v e l é -
s i ó rá t ( c i k lusonkén t 6 ) . Majd az 1990/91-es tanévben minden va lósz ínűség 
s z e r i n t megvalósul a nagy álom, az a lsó tagoza tosok számára mindennap lesz 
tes tneve lésó ra . Ezzel Eruópában a második l i e l y re kerü lnénk! Addig i s f on -
tos f e l a d a t a t e s t n e v e l é s i órák, tömegsport , d iáks fx i r t versenyek, ú t t ö r ő , 
szabadidős sporttevékenységek j ó szervezése, mert a megfe le lő i n t e z i t á s 
i t t lenne b i z t o s í t o t t . Napi 10—20 perces időtar tamú tes tedzésse l l ehe-
t e t l e n a szervezet elégséges fe j lődéséhez a szükséges mozgásingert b i z t o -
s í t a n i . A b i l ő g i a i hatás idő igényes. 
I s k o l a i tes tnevelésünkre a jövőben ó r i s á i f e l a d a t há ru l . Nem tú l zunk , 
amikor azt á l l í t j u k , hogy a tes tneve lés az a t an tá rgy , amelyiknek igényes 
nevelő oktatása seg í the t a leghatékonyabban megoldani a »nai társadalom 
néhány súlyos gond já t : az egészségromlást, a munkaerkölcs l a z u l á s t , é r t é -
kek rregőrzése s t b . 
A f e j l e s z t é s i koncepciók k i a l a k í t á s a k o r nagy f igye lmet k e l l s z e n t e l n i 
a kond ic ioná lás és koord inác iós képességek f e j l e s z t é s é r e , s ezt k e l l 
s z o l g á l n i a t a r t a l m i , a t á r g y i és személy i , va lamint a sze rveze t i f e l t é -
te l rendsze r korszerűs í tésének. 
Tes tneve lés- tan í tásunk csak akkor tud megfe le ln i a tá rsada lmi e l v á -
rásnak, ha: 
- a j á t é k öröme, a vá l t oza tos feladatmegoldások t e l j e s í t é s e , a s i -
kerélmény o lyan s z i l á r d é rze lm i és mot ivác iós b á z i s t a l a k í t k i , 
amely egy é l e t r e k i h a t ó s p o r t s z e r e t e t e t , gazdag c rzeiem'vi . lágot 
teremt meg; 
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- különös gondot f o r d í t a gyengébb képességű tanulók f e l z á r k ó z t a t á -
sára; 
- segí t abban, fiogy a tanulók minél korábbi é le tkorban meg ta lá l j ák 
a számukra kedvezőbb szabadidős t e s t e d z é s i , j á ték és s p o r t o l á s i 
formákat. 
Már évekkel e z e l ő t t szükség l e t t volna a t e s t n e v e l é s i órák számának 
megemelésére. Bízok benne, hogy ez hamarosan be fog köve tkezn i , de mérhe-
tő eredménye csak ügy l e s z , fia: 
- k e l l ő számban á l l nak rendelkezésre o lyan létesí tmények és f e l -
szere lések, amelyek a tes tneve lés re és a spo r t ra csábí tanak; 
- megkülönböztetet t f i gye lmet fo rd í tanak az 1—4 osz tá lyos á l t a l á -
nos i s k o l a i tanulók testnevelésének szakszerűbb e l l á t á s á r a , és 
nagyobb arányban f o g l a l k o z t a t j á k a tes tneve lés t an í t ásá ra i s 
f e l k é s z í t e t t t a n í t ó k a t . 
A tes tneve lés , az i s k o l a i spo r t ügye sem szűk í the tő l e a szaktanár 
fe le lősségére . Valamennyi pedagógusnak a mozgásigény f e l k e l t é s é n , a 
rendszeres spor to lás megszerettetésén k e l l fá radozn ia . I l y e n j e l l e g ű f e l -
adatok e l l á t á s á r a a pedagógusképző intézményekben az edd ig iekné l jobban 
f e l k e l l kész í ten i a pedagógus je lö l teke t ar ra i s , hogy "mintaadó" r é t e g -
ként munkájuk, j e le lősségük nemcsak a t a n u l ó i f j ú s á g nevelésében, hanem 
r a j t u k ke resz tü l — közvetve — a szülők nevelésében, formálásában i s 
f e l b e c s ü l h e t e t l e n j e l en tőségű . A kö te lező t es tneve lés t kiemelném, mint 
o lyan lehetőséget , ahol még b e f o l y á s o l n i lehe t a jövendő diplomások t e s t -
neve lésse l és s p o r t t a l kapcsolatos szemlé le té t és magatartásmódját. 
Szülőknek, nevelőknek, társadalomnak, közösen k e l l t enn i többet az 
egészséges életmód k i a l a k í t á s á h o z . A tanulóknak megfelelő m in tá t és se-
g í t sége t k e l l kapniuk. A tes tneve lés , a sport tevékenység a jövőben né lkü -
l ö z h e t e t l e n ü l hozzá k e l l , hogy ta r tozzék az ember mindennapi é le téhez . 
Az életmódprogramok, egészségmegőrző programok fő c é l j a így va lósu l 
meg: "minőségi , a k t í v é le tben maradás". 
Bakonyi Ferenc már 1975-ben az "é le tben maradás" programjaként h i r -
de t te meg azt a szemlé le te t formáló programot, m e l l y e l az i s k o l a i t es tne -
velés hatékonyságát k í ván ta növe ln i . 
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Az 6 programja a kö rnyeze t i ártalmak e l l e n i küzdelem, mely igen szo-
ros összefüggést mutat az egészségnevelés programjáva l . 
Véleménye megszív le lendő: "A tes tneve lés szemlélete tek in te tében a 
tes tneve lés c é l j a és f e l a d a t a i közé az " é l e t b e n maradásért" va ló küzde l -
met i s f e l k e l l venni . 
A koncepció érdekében mind a tanárképző intézményekben, mind a t á r s a -
dalom legszélesebb ré tege iben e r ő t e l j e s f e l v i l á g o s í t ó munkát és propagan-
dát k e l l k i f e j t e n i . 
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MARKOS TIBOR 
EGRI ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK TESTI FEJLETTSÉGE 
1 9 7 6 . ÉS 1 9 8 7 . É V I MINTÁKBAN 
Bevezetés 
A kisgyermekek, serdülők és i f j ú s á g helyes nevelése érdekében ismer-
nünk k e l l a korcsoportok fe j lődésének, t e s t i növekedésének ütemét. Az 
egészséges gyermekek, serdülők és i f j ú s á g t e s t i fe j lődésének ismerete 
a l a p f e l t é t e l e a korszerű i s k o l a h i g i é n i a i munkának. Továbbá a l a p f e l t é t e l e 
a j ó l megválasztot t t es tneve lés i és sportprogramnak, a j ó l a lka lmazot t 
f i z i k a i terhelésnek és mozgásoktatásnak. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Embertani Tanszéke az utóbbi j ó k é t 
évt izedben f o l y t a t o t t humánbiológia i k u t a t á s i programja keretében, a 
gyermekek növekedésének, t e s t i fe j lődésének kutatása érdekében, szé les 
körG v i zsgá la toka t végzet t az ország különböző t e r ü l e t e i n . A v i z s g á l a t o k 
c é l j a a keresztmetszet i növekedési, f e j l ő d é s i eredményekből levonható f n -
mánbio lógta i jelenségek elemzése, sokszempiontú v i z s g á l a t a . 
E k u t a t á s i program része v o l t az Egerben, a Ho Si Minh Tanárképző Fő-
i sko la Testnevelés i Tanszékével közösen l e b o n y o l í t o t t v i z s g á l a t az 1976. 
évben. 
A v i zsgá la tok ismer te tése, elemzése és összevetése egyéb magyarorszá-
g i és régebbi e g r i adatokkal , ny i lvánosságra k e r ü l t az An t ropo lóg ia i Köz-
lemények 1978. 22. számában. 
Az 1976. év i 5.169 elemszámú felmérés későbbi elemzése során f e l v e t ő -
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d ö t t , hogy egy i s m é t e l t , k isebb elemszámú v i zsgá la t elvégzése 10 évve l az 
e lső ku ta tás után mutat-e valami é r t é k e l h e t ő v á l t o z á s t . 
A fe lmérés megismétlése azért i s f e l v e t ő d ö t t , mert az e l t e l t 10 évben 
vezet ték be a h e t i 3 órás i s k o l a i t e s t n e v e l é s t , j e len tősen f e j l ő d t e k az 
i s k o l a i sportobjektumok és s p o r t f e l s z e r e l é s e k . Az egészségügy és spor t 
á l l a m i szerve i erős propagandát f e j t e t t e k k i az egészség, a tömeges t e s t -
nevelés e l t e r j e d é s e ügyében. P o l i t i k a i programmá v á l t az é l e tmód -vá l t oz -
t a t á s fontossága, a szabadidő egészséges, sportos k i t ö l t é s e . A fen t iekben 
röv iden vázo l t f e j l e s z t é s e k és e rő fesz í tések eredményeként várható v o l t , 
hogy a v i z s g á l t popu lác ió növekedésében, t e s t i fe j lődésében p o z i t í v i r á -
nyú vál tozások je len tkeznek . Ez a f e l t e v é s k é s z t e t e t t bennünket a v i zsgá-
la tok szűkebb keretű megismétlésére és az eredmények nyomán az összeha-
s o n l í t á s elvégzésére és némi következ te tés levonására. 
Anyag és módszer 
Az e g r i Tanárképző Fő isko la Tes tneve lés i Tanszéke "Rajka i T ibo r " t u -
dományos d iákköre közreműködésével keresz tmetsze t i növekedés v i z s g á l a t o -
kat végeztünk Egerben. A v i z s g á l a t o k a t a város 3 óvodájában, 2 á l t a l ános 
i sko lá jában és 2 középiskolá jában végeztük. 
Felmértük az Arany János u t c a i , a Remenyik Zsigmond u t c a i és a Cse-
bokszár i l a k ó t e l e p i óvoda gyermekei t , a I I . sz. és a IV. sz. á l t a l ános 
i s k o l a t a n u l ó i t , va lamint a Sz i l ágy i Erzsébet Gimnázium és a Közgazdasági 
Szakközépiskola d i á k j a i t . 
Mintánkban 907 egészséges gyermek — 449 f i ú és 458 leány — a d a t a i t 
dolgoztuk f e l . 
A mintánkban hét tes tmére te t v i z sgá l t unk a M a r t i n — S a l l e r - f é l e an t ro -
pomet r ia i e lő í rások s z e r i n t . A t e s t s ú l y t személymérlegen mértük 0,5 kg-
os pontossággal, a testmagasságot, a v á l l - és c r i s t aszé lessége t ant ropo-
méter re l egész, i l l e t v e rim-es pontossággal. A me l l kaske rü le te t fém mérő-
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sza lagga l , a humerus és femur condylus-szélességet acél to lómércével mm-
es pontossággal mértük. 
Az 1—7. táb lázatban tanulmányozhatók a v i z s g á l t testméretek matema-
t i k a i - s t a t i s z t i k a i paraméterei . Külön oszlopban f e l t ü n t e t v e az 1976-os 
v i z s g á l a t á t l a g a i t és s z ó r á s a i t . 
A 8. t áb láza t t á j é k o z t a t az 1986. évben közreadot t magyarországi f i a -
t a l ok testmagasság- és t e s t t ö m e g á t l a g a i r ó l . (Növekedési é r tékek Magyaror-
szágon, 1986. d r . Eiben Ot tó és d r . Pantó E s z t e r . ) 
A 9. t áb láza t á t t e k i n t é s t ad az 1941-, 1976- és 1987-ben r e g i s z t r á l t 
ada tok ró l , a 15—18 éves e g r i f i ú k körében. A testmagasság, test tömeg, 
vá l l szé lesség , me l l kaskerü le t és c r i s taszé lesség tek in te tében (Fehér M . ) . 
Az eredmények összevetése során a 8. és a 9. t áb láza t a d a t a i t i s f i -
gyelembe vettem, i l l e t v e é r téke l tem. 
A matematikai számításokat Texas Instruments SR-51 márkájú kéz i szá-
mítógéppel végeztük. 
táblázat 
Egri gyermekek testmagassága (cm) 1976/1987 években 
Fiúk Leányok 
1976 1987 1976 1987 
X É l e t - X 
c s N X s W kor X s N X s W 
•,6 6 , 1 19 104,9 4,5 59-116 + 0,4 3 - 4 104,3 4 ,1 25 103,8 5,5 95-115,5 - 0,5 
1,3 4,9 30 108,2 5,2 99-118,5 - 2 ,1 4- 5 110,5 5,0 33 107,2 4,0 99,5-117 - 3,3 
4,9 27 1.18,4 4,8 104,5-126 + 1,6 5- 6 116,6 5,7 30 114,4 4 ,1 108-123,5 ~ 2,2 
,5 4,4 31 125,9 6,5 114-140 + 4,4 6- 7 120,9 5,5 33 123,7 5,2 112-137 + 2,8 
5,6 34 129,7 6,6 118-143 + 1,5 7- 8 127,3 5,7 27 130,8 5,7 119-139 * 3,5 
,9 6,0 30 136,0 6,3 126-150 + 2,1 8 - 9 132,1 6 ,1 29 133,2 5,9 122-144 + 0 ,1 
,7 6,5 27 139,5 4 , 1 131-150 + 0,3 9-10 136,8 5,9 29 136,6 4,0 129-144 _ 2,2 
,5 6,7 40 144,8 5,4 133-158 > 0,3 10-11 140,4 6,7 33 149,1 8,9 134-162 + 8,7 
,2 7,2 27 142,9 6,0 133-157 + 6,3 11-12 153,4 7,0 30 146,7 8,9 129-163 
- 6 ,7 
,0 4,6 25 155,7 5,2 147-165 - 0,3 12-13 156,3 6,4 26 156,0 6 ,1 145-167 - 0,3 
,3 a,3 30 164,6 5,5 154-175 1,3 13-14 160,4 6 ,1 28 158,6 6,4 147-168 - 1,3 
7,7 28 169,1 4,9 155-180 - 1,8 14-15 161,8 5,5 30 161,0 6,2 144-170 - 0,3 
,6 6,7 29 172,4 7,0 152-192 - 1,2 15-16 162,5 5,6 32 163,5 5,7 153-178 +• 1,0 
,1 6 ,1 30 177,6 7,5 162-195 2,5 16-17 162,9 5,6 32 162,6 7,7 147-171 - 0,3 
6,0 32 177,4 6,0 169-193 + 2,0 17-18 162,8 5,7 32 163,6 4,5 153-173 + 0,3 
táblázat 
Egri gyermekek testtömege (kg) 1976/1987 években 
Fiúk Leányok 
1976 1987 1976 1987 
X É l e t - X 
s N X s W kor X s N X s W 
6 2,2 29 16,9 2,2 13-22,5 + 0,3 3- 4 16,9 4,5 25 16,6 2 ,1 13,5-21 - 0,3 
5 3,0 30 18,6 2,4 14,5-23,5 - 0,9 4- 5 18,6 2,4 33 17,3 2,0 15-24 - 0,3 
1 3,2 27 20,7 1,7 17,5-24 - 0,4 5- 6 20,6 4,0 30 19,9 2,0 16-25 - 0 ,7 
7 3,5 31 24,4 5,6 17,5-39 + • 0,7 6- 7 22,5 4,6 33 22,3 3,2 18-30,5 
- 0 ,2 
7 4,4 34 24,6 3 ,1 20-32 - 2,1 7- 8 25,7 4,5 27 26,0 4,0 19-36 + 0,3 
5 6,2 30 30,3 4,2 23-40 - 0,2 3- 9 23,9 5,5 29 28,7 3,5 21,5-33 - 0 ,2 
I 7,7 27 35,9 5,6 26-46 + 1,8 9-10 32,7 5,6 29 32,5 4,4 25-43 - 0,2 
Z 7,3 40 34,a 4,3 28-48 - 2,4 10-11 37,3 7,6 33 39,0 6,9 27-50,5 * 1,7 
3 8,2 27 36,5 6,3 28-50,5 - 5.1 11-12 41,0 8,0 30 37,6 7,0 26-54,5 - 3,4 
} 8,4 25 45,0 4,5 40-52 + 0,4 12-13 47,1 3,8 26 44,0 5,7 35,5-54,5 
- 3 , 1 
5 9,2 30 47,5 3,7 40,5-55 - 4,0 13-14 51,3 8,0 28 45,5 6,2 36-57 
- 5,3 
) 9,8 28 60,3 8,5 42-69 + 0,3 14-15 53,6 7,5 30 51,2 6,3 40-60 - 2,4 
8,9 29 63,3 9,7 42-79 - 0 ,1 15-16 54,6 6,6 32 57,0 6,5 47-77 + 2,4 
7,6 30 69,2 12,1 53-109 3,8 16-17 55,5 7 ,1 32 56,3 7,9 46-35 + 1,3 
6,3 32 69,5 7,9 62-85 + • 2,3 17-13 55,9 6,6 32 57,0 6,0 46-72 + 1 ,1 
táblázat 
Egri gyermekek cristaszélesséqe (cm) 1976/1987 években 
Fiúk Leányok 
1976 1987 
X É l e t -
kor 
1976 1987 
X 
c s N X s W X s N X s W 
2,3 29 55,6 1,9 53-60 + 2,3 3 - 4 52,8 1,9 25 54,7 2,4 51-63 + 1,9 
5,9 3 ,1 30 56,5 2,2 52-60 + 0,6 4- 5 53,7 2,5 33 56,3 2,3 53-63 + 2,6 
M 2,9 27 57,8 2,9 50-64 + 0,7 5- 6 56,0 4,4 30 58,5 2,5 53-63 + 2,5 
1,3 3,5 31 63,4 4,4 57-75 + 4,6 6- 7 57,1 4,2 33 60,7 2,6 55-67 + 3,6 
1,5 4 ,1 34 61,2 2,4 55-65 +> 0,7 7- 3 59,0 4,0 27 62,6 3,0 55-63 + 3,6 
5,1 5,3 30 64,5 4,3 58-34 + 1,4 8 - 9 61,2 5 ,1 29 61,9 2,0 56-66 + 0,7 
5,4 6,7 27 70,1 5,5 62-78 + 3,7 9-10 64,5 4,9 29 65,1 4,3 60-31 + 0,6 
6,9 40 69,3 3,3 63-79 - 0,5 10-11 63,2 5,8 33 70,8 5,6 62-31 + 2,6 
M 6,3 27 69,1 4,8 61-30 - 3,0 11-12 71,6 6,3 30 69,0 4,9 60-79 - 2,6 
t ,5 6,4 25 74,9 3,3 70-30 + 0,4 12-13 75,3 5 ,1 26 76,3 2,2 73-81 + 0,5 
»,2 6,6 30 76,8 3,4 69-83 - 2,4 13-14 79,4 6,5 28 77,0 2,8 72-83 - 2,4 
5,8 6,2 28 81,7 6,0 70-88 - 2,1 14-15 30,7 6,2 30 78,2 4,7 71-78 - 2,5 
5,5 6,0 29 83,4 6,3 71-97 - 3,1 15-16 81,0 4,3 32 83,4 6,3 73-100 + 2,4 
7,6 5,8 30 85,1 6,5 71-104 - 2,5 16-17 81,8 4,6 32 82,8 5,7 73-99 * 1,0 
3,7 5 ,1 32 87,7 5,9 31-100 - 1,0 17-18 31,5 4,3 32 83,8 4,9 73-93 + 2,3 
t á b l á z a t 
Egri gyermekek cristaszélesséqe (cm) 1976/1987 években 
Fiúk Leányok 
1976 1987 1976 1987 
X É le t - X 
s N X 5 W kor X s N X s W 
1 1,6 29 20,3 1,3 17-23 - 1,8 3- 4 22,2 1,4 25 16,6 1,5 17-22,5 - 5,6 
1 2,0 30 20,3 1 ,1 19-23,5 - 2,3 4- 5 22,4 2,4 33 20,4 1,0 23,5-13,5 - 2,0 
7 1,9 27 22,6 1,6 20-26 - 2,1 5- 6 24,1 2,3 30 21,7 1,3 19,5-24 - 2,4 
5 1,8 31 22,2 1,3 20-26 - 4,3 6- 7 26,1 1,8 33 21,8 1,1 20,5-25 - 4,8 
4 1,6 34 24,3 2,0 19,5-29 - 3,1 7- 8 27,2 1,4 27 22,1 1,6 19-27 - 5,1 
1 1,3 30 27,2 1,8 23,5-30,5 - 1,9 3- 9 28,3 1,7 29 26,6 2,4 21,5-30 
- 1,7 
3 1,6 27 28,5 1,9 23,5-32 - 1,3 9-10 29,7 1,7 29 27,4 1,9 23,5-31,5 
- 2,3 
3 1,9 40 25,6 3,0 22-32,5 - 4,7 10-11 30,7 1,9 33 25,2 2,8 22-33 - 5,5 
1 1,3 27 31,4 2,3 28-36 - 0,3 11-12 31,9 1,8 30 30,1 3,3 22-37 - 1,8 
3 2,1 25 34,6 2,0 31,5-37,5 + 1,3 12-13 33,7 1,9 26 33,2 1,9 30-37 - 0,7 
1 2,3 30 35,3 1,3 33-38 + 1,1 13-14 34,2 2,1 28 33,9 1,5 31-37 - 0,3 
3 3,1 28 36,9 1,9 33,5-39 + 0,9 14-15 33,9 4,2 30 36,0 1,5 33-39 + 2,1 
> 2,9 29 40,1 2,5 33,5-44,5 + 0,2 15-16 34,4 3,2 32 37,2 2,1 34-40 + 2,3 
1 4,0 30 41,6 2,6 37-46,5 + 5.1 16-17 35,0 3,8 32 36,5 2,0 35,5-40,5 - 1,5 
; 2 ,7 32 41,9 3,2 38-44,5 + 4,4 17-18 34,0 4,0 32 37,2 1,5 35-40 + 3,2 
táblázat 
Egri gyermekek cr is taszélesséqe (cm) 1976/1987 években 
Fiúk Leányok 
1976 1987 
X É l e t -
kor 
1976 1987 
X 
5 N X s W X s N X s W 
,3 1,4 29 17,3 1,0 15-19,5 0,0 3 - 4 17,1 1,5 25 17,0 1 ,1 15-19 - 0 ,1 
,7 1,4 30 17,9 0,9 16-19,6 + 0,2 4- 5 17,8 1,5 33 17,5 0,8 16-19 - 0,3 
,7 1,6 27 18,5 0,9 17-22 - 0,2 5 - 6 18,7 2,3 30 17,9 0,9 16-19,5 - 0,3 
,5 1,9 31 19,7 1,3 15,5-23 + 0,2 6- 7 19,5 1,6 33 19,2 1,0 17-21 - 0,3 
,3 1,5 34 18,5 1,9 14-23,5 - 1,8 7 - 8 20,2 1,6 27 19,2 1,6 14,5-22 - 1,0 
,2 2 ,1 30 21,9 1 ,1 2.0-25 + 0,7 8 - 9 20,6 1,7 29 21,2 1,2 18-23,5 +. 0,6 
,2 2,0 27 23,3 2,2 20-28 + 1,6 9-10 21,7 1,6 29 23,9 2,3 20,5-34 + 2,2 
7 1,9 40 22,5 1,8 20-28 - 0,2 10-11 22,5 1,9 33 23,1 1,5 20-27,5 + 0,6 
4 2,0 27 24,4 1,9 22,5-28,5 + 1,0 11-12 24,2 2,0 30 24,2 1,7 21-29 0,0 
5 1,7 25 25,5 1,0 24-28 + 1,0 12-13 25,2 2,3 26 26,3 1,3 24-29,5 + 1,6 
7 2 ,1 30 27,1 1 ,1 24-29 +• 1,4 13-14 26,5 2,2 28 26,1 1,6 22-29 - 0,4 
4 1,9 28 26,5 1,9 25-30 0 ,1 14-15 26,4 2,2 30 28,3 3,9 23-39,5 + 1,9 
1 2,9 29 28,1 2,0 2.4,5-31 -i- 1,0 15-16 16,0 2,0 32 29,1 3,3 26-39 + 3,1 
4 2 ,1 30 29,7 2 ,1 26,5-33,5 2,3 16-17 26,4 2 ,1 32 27,5 2,5 25-32 + 1 ,1 
9 1,3 32 29,7 2,3 27-39 + 1,3 17-18 26,7 2,2 32 27,9 1,7 25-31 + 1,2 
: á b l á z a t 
Egr i gyermekek humerus condylus-szélessége (cm) 1976-1987 években 
Fiúk Leányok 
1976 1987 1976 1987 
X É le t - X 
s N X s W kor X s N X s W 
,4 2,0 29 4,5 0,2 4-5 0,1 3- 4 4,3 2,4 25 4,5 0,2 4-5 + 0,2 
,7 2,7 30 4,9 0,3 4 ,3-5 ,5 + 0,2 4- 5 4,5 2,3 33 4,7 0,3 4-4,5 + 0,2 
,3 2,3 27 4,7 0,2 4-5,3 - 0,1 5- 6 4,6 3,7 30 4,6 0,3 4,1-5,4 0,0 
,9 3,2 31 5,1 0,3 4,3-5,5 0,2 6- 7 4,3 3,4 33 5,0 0,3 4,4-5,6 + 0,2 
7 i i- 3,2 34 5,0 0,5 4-6,3 - 0,2 7- 8 5,0 3,0 27 5 ,1 0,3 4,5-5,8 + 0 ,1 
,4 3,3 30 5,4 0,3 4,8-6 0,0 8- 9 5,0 3,6 29 5 ,1 0,2 4,5-5,8 + 0 ,1 
,5 4,0 27 5,6 0,3 5 -6 ,4 + 0,1 9-10 5,3 3,2 29 5,5 0,3 4,9-6 + 0,2 
,7 3,9 40 5,7 0,2 5 ,1-6 ,3 0,0 10-11 5,6 3,7 33 5,3 0,4 5-6,3 + 0,2 
3,3 27 6 ,1 0,3 5 ,4-6 ,8 + 0,1 11-12 5,7 3,4 30 5,7 0,4 4,6-6,5 0,0 
,2 4,4 25 6,2 0,3 5 ,8-6 ,9 0,0 12-13 5,9 3,6 26 5,3 0,2 5,4-6,4 - 0 ,1 
,5 4,5 30 6,6 0,2 6 -7 ,1 + 0,1 13-14 5,9 4,0 28 6,0 0,2 5,5-6,5 + 0 ,1 
J 4,0 28 6,7 1,9 6 ,2 -7 ,1 0,0 14-15 5,9 2,1 30 5,8 2,6 5-6,3 
_ 0 ,1 
,3 4,0 29 6,7 3,5 6 ,2-7 ,3 - 0,1 15-16 6,0 5,9 32 6 ,1 4,1 5,5-7,5 + 0 ,1 
,3 3,7 30 6,9 4,5 6,1-8 0,1 16-17 5,9 3,9 32 6,0 3,6 5,4-6,8 + 0 ,1 
,3 3,5 32 6,9 3,6 6 ,2 -7 ,9 + 0,1 17-18 5,9 3,4 32 6,2 3,7 5,2-6,9 + 0,3 
táblázat 
Egri gyermekek femur condylus-szélesséqe (cm) 1976/1987 években 
Fiúk Leányok 
1976 1987 
X Élet-
kor 
1976 1987 
X 
5 N X s W X s N X s W 
,7 3,5 29 6 ,7 0,2 6,3-7 0,0 3- 4 6,5 3,3 25 6,6 0,2 6-7 + 0 ,1 
,1 4,2 30 6,9 0,3 6 ,3 -7 ,9 - 0,2 4- 5 6,3 3,4 33 6 ,7 0,2 6-7 - 0 , 1 
,3 3,5 27 7,0 0,3 6 ,4 -7 ,9 - 0,3 5- 6 7,0 4,4 30 6,8 0,3 6-7,5 _ 0,2 
,7 4,3 31 7,5 0,5 6 ,3 -8 ,6 
- 0,2 6- 7 7,3 5,0 33 6,8 0,4 5 ,3 -7 ,3 - 0,5 
,0 4,4 34 7,4 0,6 5 ,3 -8 ,3 - 0,6 7- 8 7,6 4,6 27 7,3 0,4 6 , 5 - 3 , 1 - 0,3 
,2 6,4 30 3 ,1 0,4 7 ,5 -9 ,3 - 0 ,1 3 - 9 7,8 5,3 29 7,6 0,2 7-8 - 0,2 
,5 6,3 27 8,5 0,3 7 , 3 - 9 , 1 0,0 9-10 3,2 5,0 29 7,9 0,3 7,5-9 - 0,3 
,7 5,3 40 8,6 0,4 3 -9 ,6 - 0 ,1 10-11 3,4 5,6 33 3,7 0,5 7 ,5 -9 ,6 + 0,3 
,0 6,0 27 8,9 0,5 7,9-10,5 - 0 ,1 11-12 3,5 5,4 30 8,6 0,5 7 ,1 -10 ,1 + 0 , 1 
,3 5,3 25 9,2 0,3 8,8-10 - 0 ,1 12-13 3,3 6,2 26 8,8 0.2 8 ,3 -9 ,6 0,0 
.6 6,2 30 9,3 0,2 3 ,6 -9 ,3 - 0,3 13-14 3,9 6,0 28 8,9 0,2 8 ,5 -9 ,6 0,0 
.3 5,3 28 9 ,7 3,7 8 ,6-10,7 - 0 ,1 14-15 3,9 6 ,1 30 9,0 3,3 6,5-10,6 + 0,1 
7 5,7 29 9,7 5 ,1 3 ,7-11,2 0,0 15-16 3,9 5,4 32 9,4 6,3 8-10,8 + 0,5 
3 5,7 30 9,7 6,2 8 ,2-10,7 - 0,1 16-17 3,8 6,4 32 9,4 5,3 8 ,5-10,7 + 0,6 
7 5,3 32 9,7 8,9 9-11 0,0 17-18 8.9 5 ,1 32 9,4 8,5 8,2-11,3 + 0,5 
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0 . t á b l á z a t 
Növekedési értékek Magyarországon, 1906 
A 3—18 éves f i ú k és leányok testtömeg- és testmagasságra 
vona tkoz ta to t t tes t tömeg-referenc ia é r t é k e i 
Közreadja d r . Eiben Ot tó és d r . Pantó Esz ter , Eötvös Loránd 
tudományegyetem Embertani Tanszéke 
Tm x Tt x Tm x Tt x 
3-4 102,8 16,1 3-4 101,7 15,5 
5 109,0 17,8 5 109,1 17,9 
6 116,3 20,5 6 115,1 20,4 
7 122,2 22,6 7 121,6 22,5 
8 127,5 25,4 8 127,3 25,0 
9 133,2 28,4 9 132,6 28,5 
10 139,0 32,5 10 138,1 31,2 
11 143,3 35,4 11 144,7 36,4 
12 148,9 39,4 12 150,0 41 ,0 
13 155,6 44,5 13 155,8 47,0 
14 162,6 50,9 14 159,2 50,1 
15 168,7 57,2 15 161,2 53,2 
16 172,1 62,3 16 161,8 54,2 
17 174,4 65,4 17 162,2 54,7 
17 175,5 67,5 18 162,4 55,7 
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9. táb láza t 
Az 1941-ben, 1976-ban és 1907-ben v i z s g á l t e g r i f i ú k 
tes tmérete inek összehasonl í tása 
Testmagasság Testtömeg Me l l kaske rü l e t 
Év 
1941 1976 1987 1941 1976 1987 1941 1976 1987 
X X X X X X X X X 
15 162,2 170,9 169,1 53,9 60,0 60,3 74,5 83,8 81,7 
16 165,2 173,9 172,2 58,4 63,5 63,3 77,7 86,6 83,4 
17 169,2 175,3 177,6 60,9 65,4 69,2 78,9 87,7 85,1 
18 169,4 175,4 177,4 66,8 66,8 69,5 80,4 80,8 87,7 
Vá l l szé lesség Cr ls taszé lesség 
Év 
1941 1976 1907 1941 1976 1987 
X X X X X X 
15 36,1 36, ,0 36,9 26,8 26,4 26, ,5 
16 37,5 36, ,9 40,1 27,5 27,2 28. ,1 
17 37,8 36, ,4 41,6 28,1 27,5 29 ,7 
18 38,7 37 ,6 41,9 28,1 27,9 29, ,7 
Az 1941-es adatok Fehér M . - t ő l , az 1976-os adatok Eiben 0 . , Pantó E . , 
Bodzsár É. és Markos T . - t ó l származnak. 
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Eredmények és azok megbeszélése 
1. Testmagasság ( 1 . , 2. ábra) 
A növekedési folyamatban a testmagasság j ó l r e g i s z t r á l h a t ó vá l t ozás . 
Az 1. és 2. g ra f i kon az e g r i f i ó k és leányok növekedését mutat ja be az 
1976-os években és Eiben—Pantó (E—P) 1987-ben közzé te t t országos j e l l e -
gű adataiban. A testmagasság vá l tozása az 1976-os és E—P 1987-es é r t é -
kekben folyamatos emelkedő tendenc iá t mutat , a két nem k ö z t i e l t é r é s e k e t 
i s j e l ezve . Ez a folyamatosság, nagyon meglepő módon, az 1987-es e g r i 
adatokban a 11, 12 éves korban megtör ik , és kisebb é r t ékeke t mutat . Ez 
e lgondo lkoz ta tó , mert a visszaesés a t e s t s ú l y , a vá l l szé lesség és a m e l l -
kaskerü le t v i szgá la takor i s j e l e n t k e z e t t . A t üne t megmagyarázása más j e l -
legű ku ta tó munkát igényelne. Összességében a testnövekedés elemzése a 10 
éves idő in terva l lumban Ingadozást mutat, de a növekedési nutatók p o z i -
t ívumot nem je leznek . 
2. Testtömeg ( 3 . , 4. ábra) 
Az e g r i gyermekek t e s t s ú l y v i z s g á l a t a a növekedési eredményeknél i s 
egyenletesebb j e l l e g ű . Látható i t t i s , hogy a 11-12 és 14 éves korban 
visszaesés mutatkoz ik . Testsúly esetében ezt keze lhe t jük p o z i t í v tünetnek 
i s , annál inkább, mert az E—P országos ér tékek kö rü l maradnak. 
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1. Egri fiúk testmagassága 
1976/1987 években 
2. ábra 
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2. Egri leányok testmagassága 
1976/1987 években 
180 cm 
ÉvP-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2. ábra 
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3. Egri fiuk testtömege 
1976/1987 években 
5. ábra 
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A. Egri leányok testtömege 
1976/1987években 
ábra 
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3. M e l l k a s k e r ü l e t ( 5 . á b r a ) 
Az e g r i f i ú k és l eányok m e l l k a s k e r ü l e t é n e k v á l t o z á s a i az 1976-os, 
1987-es évek v i s z o n y l a t á b a n az 5. g r a f i k o n o n e lemezhetők. A v i z s g á l a t az t 
m u t a t j a , hogy 3—10 éves k o r i g az 1987-es adatok egyér te lműen j obbak , 
majd v i sszaesés j e l e n t k e z i k a 11--12 éves korban, ami a 13 évesekné l némi 
emelkedést hoz , utána azonban á l l a n d ó s u l n a k a gyengébb eredmények 1976-
hoz v i s z o n y í t v a . K i v é t e l a leányok u t o l s ó 3 év fo lyama, ahol azonban a má-
sodlagos nemi j e l l e g ug rássze rű j e l e n t k e z é s e h o z h a t t a a j obb eredményt . 
Összegezve: a testmagasság és tes t tömeg növekedése a m e l l k a s k e r ü l e t f e j -
lődésében v á r h a t ó módon nem m u t a t k o z o t t . Ez a f i a t a l s á g v e n t i l l á c i ó s l e -
hetősége inek k o r l á t o z o t t s á g á r a , i l l e t v e l é g z é s i rendszerük e l m a r a d o t t s á -
gára u t a l h a t . 
4 . V á l l s z é l e s s é g ( 6 . á b r a ) 
Az e g r i gyermekek v á l l s z é l e s s é g é t v i z s g á l v a i gen e l g o n d o l k o z t a t ó az, 
hogy 13, i l l e t v e 15 éves k o r i g mindkét nem esetében gyengébbek az 1987-
es eredmények. F i ú k n á l 13 éves k o r t ó l , a leányokná l 15 éves k o r t ó l m u t a t -
koznak jobbnak az 1987-es ada tok . A m e l l k a s k e r ü l e t és a v á l l s z é l e s s é g pa-
r a l e l l i k u s f e j l ő d é s e nem j e l e n t k e z e t t . Ez a l k a t i f e j l ő d é s i gondoka t , 
t e s t t a r t á s i prob lémákat v e t f e l . T a l á n j e l z i a z t i s , hogy az i s k o l a i 
t e s t n e v e l é s , továbbá a t á r s a d a l m i s p o r t t a r t a lma t ú l z o t t a n a j á t é k o s s á g 
f e l é t o l ó d o t t e l . 
5 . C r i s t a s z é l e s s é g ( 7 . á b r a ) 
Az e g r i gyermekek c r i s t a s z é l e s s é g é n e k é r t é k e i , e l l e n k e z ő l e g m in t v á r -
tuk v o l n a , nem mutatnak egyé r te lműsége t a v á l l s z é l e s s é g n e g a t í v j e l l e g ű 
a d a t a i v a l . A 8 éves k o r t ó l e l t e k i n t v e mindkét nemnél c s e k é l y , de egyen le -
t es f e j l ő d é s l á t h a t ó az 1987-es eredmények j a v á r a . Ez e l l e n t m o n d , és nem 
j ó é r t e l emben , a v á l l s z é l e s s é g köze l sem i l y e n i r á n y ú f e j l ő d é s é n e k . C s í -
pőben s z é l e s e d t e k , v á l l b a n pedig s z ű k ü l t e k gyermekeink , f ő k é n t az a lsóbb 
évfo lyamok esetében. 
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5.Egri g y e r m e k e k mellkuskerülele /cm/ 
1976/1987 
9 0 cm 
f i ú k r>- l eányok 
3 h 5 6 7 8 3 1 0 1 1 1 1 1 3 1 V 1 5 1 6 1 7 1 8 É V 3-4 5 6 7 8 9101112131^15161718 
5. ábra 
- a -
6. Egri gyermekek váüszélessége /cm/ 
1976/1987 
A,2 cm 
l á n y o k 
6. ábra 
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7 Egri gyermekek crista szélessége (cml 
1976/1987 
7. ábra 
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6. Condy lus -szé lesség 
A 6 . és 7. t á b l á z a t az e g r i f i ú k és leányok humerus és femur condy lus 
szélességének v i z s g á l a t á t m u t a t j a . A t á b l á z a t o k a t elemezve az t l á t j u k , 
hogy az 1976-os és 1987-es év gyermekeinek cson tosodás i a d a t a i mindkét 
nemnél c s e k é l y , 1—3 m i l i m é t e r e s , á t l a g o s e l t é r é s t mu ta tnak . Egyedül a 
16—17—18 éves l e á n y o k n á l l á t h a t ó nagyobb, 5 -6 mm kü lönbség az 1987-es 
mérések j a v á r a . A vé lonényünk az l e h e t , hogy a t e s t n ö v e k e d é s i és t e s t t ö -
megértékek ingadozása arányában j e l e n t k e z i k a cson tosodás i v a r i á l á s . Bár 
a t es tnövekedés i ütem gyorsabb v o l t , és ehhez képest a cson tosodás i f e j -
lődés a l i g v á l t o z o t t vagy s t a g n á l t . 
7. A 15—18 éves e g r i f i ú k testmagasságának és t e s t s ú l y á n a k a l a k u l á s a az 
1 9 4 1 . , 1976. és 1987 években 
A 9 . t á b l á z a t é r t é k e l é s e a r r ó l t u d ó s í t , tiogy az 1941- , 1976- és 1987-
es években a 15—18 éves f i ú p o p u l á c i ó növekedése az 1976-os év u tán l e -
l a s s u l t vagy m e g á l l t . A t e s t s ú l y t e k i n t e t é b e n a 15—16 éves korban nem 
v á l t o z o t t , a 17—18 éves k o r o s z t á l y n á l 3—4 kg-os emelkedés t ő n i k k i az 
1987-es mérések j a v á r a 
A m e l l k a s k e r ü l e t egyér te lmű csökkenése j e l e n t k e z i k , ami az e lőző é r -
t é k e l é s n é l f e l v e t e t t prob lémákat e r ő s í t i meg. 
A szé lesség i mutatók v i s z o n t az 1941-es, 1976-os adatok k ö z ö t t némi 
v i s s z a e s é s t j e l e z n e k . Ez a v i sszaesés azonban az 1987-es k ö z é p é r t é k e k n é l 
m e g v á l t o z i k , és mind a v á l l s z é l e s s é g , mind a c r i s t a s z é l e s s é g t e k i n t e t é b e n 
p o z i t í v é r tékek mutatkoznak az 198 / -es v i s z g á l a t o k j a v á r a . 
Össze fog la lás 
Az egészséges gyermekek és i f j ú s á g növekedésének, t e s t i f e j l ő d é s é n e k 
nyomon követése és i smere te f e l t é t e l e a k o r s z e r ű i s k o l a - e g é s z s é g ü g y i mun-
kának, a ko rsze rű és az é l e t k o r h o z a d a p t á l t t e s t n e v e l é s i és sportmunkának 
i s . 
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Ennek érdekében az ország számos t e r ü l e t é n , így Eger városban i s , f o -
lyamatosan végeztek k u t a t ó k i l y e n i r á n y ú v i z s g á l a t o k a t , 1976-ban az ELTE 
Embertani Tanszéke veze téséve l az e g r i Ho 51 Minh l oná rképző f ő i s k o l a 
Tes tneve lés Tanszéke i s . 
1907-ben a v i z s g á l a t o k a t meg isméte l tük egy k i sebb elemszámú, azonos 
k o r ú c s o p o r t o n . F e l t é t e l e z v e a z t , fiogy a v i s z o n y l a g r ö v i d , 10 éves i d ő -
t a r t a m mu ta tn i f og tendenc iózus v á l t o z á s o k a t 1976-hoz v i s z o n y í t v a , vagy 
annak m e g á l l a p í t á s a i t i g a z o l j a . A f e l t e v é s ü n k e t egy 1941-es , szűk vo lume-
nű v i z s g á l a t a d a t a i i s j e l e z t é k . A min ták é r t é k e i t ö s s z e v e t e t t ü k az 1987-
es é v i szé les kö rű magyarország i a d a t o k k a l , melyek a tes tmagasságra és a 
t e s t s ú l y r a v o n a t k o z t a k . 
Az é r t é k e k e t elemezve e l m o n d h a t j u k , hogy az e g r i gyermekek növekedése 
a v i s z g á l t 10 év u tán némi növekedést m u t a t , k i s i ngadozássa l . E t é r e n az 
1 9 4 1 - t ő l j e l e n t k e z ő a k c e l e r á c i ó s fo l yamat l a s s u l t , de t a p a s z t a l h a t ó . 
A tes t tömeg gyarapodása s t a g n á l t , i l l e t v e i n g a d o z o t t 1976-hoz v i s z o -
n y í t v a . Rendk ívü l p r o b l e m a t i k u s v i s z o n t , liogy a m e l l k a s k e r ü l e t é r t é k e i 
1 9 4 1 - t ő l 1 9 7 6 - i g emelkedtek , onnan ped ig v i sszaesés m u t a t k o z i k . 
A s z é l e s s é g i és cson tosodás i mutatókban i s anomál iák t a p a s z t a l h a t ó k , 
amelyek f e l v e t i k , hogy a bevezetőben e m l í t e t t t e s t k u l t u r á l i s , r e k r e á c i ó s 
és é l e t m ó d b e l i v á l t o z á s o k a t nem k ö z e l í t e t t ü k meg. E t é r e n még o k t a t á s p o -
l i t i k a i , i s k o l a - e g é s z s é g ü g y i , t e s t n e v e l é s i és s p o r t p o l i t i k a i f e l a d a t a i n k 
vannak. A műve lődésügy i , egészségügyi sze rveknek , s p o r t v e z e t é s n e k , a gya-
k o r l a t i o k t a t ó , neve lő munkát végző t e s t n e v e l ő k n e k , edzőknek, i f j ú s á g i 
s p o r t o k t a t ó k n a k még vannak t e n n i v a l ó i . 
A f e lmérő munkában nagy segí tségemre v o l t a k a Tes tneve lés Tanszék t u -
dományos d iákkörének t a g j a i . A g r a f i k o n o k M a r s c h a l l Z o l t á n t u d . munkatárs 
rnunk.ája. Köszönet i l l e t i ő k e t . 
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HIKLOVITZ LÁSZLÓNÉ 
A TESTNEVELÉS SZEREPE f tVELÉSI RENUSZEROKBEN 
Bevezetés 
Hazánk gazdaság i , t á r s a d a l m i e l ő r e h a l a d á s a , a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k 
mindennapos tevékenysége ú jabb és egyre magasabb követe lmények e l é á l l í t -
j a egész neve lésügyünke t , s benne a g y a k o r l ó pedagógusok o k t a t ó - n e v e l ő 
munkájának h é t k ö z n a p j a i t . A szakmai műve l tség s o k o l d a l ú f e j l ő d é s e , a v i -
l á g n é z e t i és e r k ö l c s i t uda tosság igénye , a t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i s z i n t 
rohamos e l ő r e l é p é s e az emberi, személy iség f e j l ő d é s é n e k kü lönböző s z f é r á -
jában szükségessé t e s z i k a fe lnövekvő nemzedék eredményes n e v e l é s é t , a 
neve lés -közpon túság m e g v a l ó s í t á s á t , az egész neve lésügyünk , n e v e l é s i t e -
vékenységünk minőség i m e g j a v í t á s á t . 
A neve lésközpontúság e l ő t é r b e he lyezése 
O k t a t ó - n e v e l ő munkánk i r á n t t a p a s z t a l t t á r s a d a l m i o d a f i g y e l é s , a j ö v ő 
gene rác ió jának neve lése i r á n t i f e l e l ő s s é g , s z o c i a l i s t a rendszerünk egy re 
fokozódó igénye k ö v e t e l t e azoknak az a l a p v e t ő dokumentumoknak r reg je l ené -
s é t , melyek e l sőd legesen t a r t a l m i vonatkozásban s e g í t i k s z o c i a l i s t a peda-
góg iánk , k ö z o k t a t á s i rendszerünk e l m é l e t é t és g y a k o r l a t á t , ezek t ovább -
f e j l e s z t é s é t . Az á l t a l á n o s i s k o l a i t anu lók t e r v s z e r ű neve lésének program-
j a — az á l t a l á n o s i s k o l a i neve lés és o k t a t á s te rvének bevezetése — , do -
kumentuma annak, hogy az ú j t í p u s ú ember n e v e l é s é r e , a s z o c i a l i s t a t u d a t 
f e j l e s z t é s é r e társadalmunk igen komoly gondot f o r d í t . 
A s z o c i a l i s t a tá rsada lom igénye foga lmazód ik meg abban a s o k o l d a l ú 
tömör d e f i n í c i ó b a n , amely a Tan te rv és U t a s í t á s b a n az á l t a l á n o s i s k o l a 
c é l j á t h i v a t o t t k ö r v o n a l a z n i , meghatá rozn i . 
"Az á l t a l á n o s i s k o l a c é l j a , hogy megalapozza a s z o c i a l i s t a ember sze -
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mély iségének k i a l a k í t á s á t . 
Ennek érdekében: n y ú j t s o n egységes, k o r s z e r ű , t o v á b b é p í t h e t ő alapmű-
v e l t s é g e t ; c é l t u d a t o s a n a l a k í t s a k i a v i l á g n é z e t a l a p j a i t ; f e j l e s s z e a 
s z o c i a l i s t a emberre j e l l e m z ő e r k ö l c s i t u l a j d o n s á g o k a t ; a lapozza meg a po-
l i t e c h n i k a i m ű v e l t s é g e t ; tegye képessé a t a n u l ó k a t a szép be fogadására ; 
t e s t i l e g , s z e l l e m i l e g egészséges e d z e t t nemzedéket n e v e l j e n ; tegye képes-
sé őket a r r a , hogy cse lekvően vegyenek r é s z t a tá rsada lom é p í t é s é b e n . " ( 1 ) 
A Magyar S z o c i a l i s t a Munkáspárt m ű v e l ő d é s p o l i t i k á j á n a k m e g v a l ó s í t á s a , 
az i d e o l ó g i a i i r á n y e l v e k é r v é n y e s í t é s e , a neve lés kü lönböző t e r ü l e t e i n e k , 
l ehe tősége inek elemzése kapcsán i gen komoly f i g y e l m e t s z e n t e l a t e s t n e v e -
l é s he l yze tének f e l m é r é s é r e , a t á rsada lom é l e t é b e n b e t ö l t ö t t szerepének 
hangsú lyozására . 
Egyre inkább kezd á l t a l á n o s s á v á l n i az a f e l i s m e r é s , hogy "Az ember i 
egészségre i r á n y u l ó tevékenységben j e l e n t ő s r é s z t v á l l a i insgára a t e s t n e -
v e l é s a z z a l , hogy s a j á t o s c é l - és f e l a d a t r e n d s z e r é v e l , t a r t a l m á v a l , esz -
k ö z e i v e l és k ö v e t e l m é n y e i v e l t i o z z á j á r u l a tá rsada lom számára hasznos, 
mindeno lda lúan k é p z e t t , s z o c i a l i s t a személy iség t í p u s ú ember k i a l a k í t á s á -
h o z . " ( 2 ) 
Az i s k o l a i t e s t n e v e l é s k ö z v e t l e n ü l a t anu lók egészséges t e s t i f e j l ő -
d é s é t , e d z e t t s é g é t , a k u l t u r á l t f i z i k a i tevékenység k i a l a k í t á s á t s z o l g á l -
j a e l s ő s o r b a n , de enné l s o k k a l szé lesebb körű n e v e l é s i f e l a d a t o k megoldá-
sára képes. 
"Művelődés t a r t a l m a szorosan k a p c s o l ó d i k a neve lés t a r t a l m á h o z , j e -
l e n t ő s é r t e l m i , e r k ö l c s i , a k a r a t i , e s z t é t i k a i é r t é k e k e t k ö z v e t í t e n e k , em-
b e r f o r m á l ó ha tásoka t v á l t a n a k k i . " ( 3 ) 
A t e s t i neve lés a n e v e l é s f o l yama tán b e l ü l egy s a j á t o s n e v e l é s i t e r ü -
l e t . Fe lada t rendsze re j ó l b e h a t á r o l h a t ó : " S z o k t a t á s s a l o l yan s z i n t r e k e l l 
emeln i a sze rveze t é l e t t a n i mechanizmusát, hogy szók s e g í t s é k a f e j l ő d é s 
f o l y a m a t á t ; k i k e l l f e j l e s z t e n i a f i z i k a i cse lekvőképessége t ; a h e l y e s 
é l e t m ó d r a , é l e t r e n d r e k e l l n e v e l n i a f e l növekvő nemzedéket; a r r a a meg-
győződésre k e l l n e v e l n i , hogy a j ó f i z i k a i á l l a p o t a l a p f e l t é t e l e a s z e l -
l em i munkának és a j ó p s z i c h i k a i á l l a p o t n a k . " ( 4 ) 
A t e s t i nevelésben j e l e n t ő s hányad h á r u l a c s a l á d r a , áz i s k o l a minden 
n e v e l ő j é r e , az egész n e v e l é s i f o l y a m a t r a . 
Hogy a szoc i a l i zmus é p í t é s é n e k , eredményeinek arányában a n e v e l é s k ö z -
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pontú á l t a l á n o s i s k o l a megva lós í tásának ú t j á n lényegesen e l ő b b r e t u d j u n k 
j u t n i , f o n t o s f e l a d a t a ko rszerűség b i z t o s í t á s a , az i s k o l a i t e s t n e v e l é s 
t e r ü l e t é n . Az egységes pedagóg ia i e l j á r á s o k b i z t o s í t á s a m e l l e t t az i g é -
nyes szakmai tevékenységge l e l k e l l é r n i a t á r s a d a l m i ö s s z e f o g á s t , t á r s a -
da lmi é r d e k l ő d é s t egész nevelésügyünk e l ő b b r e v i t e l e j a v á r a . 
"Mer t az u r b a n i z á l ó d á s s a l , a t e c h n i k a i f e j l ő d é s s e l , é l e t k ö r ü l m é n y e i n k 
m e g v á l t o z t a t á s á v a l nőnek gond ja i nk a mozgáshiány m i a t t . Egyre több tény 
b i z o n y í t j a , liogy a mozgásszegény é le tmód m i a t t a személy iség már nemcsak 
s z o c i á l i s vonatkozásban k á r o s o d i k , hanem b i o l ó g i a i egyensúlya i s v e s z é l y -
be k e r ü l ; s z e r v i f u n k c o n á l i s e l é g t e l e n s é g t a p a s z t a l h a t ó és a n e g f e l e l ő 
t evékenységvá l t ás h iánya m i a t t a regenerá lódás i s h á t r á n y t szenved: sok a 
h i p e r t ó n i á s , v e g e t a t í v l a b i l i t á s b a n szenvedő n e u r o t i k u s t a n u l ó . " ( 5 ) 
A neve lés tervezésének szükségessége 
A t á r s a d a l m i , gazdasági f e l a d a t o k e lvégzése szükségessé t e s z i k a ne-
ve lés t e r v e z é s é t . S i k e r e s vég reha j t ása a t t ó l f ü g g , hogy a neve lés k ü l ö n -
böző t é n y e z ő i : az i s k o l a , a t a n t e s t ü l e t t a g j a i , a c s a l á d , az i f j ú s á g i 
s z e r v e z e t e k , a napköz i o t t h o n , d i á k s p o r t k ö r ö k , k u l t u r á l i s in tézmények , 
t á r s a d a l m i szervek k ö z ö t t meg legyen a k e l l ő összhang a nevelőmunka so -
r á n , a neve lés c é l j á t , módszerét i l l e t ő e n . 
A N e v e l é s i Tervben f o g l a l t követe lmények m e g v a l ó s í t á s á é r t az i s k o l a a 
f e l e l ő s . Fe lada ta a neve lés kü lönböző t é n y e z ő i t k o o r d i n á l n i , s a munkát 
s z e r v e z n i . E lsőrendű az i s k o l a pedagógus k o l l e k t í v á j á n a k e l v i , p e d a g ó g i a i 
egységének megteremtése, amelynek e l ő f e l t é t e l e , tiogy a t aná r i s m e r j e a 
Neve lés i T e r v e t ; meggyőződése legyen a t e r v s z e r ű munka szükségessége; 
t u d j a mely t e r ü l e t e n k e l l a neve lő munkát e r ő s í t e n i ; a f e l a d a t o k meghatá-
rozása r e á l i s , j ó l k ö r ü l h a t á r o l t , t a r t a l m i l a g k o n k r é t l egyen . Ezu tán k e -
r ü l sor a követe lmények r ö g z í t é s é r e . A neve lésben a tanu lóknak meghatáro-
z o t t m a g a t a r t á s i készségeket és szokásoka t , v i l á g n é z e t i , e r k ö l c s i és j e l -
l em tu la j donságoka t k e l l e l s a j á t í t a n i o k . Ez a n e v e l é s i követe lmény. 
A neve lés fo lyamatában tevékenységre se r ken tő köve te lményeke t á l l í -
tunk a t anu lók e l é , a k i k azok t e l j e s í t é s e érdekében végzett : e r ő k i f e j t é s 
közben f e j l ő d n e k . A n e v e l é s i követe lmények mögött a t á r s a d a l m i meggyőző-
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dést k é p v i s e l ő n e v e l ő , s egyben a n e v e l ő t e s t ü l e t k o l l e k t í v t e k i n t é l y e 
á l l . 
A Neve lés i Terv k ö v e t e l m é n y e i b ő l adódó n e v e l é s i f e l a d a t o k a t e s t n e v e l é s 
t e r ü l e t é n 
A Neve lés i Terv o l y a n egységes követe lményrendszerben k o n k r e t i z á l j a a 
neve lés c é l j á b a n megfogalmazot t n e v e l é s i eredményt , amely a neve lés k ü -
lönböző t e r ü l e t e i n t á m a s z t o t t követe lményeket é l e t k o r r a d i f f e r e n c i á l t a n 
t a r t a lmazza és azok f okoza tos rendsze ré t a d j a . A neve lés egységes f o l y a -
matából a d ó d i k , hogy az i s k o l a i nevelőmunkát meghatározó fő f e l a d a t o k n a k 
— é r t e l m i , v i l á g n é z e t i , e r k ö l c s i , politikai, k ö z ö s s é g i , e s z t é t i k a i , 
egészséges é l e t r e neve lés — t e l j e s összhangban k e l l l e n n i ö k . "A t e s t n e -
v e l é s az emberre g y a k o r o l t o l yan szándékos hatások összessége, amelyek 
c é l j a a f e j l ő d é s s e g í t é s e , a l a k í t á s a , a f e l k é s z í t é s a t á r sada lm i k ö t e l e -
z e t t s é g e k r e . 
A t e s t n e v e l é s e l ő t t á l l ó megnövekedett f e l a d a t o k nemcsak nz á l t a l á n o s 
f e l v i l á g o s í t ó t e n d e n c i á k r a k o r l á t o z ó d n a k , hanem a t e s t k u l t u r á l i s t e v é -
kenységbe v a l ó a k t í v m o z g ó s í t á s r a . " ( 6 ) 
"Az un . ' n y i t o t t i s k o l a ' a gyermekeknek l ehe tősége t ad a megismerő 
a k t i v i t á s u k n ö v e l é s é r e , cse lekvőképességük k i f e j l ő d é s é r e . Az i s k o l a í g y 
a k t í v , k u l t u r á l i s f e l v i l á g o s í t ó és személy iségneve lő központ sze repé t 
t ö l t h e t i b e . " ( 7 ) 
Ebben k e l l az i s k o l a i t e s t n e v e l é s n e k , spo r tnak m e g t a l á l n i a maga he-
l y é t . 
A t e s t n e v e l é s a t a n u l ó k cse lekvőképességét f e j l e s z t i , amely magába 
f o g l a l j a : 
1 . A képességek é l e t k o r i és nembel i sa j á t ossága inak m e g f e l e l ő s z í n v o n a -
l á t ; 
2 . A s p o r t á g i készség s o k r é t ö t á r h á z á t ; 
3 . Az é r t e l m i képességek o p t i m á l i s a n f e j l e t t s z í n v o n a l á t ; 
A. A kedvező személy iségvonásoka t . 
"A t e s t n e v e l é s a kü lönböző p rob lémahe lyze tek cse lekvéses megoldása, 
amelyben a t e l j e s szemé ly iség r é s z t v e s z . " ( 0 ) 
A pedagógia szakemberei m e g j e l ö l i k , k i d o l g o z z á k az i s k o l a i munka 
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a l a p e l v e i t . Az e l vek a n e v e l ő i munkában i r á n y m u t a t ó a k , á l t a l á n o s é r v é -
nyességűek. A tá rsada lom a k t u á l i s igénye k o n k r é t n e v e l é s i e l vek megerő-
s í t é s é t t e s z i szükségessé. Az igények az o k t a t á s p o l i t i k á b a n , az a z z a l 
összefüggő ha tá roza tokban fogalmazódtak meg. Az i s k o l a i neve lő munka e l -
ve inek a t e s t n e v e l é s t e r ü l e t é n j e l e n t k e z ő s a j á t o s s á g a i t szükséges k i h a n g -
s ú l y o z n i . 
"A n y i t o t t s á g , az i s k o l a i é l e t demokrat izmusa, a t a n u l ó i ön tevékeny -
ség, a m o t i v á l t s á g fontosságának l iangsúlyozása és a cse lekvés t a n u l á s é r -
te lmezése, egyér te lműen s z e m é l y i s é g f e j l e s z t é s . " ( 9 ) 
A művelődés a k u l t u r á b a n f e l h a l m o z ó d o t t é r t é k e k e l f o g a d á s á t , e l s a j á -
t í t á s á t j e l e n t i . A t e s t n e v e l é s i f o l yamat i s művelődés, amelynek során az 
egyetemes k u l t ú r a r é s z é t képező t e s t k u l t ú r a é r t é k e i é r v é n y e s í t i k í ra tásu-
k a t , és r ö g z í t ő d n e k . 
E ha tás eredményeként a l a k u l a t a n u l ó k mozgásműveltsége, ami t az á l -
t a l ános műve l tség egy i k össze tevő jének t e k i n t ü n k . 
A t a n t e r v meghatározza a t e s t n e v e l é s c é l j á t , és középpontba h e l y e z i a 
t e s t g y a k o r l a t o k a t , amely miközben az o k t a t á s t á r g y á t k é p e z i , egyben a ne -
ve lés hatékony eszköze i s a neve lő kezében. Vagy i s a t e s t g y a k o r l a t o k k ü -
lönböző c é l o k t e l j e s í t é s é t s z o l g á l h a t j á k , de ugyanakkor a lka lmasak a 
p s z i c h i k a i , az e r k ö l c s i és az a k a r a t i t u l a j donságok f e j l e s z t é s é r e i s . A 
személy iség f e j l e s z t é s e m ind ig az a d o t t körü lmények ( é l e t k o r , f e j l e t t s é g , 
e l ő k é p z e t t s é g s t b . ) függvénye i s . 
Az élményt n y ú j t ó t e s t n e v e l é s i órák ha tása az é le tmódra 
"A t a n u l ó szeresse a t e s t g y a k o r l á s t és az abbó l adódó f i z i k a i f á r a d t -
ságot " ( N e v e l é s i T e r v ) . Az i d é z e t t követe lmény megva lós í tásához nem e l é g 
a f o g l a l k o z á s o k b i z t o s í t á s a , döntő azok l e v e z e t é s e , f e l é p í t é s e , megszer-
vezésének módja, mindaz ami á l t a l b i z t o s í t j u k , hogy a mozgástevékenység 
számunkra k e l l e m e s , p o z i t í v é rze lmekke l t á r s u l j o n . "A mozgásigény k i e l é -
g í tésének vágya az ember természetében r e j l ő t u l a j d o n s á g , m i v e l az e z z e l 
j á r ó mozgásélmény az é l e t k e d v , az öröm és opt imizmus f o r r á s a , c s e l e k e d e -
t e i n e k h a j t ó e r e j e . " ( 1 0 ) Tehát a j ó l l e v e z e t e t t t e s t n e v e l é s i óra " . . . . je-
l en tékeny t é n y e z ő j e a t a n u l ó munkájának és o l y a n n e v e l ő i ha tékonyságga l 
r e n d e l k e z i k , amelynek i w r d e r e j é t az i s k o l a i neve lő munka eredményessége 
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szempont jábó l a mainál j obban l ehe tne és k e l l k i h a s z n á l n i . " ( 1 1 ) 
A f e l s ő t a g o z a t b a l épő t anu lók — a szak tanárok k ö z ü l - - leghamarabb a 
t e s t n e v e l ő t a n á r t s z e r e t i k meg, mer t s z e r e t i k a mozgást és az órákban a 
mozgásvágyuk k i e l é g í t é s é n e k l ehe tőségé t l á t j á k . 
"Az é r d e k l ő d é s , m e l y e t más t á r g y n á l csak nagy nehézségek á rán tudunk 
f e l k e l t e n i , a t e s t n e v e l é s esetében adva van. A meglevő i gényeke t j ó mód-
sze rekke l ' csak* t a r t ó s í t a n i k e l l , az i f j ü k o r i mozgásigényből é l e t r e szó -
l ó i gényeke t k e l l t e r e m t e n i . " ( 1 2 ) 
Ha ez így t ö r t é n i k , mind többe t cseng k i a t a n u l ó k meg jegyzése ibő l a 
t e s t n e v e l é s s z e r e t e t e , igényükké v á l i k a rendszeres testmozgás, a j á t é k . 
Tud ják , hogy ügyesednek, erősödnek, egészségesebbek l esznek . "A t a n t á r g y 
megsze re t t e tése , a s p o r t és t e s t n e v e l é s i r á n t i é rdek lődés és igény f e l -
k e l t é s e l eg inkább kézen fekvő eszköze a p o z i t í v s i ke ré lmények b i z t o s í t á -
sa , a követelmények h e l y e s — és az egyénhez jobban a lka lmazkodó — meg-
h a t á r o z á s a . " ( 1 3 ) Ezen t ó i " . . . a s i k e r önb iza lma t k e l t s a j á t e rőnkben, 
ügyességünkben és le leményességünkben v e t e t t h i t ü n k e t t á p l á l j a . " ( 1 4 ) 
A t anó rán k í v ü l i t e s t n e v e l é s i f o g l a l k o z á s o k — tömegspor t , t e s t n e v e -
l é s i ünnepélyek s t b . — szerves r é s z é t képez ik a neve lő munkának. "Nem 
közömbös, liogy a t anu lók m i v e l t ö l t i k s z a b a d i d e j ü k e t , . . . s nem mindegy a 
gyermek meg fe l e l ő f o g l a l k o z t a t o t t s á g a , szabad ide jének Itasznos t eendőkke l 
va ló k i t ö l t é s e , i l l e t v e a számára m e g f e l e l ő nemes szó rakozás i l ehe tőségek 
b i z t o s í t á s a . " ( 1 5 ) . 
Ep i lógus 
Két é v t i z e d e dolgozom a tanárképzésben, a t e s t n e v e l é s t a n í t á s a sok 
örömet n y ú j t számomra. Ügy érzem, p e d a g ó g u s j e l ö l t h a l l g a t ó i n k a t k e l l ő mo-
t i v á l t s á g g g a l , meg fe le lő hangul a t t e r e m t é s s e l é rdek lődővé és a k t í v c s e l e k -
vővé t e h e t j ü k a t a n ó r a i és tanórán k í v ü l i f o g l a l k o z á s o k o n . Ez t a rnozgás-
hoz k i a l a k u l t emoc ioná l i s kö tődés t a z é r t t a r t om r e n d k í v ü l f o n t o s n a k , mer t 
a pedagógus u t á n p ó t l á s nagymértékben h e l y e s i rányba f o r d í t h a t j a és támo-
g a t h a t j a a mozgás, a t e s t n e v e l é s , a s p o r t t e rén megny i l vánu ló s z e m l é l e -
t e t . A f e n t i gondo la tok megírására a t a n t á r g y - és f i a t a l s á g neve lése 
i r á n t i e l h i v a t o t t s á g o m ö s z t ö n z ö t t . 
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MIKLOVITZ LÁSZLÚNÉ 
A RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE EREÜMÉNYE1 EGERBEN 
( I960—1977) 
BEVEZETÉS 
Napja ink egy ik legnépszerűbb n ő i spor tága a r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i -
ka. 
S i k e r é t annak a gazdag, színes és sok ré tű mozgásanyagnak k ö s z ö n h e t i , 
amely egy-egy ve rsenygyako r l a t kompozíciós é r t é k é t eme l i , a t e l j e s í t m é n y t 
fokozza. Örömet és élményt j e l e n t a s p o r t o l ó és a néző számára e g y a r á n t . 
A s o k f é l e , v á l t o z a t o s g i m n a s z t i k a i g y a k o r l a t o k , a n y ú j t ó és e r ő s í t ő 
mozgások, o l yan a lapkond inác iós és - k o n d i c i o n á l i s képességeket f e j l e s z t e -
nek, amelyek harmonikusan a l a k í t j á k a f i a t a l s z e r v e z e t e t . 
A spo r tágga l f og la l kozókban k i f e j l ő d i k az igény a j ó meg je lenésre , a 
he lyes t e s t t a r t á s r a és a szép mozgásra "A r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k a 
s p o r t t e l j e s í t m é n y e n k í v ü l , mozgás töké le tes í t és re , kapcso la t t e remtés re t ö -
r e k s z i k , amely révén mozgásanyaga l iozzásegí t a művészi mozgáskul túra k i a -
l a k í t á s á h o z . " ( 1 ) 
A s p o r t haza i t ö r t é n e t e 
Magyarországon az 1920—30-as években különböző mozgásművészeti 
i r ányza tok t e r j e d t e k e l . (2 ) 
K é p v i s e l ő i : 
- Dr . Madzsar Józsefné Jásza i A l i c e , a k i 1926-ban í r t a "A nő i t e s t -
k u l t ú r a ú j ú t j a i " c . művét. A szép t e s t t a r t á s k i a l a k í t á s á r a , a l a -
z í t ó és f e s z í t ő g y a k o r l a t o k hangsú lyozására , a l iasizomzat f e j l e s z -
t é s é r e t ö r e k e d e t t . 
- Dr . 0IENES V a l é r i a koreográ fus és táncpedagógus, tudományos a l a p o -
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kon nyugvó m o z d u l a t r e n d s z e r t f e j l e s z t e t t k i . 
- SZENTPÁL Olga , a k i a l e l k i élmények s z e m l é l t e t é s é t t a r t o t t a a l e g -
fon tosabbnak . S t a t i k u s , d inamikus , f e s z í t ő , l a z í t ó , e r ő s í t ő , egyen-
s ú l y i és gyo rsaság i g y a k o r l a t o k a t a l k a l m a z o t t . 
- BERCZIK Sára a ma i s é l ő k i v á l ó szakember s a j á t o s mozgásanyagot ho-
z o t t l é t r e . Új s t í l u s s a l g a z d a g í t o t t a az á l t a l a v e r s e n y s z i n t r e 
emelt r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k á t mind h a z a i , mind nemzetköz i v i -
s z o n y l a t b a n . 
Versenyek be indu lása (3 ) 
Magyarországon az e l s ő Országos Művészi Torna ve rseny t 1956-ban r e n -
dezték meg a T e s t n e v e l é s i F ő i s k o l á n . 1957—58—59-ben e l ő í r t g y a k o r l a t o k -
k a l rendez tek művészi t o r n a oszágos v e r s e n y e k e t . 1960-ban — a nagy é r -
dek lődés re v a l ó t e k i n t e t t e l — a MOTESZ megrendezte az e l s ő Országos Mű-
vész i Torna Ba jnokságo t . 
(Szabadon v á l a s z t o t t szabad- és k é z i s z e r g y a k o r l a t o t m u t a t o t t be a f e l n ő t t 
k o r c s o p o r t ) . 
Ezt követően m e g a l a k u l t a MOTESZ m e l l e t t működő Művészi Torna B i -
z o t t s á g , melynek f e l a d a t a az e l ő í r t g y a k o r l a t o k megtervezése v o l t , az 
é l e t k o r i sa já tosságok f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
1963-ban Magyarország megrendezte az e l s ő nemzetközi v e r s e n y t , melyen 
t í z o rszág ve r senyző i v e t t e k r é s z t . Minden o rszágo t három versenyző kép-
v i s e l t , három szabadon v á l a s z t o t t g y a k o r l a t t a l . A verseny rendezésben és 
sz ínvona lban i s n ívós v o l t , í gy a Nemzetköz i Torna Szövetség e z t a v e r -
senyt m i n ő s í t e t t e az e l s ő Modern G i m n a s z t i k a i V i l á g b a j n o k s á g n a k . A l e g -
jobb magyar versenyző Patocska Már ia a n y o l c a d i k he l yen v é g z e t t . 
Ekkor t ö r t é n t a s p o r t á g e l s ő n é v v á l t o z á s a , a művészi t o r n a e l n e v e z é s t 
f e l v á l t o t t a a modern g i m n a s z t i k a , 1 9 7 3 - t ó l a r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k a 
nevet v i s e l i . 
1 9 6 3 - t ó l k é t évenként rendeznek e spor tágban v i l á g b a j n o k s á g o t . 
1979. á p r i l i s á b a n j ö t t a h í r , m i s z e r i n t a NOB az 1904-es N y á r i O l i m -
p i a i Játékok programjába f e l v e t t e az e g y e t l e n n ő i s p o r t á g a t , a r i t m i k u s 
s p o r t g i m n a s z t i k á t . 
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Ri tm ikus s p o r t g i m n a s z t i k a Egerben 
Kezde t i lépések 
A hatvanas években működött Egerben egy b a l e t t i s k o l a , mely " z á t o n y r a 
f u t o t t " . V e z e t ő j e , Török G e r t r u d távozása u tán f o l y t a t ó d n i a k e l l e t t a 
munkának. A t a n f o l y a m veze tésé re Kelemen M á r t á t az e g r i sz ínház s z ó l ó 
t áncosá t k é r t é k f e l , a k i egyre nagyobb é r d e k l ő d é s t m u t a t o t t az o rszágos 
s z i n t e n k ibon takozó művészi t o r n a i r á n t . Ennek eredménye l e t t , hogy 1964-
ben e spor tágban középfokú edző i m i n ő s í t é s t s z e r z e t t . 
Ebben az időszakban a tanárképző f ő i s k o l á k t e s t n e v e l é s szakos h a l l g a -
t ó i t a n t e r v i köve te lményként f o g l a l k o z t a k a művészi t o rna a l a p j a i v a l . Az 
e g r i f ő i s k o l á n d r . Kalmár La josné a t e s t n e v e l é s tanszék t aná ra nagy szak -
mai h o z z á é r t é s s e l , t u d á s s a l r e r f i e l k e z e t t . Ö f e l i s m e r t e , hogy a művészi 
t o r n a a nők számára i d e á l i s t e s t g y a k o r l á s és i n d í t v á n y o z t a , hogy Egerben 
i s a l a p í t s a n a k egy művészi t o r n a s z a k o s z t á l y t . Ekkor már a Ko lacskovszky 
SE — mely Ko lacskovszky L a j o s r ó l a s z o c i a l i s t a eszmék nagy h a r c o s á r ó l 
kap ta az e lnevezés t — működött a városban. Az egyesü le t v e z e t ő i l á t t á k a 
művészi t o rna i r á n t i é r d e k l ő d é s t és úgy h a t á r o z t a k , hogy f e l k a r o l j á k a 
s p o r t á g a t . 
í gy 1968. márc ius l - j é n mega laku l t a vá ros e l s ő modern g i m n a s z t i k a i 
s z a k o s z t á l y a . 
A mega laku lás i okmány j e l l e m z ő a d a t a i : ( 4 ) 
- s z a k o s z t á l y v e z e t ő : Gsáki Ba lázs 
- szakosz tá l y e d z ő j e : Kelemen Márta 
- s z a k o s z t á l y l é t száma: 70 f ő 
- f o g l a l k o z á s o k i d ő p o n t j a , h e l y e i : 
- SK e l nöke : Kán to r Imre 
- MTS v á r o s i e l n ö k e : Veres I s t v á n 
Az i n d u l á s n á l sok probléma n e h e z í t e t t e a munkát : 
- edzésre a lka lmas h e l y i s é g b i z t o s í t á s a (szükség megoldásként az Ú t t ö r ő -
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házban és a Megyei Tanács k l u b h e l y i s é g é b e n e d z e t t e k ) ; 
- zongorára és z o n g o r a k í s é r ő r e l e t t v o l n a szükség; 
- h i ányoz tak a k é z i s z e r e k (a s z a k o s z t á l y vezetősége k é r v é n y t a d o t t be a 
MOTESZ-hez, melyben az k é r i k , rogy k i s e l e j t e z e t t , de még h a s z n á l h a t ó 
s z e r e k k e l támogassák a s z a k o s z t á l y működésé t ) ; ( 5 ) 
- n y á r i o k t a t á s i szünetben a t a n i n t é z e t e k bezár ták k a p u i k a t , ú j r a te rem-
probléma v o l t ; 
- a rendszeres edzés lehe tőség hiánya köve tkez tében csökkent a l é t s zám. 
A f e lme rü l t , problémák megoldásában sokat s e g í t e t t a l e s t n e v e l é s és 
Spo r t szöve tség , v a l a m i n t a Megyei Tanács Műve lődés i O s z t á l y a . Meg k e l l 
e m l í t e n i a m i s k o l c i Nemzet i Színház i g a z g a t ó j á n a k az t a s e g í t s é g e t , hogy 
az e g r i Gárdonyi Géza Színház k l u b h e l y i s é g é t h e t i k é t a lka lommal bérbead-
ta edzés c é l j á b ó l . 
A nehézségek nagyrésze anyagi t e rmésze tű , h i s z e n a s z a k o s z t á l y Öne l -
l á t ó v o l t , csak a s a j á t t a n d í j a k b ó l e redő b e v é t e l b ő l g a z d á l k o d h a t t a k . 
A t a n d í j hav i 4 0 , - E t v o l t , ebbő l fedez ték az edző b é r é t , a te rem-
b é r t , a zongorak ísé rő b é r é t , t a k a r í t á s i , egyéb k i a d á s o k a t . 
E lső s z ö v e t s é g i versenyen v a l ó r é s z v é t e l ; 
I 960 , decemberében a budapes t i Spor tcsarnokban rendezték az e l s ő mo-
dern g i m n a s z t i k a i k é z i s z e r - c s a p a t b a j n o k s á g o t . 
A Népsport így í r t : "Kelemen Már ta edző v e z e t é s é v e l a I I . o s z t á l y ú 
ba jnokságra készü lő e g r i e k egysze r re k e r ü l t e k a "mély v í z b e " , m i v e l r a j -
tuk k í v ü l I I . o s z t á l y ú csapa t nem i n d u l t , s így az I . o s z t á l y b a n k e l l e t t 
h e l y t á l l n i u k . A ! ' m i n i " - c s a p a t nem v a l l o t t szégyen t , s bár g y a k o r l a t a i b ó l 
h i á n y z o t t a meg fe le l ő nehézség i f okú elem - nagyszerű benyomást k e l t e t t . 
. . a mindössze t í z hónapja t o r n á s z ó e g r i k i s l á n y o k e l ő t t nagy j ö v ő 
á l l * " ( 6 ) D o b g y a k o r l a t u k k a l a IV . h e l y e n végze tek . 
1969. é v i v i d é k i Modern g i m n a s z t i k a i Ba jnokság, S a j ó s z e n t p é t e r . A Se r -
dü lő I . o s z t á l y ú c s a p a t v i d é k b a j n o k i c ímet s z e r z e t t - egyben j o g o t az 
országos bajnokságon v a l ó r é s z v é t e l r e . 
Az országos versenyen e l ső í zben rendez tek e g y ü t t e s k é z i s z e r - c s a p a t -
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b a j n o k s á g o t , A s z e r t a csapatok szabadon v á l a s z t h a t t á k meg. Legkedve l tebb 
a labda v o l t , de s z e r e p e l t e k dobba l , u g r ó k ö t é l l e l , b o t t a l és sza l agga l 
. is. A Népsport í gy í r t a se rdü lök v e r s e n y é r ő l : " s zo ros v e r s e n y t v í v t a k , 
az e l s ő he lyen h o l t v e r s e n y a l a k u l t k i , amit s z o k a t l a n módon úgy d ö n t ö t t e k 
e l , hogy a k é t c s a p a t t a l m e g i s m é t e l t e t t é k a g y a k o r l a t o t . Végül mindkét 
csapa t b a j n o k i c ímet k a p o t t " . ( 7 ) Az e g r i e k az erős mezőnyben a negyedik 
h e l y e n végeztek . (A csapat t a g j a i : C z i b u l a M . , Gyur icza L , , Móczár K . , 
Csank Á . , Balogh E . , Urbán Á . , Z s i l i n s z k i M. ) 
1970. á p r i l i s á b a n e l ő s z ö r rendez ték meg Egerben az Országos Vidék Mo-
d e r n - g i m n a s z t i k a i ba j nokságo t . A ve rsenyb í róság e l n ö k e , B é r e z i k Sára , a 
v á l o g a t o t t k e r e t v e z e t ő j e és Kaszper Lász lóné v e z e t ő b í r ó , az országos mo-
dern g i m n a s z t i k a i b i z o t t s á g e l n ö k s é g i t a g j a , nagy e l i s m e r é s s e l n y i l a t k o -
z o t t a verseny s z í n v o n a l á r ó l és Kelemen Márta edző m u n k á j á r ó l . Véleményük 
s z e r i n t "az e g r i s e r d ü l ő I . o s z t á l y ú versenyzők t e l j e s í t m é n y e v o l t magas-
s z i n t ű . . . a jövőben számoln i l e h e t az e g r i k i s l á n y o k v á l o g a t o t t ke re tbe 
j u t á s á v a l ! " ( 8 ) 
E g r i e k eredményei: 
Gyermek I . o . 1. Kelemen Ágnes 
2. E lőházy R i t a 
3. Kelemen An ikó 
Gyermek I I . o . 2 . Csank J u d i t 
Se rdü lő I . o . 1. Gyur i cza L i l i a n 
2. Urbán Ágnes 
3. C z i b u l a Már ia 
Sedülő I I . o . 2 . Karczag Mar iann 
F e l n ő t t I I , o . 1. K i s s O l i v i a 
2. V é r t e s i V a l é r i a 
hagyományt te remtő meghívásos e g r i verseny 
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1970, ok tóberében nem k i s f e l a d a t r a v á l l a l k o z o t t az e g r i Ko lacskovszky 
SE: a város f e l szabadu lásának é v f o r d u l ó j a t i s z t e l e t é r e országos ve rseny t 
r e n d e z e t t , s e z z e l a város s p o r t t ö r t é n e t é b e n e l őszö r k e r ü l t sor Egerben 
mode rn -g imnasz t i ka i országos v e r s e n y r e . 
•t 
A versenyeó h a t s p o r t k ö r min tegy nyo lcvan ve rsenyző je v e t t r é s z t , kö -
z ö t t ü k Patocska M á r i a a sokszoros magyar b a j n o k . A v e r s e n y t m e g t e k i n t e t -
t ék Sárkány I s t v á n , a MOTESZ s z a k f e l ü g y e l ő j e , d r . Abád J ó z s e f n é , a Nem-
z e t k ö z i Női Tornaszövetség a l b i z o t t s á g á n a k t a g j a és Bé rez i k Sára , a v á l o -
g a t o t t k e r e t v e z e t ő j e . A szakveze tők örömmel l á t t á k , " . . . hogy Budapest , 
M i s k o l c és Debrecen u tán Eger i s ü j báz isa l e t t a modern g i m n a s z t i k á -
n a k ! " ^ ) 
E g r i e k eredményei: 
Se rdü lő csapa t : 1 . E g r i Ko lacskovszky SE 
Se rdü lő 1. o . e g y é n i : 4 - 5 - 6 . Gyu r i cza , C z i b u l a , Urban 
Gyermek I I . o. e g y é n i : 2 - 3 . S z a b o l c s i , Csank 
6. Kelemen 
A versenyeken v a l ó r é s z v é t e l i kö l t ségekhez h o z z á j á r u l : 
- Megyei Tanács cé l támogatása 1 . 5 0 0 , - F t 
- Megyei Tanács VB támogatás 2 . 0 0 0 , - F t 
- A l e g t ö b b s e g í t s é g e t a versenyzők s z ü l e i n y ú j t o t t á k , a k i k s z e r e k e t , me-
zeke t v á s á r o l t a k , s z á l l í t o t t á k a gyerekeke t a versenyek s z í n h e l y e i r e . Ön-
z e t l e n s e g í t s é g ü k k e l megalapozták e z t az ú j s p o r t á g a t Egerben. A szak-
o s z t á l y b e b i z o n y í t o t t a é l e t k é p e s s é g é t , de a t o v á b b i f e j l ő d é s h e z nagyobb 
anyag i f edeze t re v o l t szükség. A t an fo l yam d í j a k b ó l származó b e v é t e l ke -
vés a v e r s e n y e z t e t é s h e z , a m i n i m á l i s f e l s z e r e l é s e k b i z t o s í t á s á r a . 
1970, decemberében l á t v á n y o s mode rn -g imnasz t i ka i e g y ü t t e s k é z i s z e r -
csapa tba jnokságo t r endez tek a Jégszínházban. Korábban ez a versenyszám a 
s z e r t o r n a műsorának része v o l t , a magyar to rnásznők ebben a számban o l i m -
p i a i és v i l á g b a j n o k i c ímet s z e r e z t e k . Ezt a versenyszámot 1967-ben v e t t é k 
á t a művészi t o r n á s z o k , ekkor Koppenhágában s z e r e p e l t e l ő s z ö r a modern-
g i m n a s z t i k a i VB műsorán. Ez a ba jnokság már az 1971. é v i k u b a i VB j e g y é -
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ben z a j l o t t l e , f e l n ő t t k a t e g ó r i á b a n az e l ő í r t k é z i s z e r a labda és a k a -
r i k a v o l t . A t ö b b i k a t e g ó r i á b a n v á l a s z t h a t ó v o l t a k é z i s z e r . A gyermek-
csapatokhoz képest a se rdü lők é r e t t e b b e lőadásmód jukka l h ó d í t o t t a k . "Öröm 
v o l t n é z n i , hogy egy o l y a n f i a t a l v i d é k i s z a k o s z t á l y , m i n t 07 e g r i Ko-
lacskovszky SE, m i l y e n l á t v á n y o s , ö t l e t e s Ö s s z e á l l í t á s s a l j e l e n t k e z e t t , 
m i l y e n szép összmunkával d o l g o z t a k a l á n y o k ! " - í r t a a N é p s p o r t . ( 1 0 ) 
Az egri . s e r d ü l ő csapa t ezen a bajnokságon bronzérmet s z e r z e t t k ö t é l -
g y a k o r l a t á v a l . 
Ezután már országosan e l f o g a d t á k és mé l t ó e l l e n f é l n e k t e k i n t e t t é k az 
e g r i e k e t . Ezt b i z o n y í t j a a Népsportban m e g j e l e n t "Ú j s p o r t á g h ó d í t E g e r -
ben - de ez t csak nők ű z h e t i k ! " c . nagy t e r j e d e l m ű c i k k i s . (11) 
I déze t a c i k k b ő l : " . . . A nehézségeken az e g y e s ü l e t i és s z a k o s z t á l y i 
veze tők , a versenyzők és az edző Kelemen Már ta h a t á r t a l a n l e l k e s e d é s e 
l e n d í t e t t e á t a k i s s z a k o s z t á l y t . Most már o r s z á g s z e r t e megismerték 
ő k e t . . . a s e r d ü l ő k f i g y e l e m r e mé l tó eredményeket é r t e k e l az o rszágos 
bajnokságon i s . . . s a j á t neve lésű i f j ú s á g i és f e l n ő t t t o r n á s z o k k a l i s t u d -
nak i n d u l n i a versenyeken. Az u t á n p ó t l á s t tan fo lyamok b i z t o s í t j á k , i n n e n 
v á l a s z t j á k k i a l e g t e h e t s é g e s e b b e k e t . . . " 
A t e r ü l e t i ba jnokságon e l é r t eredmény a l a p j á n az országos b a j n o k s á g r a 
i n d u l á s i j o g o t n y e r t a s e r d ü l ő I . o . c sapa t . 
Ezen a versenyen legnagyobb é r d e k l ő d é s s e l az I . o . se rdü lők t e l j e -
s í tményé t f i g y e l t é k , m i v e l ebből a k o r c s o p o r t b ó l v á l a s z t j á k k i a hagyo-
mányos TV Kupa-versenyen i n d u l ó t o r n á s z n ő t . 
" E g r i s i k e r e k a modern g i m n a s z t i k a i országos ba jnokságon" c . ( 1 2 ) 
a l a t t az a l á b b i a k a t o l v a s h a t j u k : "Négy csapa t á l l t k i és meg lepe tés re a 
r ö v i d m ú l t t a l rende lkező e g r i Ko lacskovszky a f ő v á r o s i csapatok e l ő t t 
b i z t o s a n sze rez te meg a b a j n o k i c í m e t . " 
De j ó l s z e r e p e l t e k az egyén i ö s s z e t e t t b e n i s . "Második f ie lyen a me-
zőny l e g k i s e b b és l e g f i a t a l a b b versenyzőke, az e g r i S z a b o l c s i v é g z e t t és 
az e l ső hat közé még t ovább i k é t e g r i k i s l á n y k e r ü l t " . 
1971. é v i Országos Serdü lő I . o . 
Csapatba jnok : e g r i Ko lacskovszky SE. 
A csapat t a g j a i : Csank Á . , Gyur i cza L . , Kelemen Á . , S z a b o l c s i J . , Urbán 
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Á . , Z s i l i n s z k i M. 
Egyéni ö s s z e t e t t : 2 . S z a b o l c s i J u d i t . 
I I . Ko lacskovszky modern -g imnasz t i ka i országos emlékverseny, 1971. 
A verseny c é l j a a hagyomány teremtésén t ű i ve rsenyzés i l e h e t ő s é g b i z -
t o s í t á s a az országban működő s z a k o s z t á l y o k r é s z é r e , v a l a m i n t a s p o r t á g 
népsze rűs í tése Egerben. A versenyzők négy k o r o s z t á l y b a n csopo r t os g y a k o r -
l a t o k a t mu ta t t ak be, szabadon v á l a s z t o t t k é z i s z e r r e l . Nyolc k o r o s z t á l y b a n 
ped ig egyéni g y a k o r l a t o k a t . Közel száz versenyző é r k e z e t t Egerbe; 
:,A rangos esemésényre mi sem j e l l e m z ő b b , tiogy szőnyegre lépnek az Ú j p e s t i 
üózsa és az OSC v á l o g a t o t t v e r s e n y z ő i , k ö z ö t t ü k Patocska Már ia és Bogaras 
Már ia i s , a k i k a v e r s e n y g y a k o r l a t o n k í v ü l bemutat ták a v i l á g b a j n o k i gya-
k o r l a t a i k a t i s . " ( 1 3 ) 
Az e g r i e k k ö z ü l S z a b o l c s i J . , Kelemen Á. , Szenes Gy. m u t a t o t t be szé -
pen k i v i t e l e z e t t g y a k o r l a t o t . 
Az 1971. é v i eredmények a r ra ö s z t ö n ö z t é k az e g y e s ü l e t e t , hogy m iné l 
több f e l k é s z ü l é s i l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t s a n a k a versenyzőknek. így már a 
10. sz . á l t a l á n o s i s k o l a és a Közgazdasági Technikum t o r n a t e r m e i b e n i s 
e d z e t t e k . A t ag lé t szám 60 f ő j é b ő l 28 f ő versenyző v o l t . 
A ba jnokcsapa tbó l három versenyző b e f e j e z t e a s p o r t o l á s t . 
1972. május 1. Országos V idékba jnokság , S a j ó s z e n t p é t e r , aho l az e g r i -
ek u t á n p ó t l á s ko rú v e r s e n y z ő i k i t ű n ő eredményeket e l é r v e a v i d é k i b a j n o k -
ság l e g j o b b j a i n a k b i z o n y u l t a k . "A Kelemen Márta edző i r á n y í t á s á v a l f e l -
k é s z í t e t t versenyzők a rangos mezőnyben három a rany , ké t ezüs t és egy 
bronzérmet s z e r e z t e k . A gyermek k o r o s z t á l y b a n csak e g r i e k á l l t a k a dobo-
gón. A s e r d ü l ő k o r o s z t á l y b a n a s z i n t é n e g r i S z a b o l c s i J u d i t és Kelemen 
Ágnes k e r ü l t az é l r e " . ( 1 4 ) 
I I I . Ko lacskovszky m o d e r n - g i m n a s z t i k a i verseny 1972. 
"A kezdeményezés m i n d i g nagy érdem. Különösen a k k o r , ha nem múlékony 
f e l l o b b a n á s , hanem t u d a t o s , t a r t a l m a s c é l j a van. I l y e n c é l t u d a t o s kezde-
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ményezés a Heves megyei Torna Szövetség és a Megyei Tanács Ko lacskovszky 
Spor tegyesü le tének immár t r a d i c i o n á l i s s á v á l t mode rng imnasz t i ka i ve rse -
n y e . " (15) A Versenyt ezekke l a szavakka l n y i t o t t a meg d r . Abád Józse fné , 
a Magyar Modern -g imnasz t i ka i B i z o t t s á g e l nöke . 
Kü lön é r t é k e a t a l á l k o z ó n a k , hogy l e h e t ő v é t e s z i a v i d é k i f i a t a l o k 
együ t t ve r senyzésé t a f ő v á r o s i a k k a l , minden k o r o s z t á l y b a n és ez j ó ha tás -
s a l van e szép n ő i s p o r t á g f e j l ő d é s é r e . A ragos versenynek csaknem száz 
r é s z t v e v ő j e v o l t , k ö z t ü k Patocska Már ia sokszoros magyar ba jnok i s . 
Eredmények: 
Együ t tes kéz i szer g y a k o r l a t 
S e r d ü l ő : 1 . E g r i Ko lacskovszky SE ( S z a b o l c s i 3 . , Kelemen Á . , Kelemen 
A . , E lőházy R . , E l ő h á z i Á . , S i l l e r Á . ) 
Gyermek: 1. E g r i Ko lacskovszky SE (Csank, P o r t i s c h , Szombat i , Derne-
t e r n , Nagy, Dancz) 
Egyén i , se rdü lő i . o . : 4 . Kelemen Anikó 
6. S z a b o l c s i J u d i t 
Csapatban: 2. E g r i Ko lacskovszky SE 
Gyermek I . o . csapa tban : 3. E g r i Ko lacskovszky SE 
Sokan e l őszö r i n d u l t a k i l y e n nagy versenyen , m in t Sándor Tünde, Eged 
Z i t a . 
Az ünnepélyes eredményh i rde tésen 
- a Megyei Tornaszöve tség , 
- az Á l l a m i Pincegazdaság 
- a M á t r a v i d é k i Fémművek 
- az MTS megyei tanácsa t i s z t e l e t d í j a i t v e t t é k á t a h e l y e z e t t e k . 
A legeredményesebb v i d é k i s z a k o s z t á l y 
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1973-ban a k o r o s z t á l y o k egy é v v e l " m e g r ö v i d ü l t e k " , ennek k ö v e t k e z t é -
ben csak a gyermek k o r o s z t á l y e redménye ive l l e h e t e t t e l é g e d e t t az egyesü-
A debrecen i t e r ü l e t i ba jnokság eredményei a l a p j á n i n d u l t a k az Orszá-
gos V idékba jnokságon, am i t á p r i l i s végén Egerben rendez tek meg. 
Hat egyesü le t m in tegy 100 ve rsenyző je mérte Össze t u d á s á t k i l e n c 
k o r c s o p o r t b a n . "Az e g r i Ko lacskovszky SE b i z o n y u l t a legeredményesebb v i -
d é k i s z a k o s z t á l y n a k , mer t ö t k o r c s o p o r t b a n i n d í t o t t a k ve rsenyző t és ebből 
négyben b a j n o k i c íme t s z e r e z t e k . " ( 1 6 ) 
A meg je len t szakveze tők m e g á l l a p í t o t t á k a z t , hogy a városban eredmé-
nyes munka f o l y i k , van j ö v ő j e a spor tágnak és j d az u t á n p ó t l á s u k i s . P é l -
dáu l a gyermek I I . o . népes mezőnyét az óvodás k o r ú Eged Z i t a n y e r t e . 
Eredmények: 
Gyermek I I . o . e g y é n i : 1. Eged Z. 
l e t . 
3. Sándor T. 
Csapatban: 1. EGER "A" (Eged, Sándor , K o s l i k , Jacsó , 
M o l n á r , Fáb ián ) 
2. EGER "B" it 
Gyermek I . o . e g y é n i : 1. Csank 
2. Szómbathi 
3 . P o r t i s c h 
Csapatban: 1. Eger (Csank, Szombat i , P o r t i s c h , Dancz, 
T ó t h , Nagy) 
S e r d ü l ő I I . o . c s a p a t : 2 . Eger 
Se rdü lő I . o . c s a p a t : 1. Kelemen A. 
2 . Kelemen Á. 
3 . E lőházy 
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I f j ú s á g i I I I . o. egyéni: 1. Karczag 
I f j ú s á g i I . o . egyén i : 1. Gyur i cza 
2. S z a b o l c s i 
1973. é v i Országos s e r d ü l ő I . o s z t á l y ú ba jnokság , Dudapest , ( m á j u s ) . 
Ezen a versenyen csak egyéniben i n d u l t a k az e g r i e k , m i v e l nem v o l t csapa-
t u k . "A verseny számot a d o t t u t á n p ó t l á s u n k h e l y z e t é r ő l , amely a l á t o t t a k 
a l a p j á n igen b i z t a t ó , kü lönösen a v i d é k i e k f e j l ő d é s e szembe tűnő" - í r t a a 
Népspor t . (17) 
Eredményes v o l t Kelemen Ágnes, a k i a nagy mezőnyben ö s s z e t e t t b e n és 
k a r i k á v a l a negyed ik he lyen v é g z e t t . 
IV . Ko lacskovszky moderng imnasz t i ka i országos verseny 1973. 
A szép harmónikus mozgás h í v e i a l e g k i s e b b e k t ő l a f e l n ő t t e k i g v e r -
sengtek ezen az immár hagyományos t a l á l k o z ó n , melyen az Ú j p e s t i Dózsa . , 
Bp. Spar tacus , a BEAC, a K a z i n c b a r c i k a , a s i r o k i Vasas és az e g r i e k m i n t -
egy 63 to rnásza v e t t r é s z t . A versenyen ismét l á t h a t t u k Patocska M á r i -
á t , a k i az 1973. Ro t te rdami VB-n ö t ö d i k he lyen v é g z e t t . A v e r s e n y b í r ó s á g 
e l n ö k i t i s z t é t Bérez ik Sára, a magyar v á l o g a t o t t edző je l á t t a e l . 
Eredmények: 
Gyermek I I . o . : 
Gyermek I . o . : 
Se rdü lő I . o . : 
I f j ú s á g i I . o . : 
1. Sándor T. 
2. Szombati 
2 . Kelemen Á. 
5. Gyur icza é 
5. Eged Z. 
3 . Csank 
3 . Kelemen A. 
S z a b o l c s i 
6. K o s l i k 
5. P o r t i s c h 
Csapatban: 1. E g r i Ko lacskovszky SE. (Sándor I . , Eged Z . , Szom-
b a t i C s . , Csank j . , Kelemen A . , Kelemen A . , K e l e -
men A . , S z a b o l c s i J . , Gyur i cza L . ) 
December közepén a B p - i Sparacus S z o l g á l t a t ó SK á l t a l r e n d e z e t t o r -
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szágos meghívásos versenyen i s r é s z t v e t t e k az e g r i e k , összesen ö t egye-
s ü l e t (négy f ő v á r o s i ) ve r senyző i l i a r c o l t a k a h e l y e z é s e k é r t . Gyermek I . o -
ban Csank J u d i t ha rmad ik , Szombati l i e t e d i k , S e r d ü l ő I . o -ban Kelemen Ág-
nes és An ikó e l s ő , S z a b o l c s i J u d i t a k i l e n c e d i k f i e l yen v é g z e t t . 
1973-ban gondot j e l e n t e t t a zongorás edzések h i ánya , a f e l s z e r e l é s e k 
e l h a s z n á l ó d t a k , k é z i s z e r e k h i á n y o z t a k . Végül a csapat tagok m e l e g í t ő t 
k a p t a k , c i p ő t e g y é n i l e g v á s á r o l t a k , d r e s z t p e d i g az edzőnő s a j á t k e z ű l e g 
v a r r t a . 
1973. év s i k e r e s v o l t : 
2 fő i f j ú s á g i a r a n y j e l v é n y e s ( G y u r i c z a L . és S z a b o l c s i J . ) 
2 fő i f j ú s á g i e z ü s t j e l v é n y e s (Kelemen Ágnes és Kelemen An ikó ) 
1 f ő i f j ú s á g i b r o n z j e l v é n y e s (E lőházy R i t a ) s p o r t o l ó j a v o l t a szakosz-
t á l y n a k . 
1974. május Országos Ba jnokság (Budapes t i Spo r t csa rnok ) 
Se rdü lő I . o . csapa tban az erős mezőnyben a harmadik h e l y e n végeztek 
az e g r i e k (Kelemen A . , Dancz Z s . , Csank J . , Szombat i C s . , C z i b i k T. ) 
Egyéniben Kelemen An ikó 5. Az ő k i v é t e l é v e l a csapat t a g j a i csak 10 
évesek ( ! ) , e z é r t eredményük nagyszerűnek mondható. 
I f j ú s á g i I . o -ban i n d u l ó csapat t a g j a i 14 évesek ( S z a b o l c s i , Kelemen 
Á . , Karczag, E l ő h á z y ) . V i l á g b a j n o k i g y a k o r l a t a n y a g g a l , 4 s z e r r e l ( b u z o -
gány, k a r i k a , l abda , s z a l a g ) ve rsenyez tek és ezüs té rmet s z e r e z t e k . 
F e l n ő t t 1. o -ban a 16 éves Gyu r i cza o l yan ve rsenyzőkke l mér te össze 
t u d á s á t , a k i k nagy h a z a i és nemzetközi s i k e r t é r t e k már e l . Ennek e l l e n é -
re az e g r i to rnásznő l a b d a g y a k o r l a t á v a l b e j u t o t t a l e g j o b b h a t közé . 
Ezt az országos v e r s e n y t e l s ő ízben a VB programjának meg fe le l ően 
rendez ték . 
"Ez a sze rep lés messze meghaladta a v á r a k o z á s t , h i szen évek ó ta v i d é -
k i versenyző nem t u d o t t b e t ö r n i az é l b o l y b a . . . A s z a k o s z t á l y Kelemen Már-
t a veze téséve l komoly eredményt é r t e l , ezze l tovább n ö v e l t e k az Egerben 
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mél tán népszerű s p o r t á g h í r n e v é t . E d d i g i edző i munkája e l i s m e r é s é ü l a 
MOTESZ ő t k ü l d t e a s z ó f i a i nemzetközi ve rseny re edzőkén t , három vá loga -
t o t t v e r s e n y z ő v e l . " ( 1 8 ) 
Augusztus 2 1 - 3 1 - i g a gyermek, az i f j ú s á g i és a f e l n ő t t I . o s z t á l y ú 
s p o r t o l ó k Tardoson e d z ő t á b o r o z t a k . 
A tábor önkö l t séges v o l t , a versenyzők mégis ö r ü l t e k az e g y ü t t t ö l -
t ö t t napoknak, ahol soka t edze t t ek és s e g í t e t t é k egymást. 
V. Ko lacskovszky emlékverseny , 1974. 
(A s p o r t á g e lnevezésé t a Nemzetközi Szövetség " r i t m i k u s spo r t g imnasz -
t i k á r a v á l t o z t a t t a , ez jobban k i f e j e z i annak j e l l e g é t . ) 
A rendző szerv vendégeként r é s z t v e t t e k a versenyen az Egerben t a r t ó z -
kodó Scoala S p o r t í v a P l o e s t i (Románia) tehe tséges v e r s e n y z ő i i s , í gy nem-
z e t k ö z i v é b ő v ü l t a ve rseny . 
D r . Abád Józse fné , a Magyar R i tm i kus Spo r t g imnasz t i ka i . B i z o t t s á g e l -
nökének megnyi tó szava i u t án négy k o r o s z t á l y m u t a t t a be g y a k o r l a t a i t . 
" H a t á r o z o t t f e j l ő d é s t , k i t ű n ő g y a k o r l a t o t m u t a t o t t be az e g r i Kelemen 
Anikó és Szabo lcs i J u d i t " . ( 1 9 ) 
Eredmények: 
Gyermek I . 0 . csapatban : 2. Kolacskovszky SE 
Serdü lő I . 0 . egyén i : 1. Ke lenen A. 
2. Csank J . 
Se rdü lő I . 0 . csapa tban : i . Ko lacskovszky SE 
I f j ú s á g i l .0 . e g y é n i : 1. S z a b o l c s i J u d i t 
F e l n ő t t I . 0 . egyén i : Gyur icza L i l i a n 
Csapatban. 2. Kolacskovszky SE 
A Kolacskovszky SE és P l o e s t i k ö z ö t t k ü l ö n verseny f o l y t , ők eggye l 
töb g y a k o r l a t o t bemutatva versengtek egymással. Az e g r i e k nagyobb anyag-
erősségű és j ó l b e m u t a t o t t g y a k o r l a t a i v a l k e r ü l t e k a vendégek e l é . 
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1975. Az ú j é v e t román f ö l d ö n k ö s z ö n t ö t t é k az e g r i t o rnászok (E lőházy 
R . , Gyur icza L . , Karczag M . , Kelemen A . , Kelemen Á . , S z a b o l c s i J . ) . 
A vendég lá tók ö t napra k e l l e m e s , élménydús programban r é s z e s í t e t t é k a 
s z a k o s z t á l y d e l e g á l t j a i t . 
Márc iusban, Egerben z a j l o t t l e az országos V idékba jnokság . 
Az e g r i t o r n á s z o k e g y e n l e t e s f e j l ő d é s é t az eredmények b i z o n y í t j á k , 
va lamennyi k o r o s z t á l y b a n és k a t e g ó r i á b a n f iaza i s i k e r s z ü l e t e t t . J a v u l t a 
versenyzők s z e r k e z e l é s e , anyagerősségben f e j l ő d t e k , a zenéve l összhang-
ban, szépen, r i t m i k u s a n mozogtak. 
"Gyur i cza L i l i a n g y a k o r l a t a i t művészien, k e l l ő gyo rsaságga l és l endü -
l e t t e l , nagy mozgáster jede lemmel ad ta e l ő . S z a b o l c s i J u d i t r a a b i z t o n s á g , 
a könnyedség és az e l e g a n c i a j e l l e m z ő , mindezt a zenéve l t e l j e s e n azono-
s u l v a adja e l ő . 
F e l t é t l e n ü l k i k e l l emeln i a s i k e r e k kovácsának, Kelemen Már ta edzőnek 
m u n k á j á t . . . Magas s z i n t e n , most már tömegbáz isra é p ü l v e , t u d a t o s f e l k é -
s z í t ő munkát v é g e z . " ( 2 0 ) 
Eredmények: 
Gyermek I I . o . c s a p a t : 
Gyermek I . o . c s a p a t : 
Gyermek I . o . e g y é n i : 
Se rdü lő I I . o . c s a p a t : 
Se rdp lő I I . o . e g y é n i : 
Se rdü lő I . o . c s a p a t : 
Se rdü lő I . o . e g y é n i : 
I f j ú s á g i I . o . c s a p a t : 
I f j ú s á g i I . o . e g y é n i : 
2 . Eger 
• Eger 
. Sándor T. 2 . Varga M. 3. K a v l i k G. 
. Eger 
. ü t i M. 2 . Húsvé t i H. 3 . K a r s a i K. 
. Eger 
. Dancz Zs. 3 . Kela i ien A. 4 . C z i b i k 1 
. Eger 
. S z a b o l c s i J . 2 . Kelemen A. 3 . Karczag M. 
F e l n ő t t I . o . e g y é n i : 3. Gyu r i cza M. 
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Á p r i l i s 25 -27 . Budapest , Országos Se rdü lőba jnokság . 
Kaszper Lász lóné a ve rsenyb í róság e lnöke e l i s m e r é s s e l s z ó l t a j ő 
s z í n v o n a l r ó l , a versenyzők t u d á s á r ó l , f e l k é s z ü l t s é g é r ő l . "A Magyar Torna 
Szövetség mé l tán t e k i n t i a most f e l v o n u l t gá rdá t a s p o r t á g erős u t á n p ó t -
l á s á n a k . " ( 2 1 ) 
Ez a n y i l a t k o z a t i g a z o l t a az e g r i Ko lacskovszkyban f o l y ó t u d a t o s f e l -
k é s z í t ő m j n k á t , amelyre az országos ba jnokságon s i k e r ü l t f e l t e n n i a k o r o -
n á t . 
Eredmények: 
Csapat : 2 . Eger 
Egyén i : 5 . Kelemen Anikó 
Országos I f j ú s á g i és E e l n ö t t I . o s z t á l y ú egyén i és csapa tba jnokság 
Mindkét k o r o s z t á l y v i l á g b a j n o k i g y a k o r l a t a n y a g o t m u t a t o t t t ie. A f o r r ó 
hangu la tú versenyen az ő s s z e l Madricfoan s o r r a k e r ü l ő VB-re t ö r t é n ő k i u t a -
zás v o l t a t é t . Az erős mezőnyben az e g r i versenyzők szerez ték a v i d é k i 
egyesü le tek k ö z ü l a l egé r tékesebb h e l y e z é s e k e t . "A s p o r t á g l e g j o b b j a i kö -
zé számítanak és b e t ö r t e k a nagy b u d a p e s t i egyesü le tek k ö z é . " ( 2 2 ) 
Eredmények: 
I f j ú s á g i I . o . c sapa t : 3. Eger ( S z a b o l c s i , Kelemen Ä . , Karczag, 
E lőházy ) 
Egyéni ö s s z e t e t t : 6 . S z a b o l c s i 
( S z a b o l c s i : k a r i k a 3 . , buzogány 4 . , 
s z a l a g 6 . ) 
F e l n ő t t I . o . 6 . Gyur icza buzogány g y a k o r l a t á v a l 
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Jún ius l - j é n a s z a k o s z t á l y az e g r i Gárdony i Géza sz ínházban r i t m i k u s 
s p o r t g i m n a s z t i k a i bemuta tó t t a r t o t t . 
1975. november 7 -e a l k a l m á v a l Kelemen Már ta az e g r i Ko lacskovszky SE 
edző je megkapta a "Tes tneve lés és Spo r t Érdemes Do lgozó ja " k i t ü n t e t é s t . 
Keze i a l ó l sok I . o s z t á l y ú versenyző k e r ü l t k i , szakmai tudása és l e l k e -
sedése i n d í t o t t a f e j l ő d é s n e k e s p o r t á g a t Egerben. 
V I . Ko lacskovszky emlékverseny 1975. 
A k o r á b b i n á l nagyobb j e l e n t ő s é g ö v é v á l t a z á l t a l , l iogy I . o s z t á l y ú m i -
n ő s í t ő ve rsenykén t s z e r e p e l t a ve rsenynap tá rban . Ismét r é s z t v e t t e k a P l o -
e s t i (román) t o r n á s z a i i s . 
Eredmények: 
I f j ú s á g i I . o . e g y é n i : 1. S z a b o l c s i 
Gyermek I . o . e g y é n i : 3 . Eged 
Gyermek I . o . c s a p a t : 3 . Eger ( K a s l i k , Varga, Eged, Sándor) 
Serdü lő I . o . e g y é n i : 2 . Dancz 
Serdü lő I . o . csapatL 1. Eger (Dancz, Kelemen, Csank, C z i b i k ) 
Eger - P l o e s t i k ö z ö t t i egyéni eredmény: 
1 . Gyur icza 2 . s z a b o l c s i 
Csapat : 1. P l o e s t i 2 . Eger 
1975-ben 9 m i n ő s í t e t t ve rsenyző je l e t t a s z a k o s z t á l y n a k : 
F e l n ő t t I . o s z t á l y ú : Gyur i cza L i l i a n 
I f j ú s á g i a r a n y j e l v é n y e s : S z a b o l c s i J u d i t 
Kelemen Agnes 
Kelemen An ikó 
I f j ú s á g i e z ü s t j e l v é n y e s : Előházy R i t a 
Karczag Mar ianna 
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Csank J u d i t 
Dancz Zsuzsa 
I f j ú s á g i b r o n z j e l v é n y e s : C z i b i k Tünde 
1976-ban Fü löp K o r n é l i a és Rózsavö lgy i R i t a " á t i g a z o l t " a s p o r t t o r n a 
s z a k o s z t á l y b ó l . S z e r k e z e l é s i h iányosságukat p ó t o l t á k és a később iekben 
j ó l k é p v i s e l t é k a s z a k o s z t á l y t . 
Gyur icza L i l i a n , m in t edző s e g í t e t t e a s z a k o s z t á l y munká já t . A v e r -
senyzők a s a j ó s z e t p é t e r i t e r ü l e t i ba jnokságon több é r t é k e s h e l y e z é s t sze -
r e z t e k , fo rmá juk b i z t a t ó az országos v i dékba jnokság e l ő t t . 
V idékba jnokság, K a z i n c b a r c i k a 
Eredmények: 
F e l n ő t t I . o . egyén i : 1. S z a b o l c s i 
I f j ú s á g i I . o . egyén i : 1. Kelemen A. 
2 . Kelemen Á. 
3. C z i b i k T. 
Gyermek I . o . c s a p a t : 1. Eger 
Gyermek I . o . egyén i : 1. Eged Z. 
2 . Sándor T 
Gyermek I I . o . c s a p a t : 2 . Eger 
Gyermek I I . o . e g y é n i : 6 . Vass A; 
Ismét s i k e r e s r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k a i bemuta tó t t a r t o t t a k az e g r i 
sz ínházban, ami t nagyszámú nézőközönség t e k i n t e t t meg. 
Az országos s e r d ü l ő I . o s z t á l y ú ba jnokságo t Budapesten rendez ték meg, 
ha t egyesü le t 36 ve rsenyző je v e t é l k e d e t t egyéni és c s a p a t h e l y e z é s e k é r t , A 
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l e g j o b b hat versenyző a s z e r e n k é n t ! döntőben ú j r a t a l á l k o z o t t . 
Ö s s z e t e t t eredmény: 2. üancz Zs. 
K a r i k a - , l a b d a g y a k o r l a t á v a l 4 . , k ö t é l g y a k o r l a t á v a l b a j n o k i c íme t n y e r t . 
Csapatbajnokságban bronzérmet s z e r e z t e k . 
R i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k a Magyar Népköztársaság Kupa-versenye 
Budapesten a Jégszínházban a s p o r t á g t ö r t é n e t é b e n e l ő s z ö r rendez ték 
meg az MNK~t. A rangos budapes t i egyesü le tek m e l l e t t az e g r i Ko lacskovsz -
ky i s k é p v i s e l t e t t e magát három i f j ú s á g i és k é t f e l n ő t t I . o s z t á l y ú v e r -
senyzőve l . Az i f j ú s á g i a k 30 fős mezőnyében az ö s s z e t e t t b e n Kelemen Ag-
nes a 10. he lyen v é g z e t t . 
Kiemelkedő s i k e r t é r t e l S z a b o l c s i J u d i t a f e l n ő t t I . o s z t á l y ú a k k ö -
z ö t t — a l i g múl t 16 éves - - ö s s z e t e t t b e n az 5 . t e l y e t s z e r e z t e reg (27 
i n d u l ó k ö z ü l ) , és három s z e r r e l j u t o t t a döntőbe. "A szakvezetők nagy j ö -
vő t j ó s o l n a k a t ehe t séges e g r i versenyzőknek. Ez t b i z o n y í t j a J u d i t l e g u -
t ó b b i nemzetközi v e r s e n y r e va ló k i k ü l d e t é s e Poznanba, aho l a v i l á g l e g -
j o b b j a i k ö z ö t t a középmezőnyben v é g z e t t " . ( 2 3 ) 
Csapatversenyben az e g r i e k az 5. I i e l yen végez tek . 
A verseny s z í n v o n a l á r ó l így í r t a Népspor t : " . . . ö r v e n d e t e s e n magas a 
s z í n v o n a l , . . . az egyesü le tek k ö z ö t t é l e s a k ü z d e l e m . . . a l eg j obbak gya-
k o r l a t a n y a g a é r t é k e s . . . " És ami az e g r i e k e t d i c s é r i : "A v i d é k i s b e l e s z ó l 
már a leg jobbak küzde lme ibe , mindenek e l ő t t az ú j , f r i s s s z í n t , sok ö t l e -
t e t hozó Kolacskovszky SE v e r s e n y z ő i t k e l l k i e m e l n i . " ( 2 4 ) 
Szabo l cs i május 18-án I . o . m i n ő s í t ő versenyen ö s s z e t e t t b e n 3. l e t t , 
( U g r ó k ö t é l 3 . , K a r i k a 1 . , Szalag 2 . ) 
Megrendezték a s e r d ü l ő I , o . MNK egyéni ve rsenyé t i s , aho l a 3. he -
l y e t s z e r e z t e meg Dancz Zsuzsa. "A f i a t a l spor tágban mind t ö b b e t h a l l a t -
nak magukról a v i d é k i e k . Szükség i s van erős v i d é k i b á z i s r a . . . úgy t ő n i k 
az e g r i Kolacskovszky j ó ú ton h a l a d ! " ( 2 5 ) 
A hanyat lásnak i n d u l ó s p o r t á g v é r k e r i n g é s é t a nemzetköz i pezsgés 
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é l é n k í t e t t e f e l . A s z o c i a l i s t a országokban végbement v i h a r o s f e j l ő d é s nem 
v o l t h a t á s t a l a n a s p o r t á g frazai a l a k u l á s á r a sem. E g y ü t t e s k é z i s z e r c s a p a -
tunk 1976-ban Bécsben megrendezet t Európa Kupán harmadik l e t t - ez az 
eredmény nagyobb önbizalommal v é r t e z t e f e l a t o rnásznőke t és az edzőke t . 
L e l k e s í t ő l e g hat a ve rsenyzők re , hogy t u d j á k , a s p o r t á g az o l i m p i a i r é s z -
v é t e l j o g á é r t küzd. A s z í n v o n a l emelkedését s z o l g á l j á k az ó j m i n ő s í t é s i 
követelmények i s . 
V I I . Kolacskovszky r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t l k a i verseny ez évben i n nagy-
szabású és sz ínvona las v o l t . 
1977. A s z a k o s z t á l y v e z e t ő j e Molnár I s t v á n j a v a s l a t á r a b ő v í t e t t é k az 
edzők számát, S z a b o l c s i J u d i t és Kelemen Ágnes i s neve lő -edző f e l a d a t o t 
k a p o t t . (Gyur icza L i l i a n e l k ö l t ö z ö t t . ) 
Szabo lcs i a s e r d ü l ő k és i f j ú s á g i a k k a l , Kelemen a s e r d ü l ő I I . o s z t á l y ú 
versenyzőkke l f o g l a l k o z o t t . 
Közben m indke t ten b e i r a t k o z t a k segédedzői t a n f o l y a m r a . 
Á p r i l i s 23-án Egerben az országos V idékba jnokságon ö t e g y e s ü l e t 120 
fős mezőnyéből k i eme lked tek az e g r i gyermek I I . o . t ehe tséges t o r n á s z a i . 
Kiemelkedő v o l t még a f e l n ő t t v á l o g a t o t t k e r e t t a g . S z a b o l c s i J u d i t 
könnyed mozgása, b i z t o s s z e r k e z e l é s e . 
Eredmények: 
Gyermek I I . o . c s a p a t : 
Gyermek I I . o . e g y é n i : 
Serdü lő I . o . c s a p a t : 
Serdü lő I . o . egyén i : 
I f j ú s á g i I . o . c s a p a t : 
I f j ú s á g i I . o . egyén i : 
F e l n ő t t 1. o . egyén i : 
1. Eger (Vass, V ígh , L u z s i , Koczka, 
Ö s z i , Szabó) 
1. Vass 2. Vígh 3. L u z s i 
1 . Eger ( U t i , Eged, Csank, K a s l i k , Sándor) 
1. U t i 2. Eged 3 . Csank 
2. Eger 
1. Kelemen 3. C z i b i k 
1. Szabo l cs i 2 . Karczag 4. Kelemen 
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Egri v á l o g a t o t t t o r n á s z n á a VO-n 
V I I I . R i tm ikus s p o r t g i m n a s z t i k a i V i l á g b a j n o k s á g , 1977. B a s e l . 
Szabo lcs i J u d i t — a s p o r t á g h a z a i t ö r t é n e t é b e n — az e l s ő v i d é k i vá -
l o g a t o t t , a k i r é s z t v e t t a VB-n. A tehe tséges versenyző Kelemen Márta edző 
s z á r n y a i a l a t t j u t o t t e l a k e r e t t a g s á g i g , 18 éves , negyedikes a Dobó I s t -
ván Gimnáziumban. Az e g y ü t t e s k é z i s z e r c s a p a t t a g j a k é n t a 9 . he l yen vég-
z e t t . Szabo l cs i f e b r u á r t ő i november e l e j é i g k é s z ü l t a b a s e l i s z e r e p l é s r e . 
He ten te három a lka lommal u t a z o t t Budapest re v o n a t t a l , a d é l u t á n i órákban. 
A n y á r i v a k á c i ó t v é g i g edzésse l t ö l t ö t t e , a fővá rosban . Hétéves korában 
kezd te a t o r n á t Kelemen Már táná l és t i zenegy é v i munka gyümölcse a VB-n 
v a l ó r é s z v é t e l . 
November 22-én M i s k o l c o n , a X. I n t e r v i z i ó s Kupán l á t h a t t u k a s p o r t á g 
l e g j o b b j a i t . A k é t napos eseményen adásba k e r ü l t e k az e g r i Ko lacskovszky 
ve rsenyző i i s . S z a b o l c s i J u d i t a f e l n ő t t v á l o g a t o t t t a g j a k é n t s z e r e p e l t 
az e g y ü t t e s buzogány kéz i s z e r g y a k o r l a t b a n . A gyermek k o r o s z t á l y t a g j a i 
ped ig együ t tes k ö t é l g y a k o r l a t t a l bemuta tóz tak - nagy s i k e r r e l . 
Decemberben Szombathelyen A s z t a l o s János emlékverseny t r e n d e z t e k . A 
s p o r t á g t ö r t é n e t é b e n e l s ő ízben f o r d u l t e l ő , hogy S z a b o l c s i J u d i t szemé-
l yében v i d é k i versenyző s z e r e z t e meg a győze lmet . 
K a r i k a - és k ö t é l g y a k o r l a t á v a l i s a dobogó l e g f e l s ő b b f o k á r a á l l h a -
t o t t . A Népsport í g y m é l t a t t a t e l j e s í t m é n y é t : " S z a b o l c s i J u d i t sokév i 
munkája é r e t t be most . Igen szépen és á t g o n d o l t a n d o l g o z o t t . " ( 2 6 ) 
V I I I . Ko lacskovszky Emlékverseny 1977. 
A megnyi tó u t á n a s z a k o s z t á l y gye rmekcsopor t j a e g y ü t t e s szabadgyakor-
l a t o t m u t a t o t t be. Ezután a magyar v á l o g a t o t t VB csapata az e g y ü t t e s bu-
z o g á n y g y a k o r l a t t a l v í v t a k i a közönség s z i m p á t i á j á t . 
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Eredmények: 
Gyermek I . o . e g y é n i : 1 . Eged 2. Vígh 3. Koczka 
Serdü lő I . o . egyén i : 2 . Csank 3. Kassa i 
I f j ú s á g i I . o . egyén i : (4 s z e r : k a r i k a , k ö t é l , s za l ag , labda a l a p j á n ) 
F e l n ő t t I . o . e g y é n i : 3 . S z a b o l c s i 
A négy k o r o s z t á l y eredményei a l a p j á n a csapatverseny végeredménye: 
1. e g r i Kolacskovszky "A" (Eged, Csank, Kelemen A . , S z a b o l c s i ) 
1977. m i n ő s í t e t t v e r s e n y z ő i : 
I f j ú s á g i e z ü s t j e l v é n y e s : Csank J u d i t 
I f j ú s á g i b r o n z j e l v é n y e s : Kassai K a t a l i n 
Rózsavö lgy i R i t a 
U t i Me l i nda 
Ebben az évben i s v o l t a k gondok, p rob lémák, de a versenyzők eredmé-
n y e i f e l e d t e t t é k azoka t . 
Nagy bo ldogság , tiogy a nehézségek e l l e n é r e a v idék l e g j o b b szakosz-
t á l y a m i n ő s í t é s t megőr iz ték 1977-ben i s az e g r i e k . Szabo lcs i J u d i t V i l á g -
1. Kelemen A. 3. C z i b i k T. és Dansz Zs. 
I . o s z t á l y ú : 
I I . o s z t á l y ú : 
Szabo l cs i J u d i t 
Karczag Mar iann 
I f j ú s á g i a r a n y j e l v é n y e s : Kelemen An i kó 
Kelemen Ágnes 
C z i b i k Tünde 
Dancz Zsuzsa 
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bajnokságon va ló r é s z v é t e l e , v á l o g a t o t t s á g a r e m é l h e t ő l e g továbbra I s l e n -
d ü l e t e t , e r ő t ad versenyzőknek, edzőknek és mindazon személyeknek, a k i k 
s z e r e t i k és s e g í t e n i a k a r j á k a r i t m i k u s s p o r t g i m n a s z t i k a f e j l ő d é s é t Eger -
ben. 
Az e l t e l t 10 év f e j l ő d é s é n e k , eredményességének "kovácsa" Kelemen 
Márta edzőnő, a k i h a t á r t a l a n l e l k e s e d é s s e l , k i v á l ó szakma i -neve lő t e v é -
kenységéve l nemcsak megalapozta városunkban a sprar tágat , de még v á l o g a -
t o t t s p o r t o l ó t i s t u d o t t n e v e l n i Egernek és a magyar s p o r t n a k . 
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PETROVAI JÓZSEF 
A 1 0 — 1 4 ÉVES TANULÓK ERŐÁLLAPOTÁRÓL, F E J L E S Z T É S I E K 
LEHETŐSÉGEIRŐL, MÚOSZEREIRŐL 
A do lgoza tban k ö z i s m e r t , ennek e l l e n é r e még m ind ig e léggé e l h a n y a g o l t 
p rob lémáva l k ívánok f o g l a l k o z n i . Az é rdek lődés és f i g y e l e m f e l k e l t é s e 
m e l l e t t szere tnék néhány, a k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i munkába i s h a s z n á l h a t ó 
e l g o n d o l á s t k ö z r e a d n i . 
M indenk i e l ő t t i smere tes t é n y , hogy a gyermekek f e j l ő d é s e az u t ó b b i 
év t i zedekben nagymértékben f e l g y o r s u l t . Ez a f e l g y o r s u l t f e j l ő d é s azonban 
korántsem j e l e n t i a z t , hogy ez a gene rác ió a d o t t s á g a i t t e k i n t v e j o b b vagy 
egészségesebb. Az a k c e l e r á c i ó fokozza az egyes s z e r v e k , t e s t r é s z e k növe-
kedésének ü t e m e l t o l ö d á s á t . A s e r d ü l ő megnyú l i k , de me l l kasa nem k ö v e t i az 
ü temet , t ü d ő t é r f o g a t a k i s e b b , m in t amekkorát t e s t m é r e t e i megkívánnának. 
Ugyanez a h e l y z e t a s z í v v e l i s . Ez ped ig k i h a t a s z e r v e z e t v é r r e l , o x i -
génnel és tápanyaggal t ö r t é n ő e l l á t á s á r a , annak minőségére . 
Ráadásul a mai gyerekek vészesen keveset mozognak, kényelmesen é l n e k . 
H i á n y z i k a f e j l ő d ő sze rveze t l e g f o n t o s a b b igénye , az a k t í v mozgás. A do -
l o g t a l a n izmok f e j l e t l e n e k maradnak, az i degrendszer i n g e r l é k e n y e b b é , a 
gyerek betegségre ha j lamossá v á l i k . 
Az i l y e n gyerek fá radékony és a s z ü l ő l eg több ese tben a h e l y e t t , l iogy 
rendszeres f i z i k a i t e r h e l é s t igyekezne b i z t o s í t a n i számára méginkább k í -
m é l i , dadázza. A t e s t i f e j l ő d é s z a v a r a i ped ig e lőbb vagy u tóbb a s z e l l e -
mi f e j l ő d é s é b e n i s megmutatkoznak. 
A h e l y z e t e t é r e n komoly és e l g o n d o l k o d t a t ó , de rneg van a l e h e t ő s é g , 
hogy t e r v s z e r ű , á t g o n d o l t munkával b i z t o s í t s u k a f e l növekvő nemzedék 
egészségé t , t e l j e s í t ő képességét . 
A tovább iakban az e r ő v e l , m in t az egy ik a l a p v e t ő f i z i k a i képességge l 
k ívánok f o g l a l k o z n i á l t a l á b a n , majd egy fe lmérés s e g í t s é g é v e l i l l u s z t r á l -
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n l a va lós h e l y z e t e t . Végü l fog la l kozom a f e j l e s z t é s l e h e t ő s é g e i v e l és 
módsze re i ve l . 
Az e r ő r ő l á l t a l á b a n 
Az erő r ö v i d e n fogalmazva az anbernek o l y a n képessége, amely k ü l s ő és 
b e l s ő e l l e n á l l á s o k l eküzdésé t t e s z i l e h e t ő v é . 
Minden mozgáshoz e r ő k i f e j t é s r e van szükség, i l y e n é r te lemben az e rő a 
l ega lapve tőbb t e s t i képesség. 
Az erő izomtevékenységben n y i l v á n u l meg, nagysága f ü g g : 
- az izom f i z i o l ó g i a i k e r e s z t m e t s z e t é t ő l ; 
- az i zomros tok számától és ezek i d e g i s z a b á l y o z á s á t ó l ; 
- az i z o m k o o r d i n á c i ó t ó l . 
Az izomerő s z i n t j e a sze rveze t n o r m á l i s működés szempont jábó l i gen 
f o n t o s , m ive l az izomzat szerveze tünkben az a l á b b i f o n t o s f e l a d a t o k a t 
l á t j a e l : 
- r ö g z í t i az i z ü l e t e k e t ( s t a t i k u s munka); 
- mozgat ja a cson t rendsze r (d inamikus munka); 
- az egyes t e s t ü r e g e k f a l á t a l k o t v a v é d i a b e l s ő s z e r v e -
k e t ; 
- izommunka során l iő t t e rme l ; 
- s e g í t i a k e r i n g é s i rendszer t evékenységé t . 
j e l e n t ő s a rányú f e j l ő d é s e az egyes i zomcsopo r toka t t e k i n t v e az é l e t -
k o r t ó l és részben még a nemtő l i s f ügg . 
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Az a l á b b i t á b l á z a t e z t s z e m l é l t e t i : 
ÉLETKORUK 
f i ú 
leány 
0 9 
9 10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
a kéz i zma i f . 
1. 
ÉLETKOROK 
f i ú 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
leány 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Törzs izomzat f . x x x x x 
l. X X X X 
a l áb i zma i f . x x x x 
1 . X X X 
A 10-14 évesek e r ő s z i n t j e 
Az e r ő s z i n t v i z s g á l a t á r a az a d o t t k o r o s z t á l y n á l egy v i d é k i és egy vá -
r o s i i s k o l á n á l végeztem méréseke t . É v j á r a t o n k é n t 20 f i ú , i l l e t v e l e á n y t a -
n u l ó t mértem. A mérés próbaszámai t és eredményét az a l á b b i t á b l á z a t o k mu-
t a t j á k . 
Próbaszám 
á t l a g 
Vidéki 
l e g k i s e b b 
é r t é k 
a kéz s z o r í t ó e r e j e 3: 19 ,7 14 
(Kp . ) 8 : 16,8 16 
k a r h a j l í t á s 10,2 5 
húzódzkodás 3 ,3 0 
hanya t fekvésbő l l ebe -
gőü lés 1 perc a l a t t 20 .4 10 
hasonfekvésbő l t ö r z s -
emelés há t ra 1 perc a. 39 ,7 27 
h e l y b ő l t ávo lug rás (tn) 1,54 1,35 
ö tösug rás jobb l ábba l (m) 7,35 6 ,80 
ö tösugrás b a l l á b b a l (m) 7 , 3 1 6,50 
med ic in labda dobás e l ő r e (m) 3,67 2,30 
med ic in labda ctobás há t ra (m) 3,73 2,60 
(4 - 4 kg) 
10 éves fiúk 
Városi „_ 
legnagyobb átlag legkisebb legnagyobb 
érték érték . érték 
22 20,2 15 23 
20 17,3 14 21 
17 10,4 4 16 
6 3 ,3 0 7 
28 23 21 40 
54 42,3 28 52 
1,80 1,45 1,20 1,70 
9,10 7,32 5,90 8,50 
8,20 7,34 6,60 3,40 
6,20 3,73 2,60 6,30 
5,90 3,30 2,90 6,40 
Próbaszám 
á t l a g 
Vidéki 
l egk i sebb 
é r t é k 
a kéz s z o r í t ó e r e j e J : l ó , 8 8 
( K p . ) 8 : 16,6 10 
k a r h a j l í t á s 8 ,4 5 
húzódzkodás 0 ,6 0 
hanya t f ekvésbő l l ebe -
göi i iés 1 perc a l a t t 18 5 
hasonfekvésbő l t ö r z s -
emelés h á t r a 1 perc a. 28,4 12 
h e l y b ő l t á v o l u g r á s (m) 1,45 1,25 
ö tösugrás jobb l á b b a l (m) 6,67 5,90 
ö tösugrás b a l l á b b a l (m) 6,50 6,10 
med ic in labda dobás e l ő r e (m) 3,35 2 ,10 
med ic in labda dobás h á t r a (m) 3,32 2,10 
(2 - 2 kg) 
11 éves lányok 
Városi 
legnagyobb át lag legkisebb legnagyobb 
érték érték érték 
18 17,5 9 23 
20 17,2 8 21 
20 11,2 8 21 
3 0 ,5 0 2 
28 22,4 15 42 
43 33,5 20 52 
1,65 1,52 1,32 1,68 
7,50 6,70 5,80 7,75 
7,10 6,68 5,70 7,95 
3,90 3 ,47 2,00 4,20 
3,80 3,43 2,20 4,10 
Próbaszám 
á t l a g 
Vidéki 
l egk i sebb 
• é r t é k 
a kéz s z o r í t ó e r e j e J : 21 11 
( K p . ) B: 18 ,2 11 
k a r h a j l í t á s 10,3 8 
huzódzkodás 3 ,7 1 
h a n y a t f e k v é s b ő i l e b e -
gőü lés 1 perc a l a t t 20 ,4 13 
hason fekvésbő l t ö r z s -
emelés h á t r a 1 perc a. 41 ,7 26 
h e l y b ő l t á v o l u g r á s (m) 1,63 1,40 
ö tösugrás jobb l á b b a l (m) 7,60 6,80 
ö tösug rás b a l l á b b a l (m) 7,70 7,00 
med ic in labda dobás e l ő r e (m) 3,82 3,30 
med ic in labda dobás h á t r a (m) 3 ,91 3,20 
( 4 - 4 kg) 
10 éves fiúk 
Városi „_ 
legnagyobb átlag legkisebb legnagyobb 
érték érték . érték 
25 21,3 13 27 
25 19,0 12 25 
18 10,5 3 30 
7 3,2 0 I I 
27 26 20 42 
56 48,5 42 62 
1,30 1,53 1,40 1,95 
9,20 7,52 6,70 9,30 
7,62 6,70 9,20 
5,80 4,05 3,40 6,10 
5,9 4,20 3,50 6,02 
Próbaszám 
á t l a g 
Vidéki 
l egk i sebb 
é r t é k 
a kéz s z o r í t ó e r s j e 3: 18,4 15 
( K p . ) B: 18 ,1 12 
k a r h a j I r t á s 9 ,4 4 
húzódzkodás 1 , 1 0 
h a n y a t f e k v é s b ő l l e b e -
gőü lés 1 perc a l a t t 20 6 
hason fekvésbő l t ö r z s -
emelés h á t r a 1 perc a. 32 18 
h e l y b ő l t á v o l u g r á s (m) 1,30 1,05 
ö tösugrás jobb l á b b a l (m) 6,83 6,30 
ö tösug rás b a l l á b b a l (m) 6,43 5,50 
med ic in labda dobás e l ő r e (m) 3,88 3,00 
med ic in labda dobás h á t r a (m) 3,71 4,70 
(2 - 2 kg) 
11 éves lányok 
Városi 
legnagyobb átlag legkisebb legnagyobb 
érték érték érték 
23 19,9 13 25 
23 18,7 12 24 
16 13,3 2 21 
4 0 ,8 0 2 
44 28 18 52 
48 38 32 58 
1,50 1 ,31 1,10 1,70 
8,10 6,36 6,40 8,50 
7,40 6,62 5,70 8,45 
4,70 4,32 3,20 5,00 
4 ,21 3,10 4,80 
Próbaszám 
á t l a g 
Vidéki 
l egk i sebb 
é r t é k 
a kéz s z o r í t ó e r e j e 3 : 25 ,6 20 
( K p . ) 8 : 22 ,4 18 
k a r h a j l í t á s 24 ,7 19 
húzódzkodás 5 ,3 3 
h a n y a t f e k v é s b ő l l e b e -
gőü lés 1 perc a l a t t 21 ,7 10 
hason fekvésbő l t o r z s -
emelés h á t r a 1 perc a. 36,5 13 
h e l y b ő l t á v o l u g r á s (m) 1,73 1,42 
ö tösugrás jobb l á b b a l (rn) 3 ,25 6,96 
ö tösugrás b a l l á b b a l (m) 8,25 6,86 
med ic in labda dobás e l ő r e (m) 5,94 4,00 
med ic in labda dobás h á t r a (m) 5 ,92 4,30 
(4 - 4 kg) 
10 éves fiúk 
Városi „_ 
legnagyobb átlag legkisebb legnagyobb 
érték érték . érték 
32 24,8 19 33 
30 22 ,1 18 
35 26,7 22 31 
8 4 3 10 
19 32,5 17 52 
56 48 17 64 
2,20 1,74 1,30 1,90 
9,40 8,47 7,05 9,80 
9,60 8,52 6,95 10,20 
7,90 6,03 4,20 8,40 
8,60 5,96 4,10 8,70 
Próbaszám 
á t l a g 
Vidéki 
l e g k i s e b b 
é r t é k 
a kéz s z o r í t ó e r e j e J : 23,6 18 
( K p . ) B: 21 ,7 14 
k a r h a j l í t á s 17,5 3 
húzódzkodás 0,5 0 
h a n y a t f e k v é s b ő l l eöe -
góü lés 1 pe rc a l a t t 28 ,2 8 
hason fekvésbő l t o r z s -
emelés h á t r a 1 perc a. 46,7 30 
h e l y b ő l t á v o l u g r á s (m) 1,49 1,20 
ö tösugrás jobb l á b b a l (m) 7,99 6,80 
ö tösug rás b a l l á b b a l (m) 8 ,07 6,40 
med i c i n l abda dobás há t ra (m) 5,34 3,30 
(2 kg) 
11 éves lányok 
Városi 
legnagyobb átlag legkisebb legnagyobb 
érték érték érték 
30 20,2 16 29 
33 19,7 16 28 
24 11 2 19 
2 0 ,3 0 2 
32 33,7 21 44 
62 48,2 37 65 
1,70 1,57 1,30 1,75 
8,65 8,12 6,70 8,90 
9,60 8,23 6,20 9,00 
8,30 5,63 3,20 7,70 
Próbaszám 
á t l a g 
Vidéki 
l e g k i s e b b 
é r t é k 
a kéz s z o r í t ó e r e j e J: 25,9 21 
( K p . ) B: 22,7 21 
k a r h a j l í t á s 26,3 16 
hűzódzkodás 6 ,6 3 
hanya t f ekvésbő l l ebe -
gőü lés 1 perc a l a t t 22,7 10 
hasonfekvésbő l t ö r z s -
emelés h á t r a 1 perc a. 41,7 32 
h e l y b ő l t á v o l u g r á s (m) 1,74 1,60 
ö tösugrás jobű l á b b a l (m) 9,17 8,50 
ö tasugrás b a l l á b b a l (m) 9 ,47 8 ,00 
med ic in labda dobás e l ő r e (m) 6,63 5,20 
med ic in labda dobás h á t r a (m) 6 ,33 4 ,40 
( 4 - 4 kg ) 
14 éves fiúk 
legnagyobb 
é r t é k 
á t l a g 
Város i 
l egk isebb 
é r t é k 
legnagyobb 
é r t é k 
41 
33 
43 
14 
25.8 
22.9 
26,5 
4,8 
20 
21 
36 
34 
37 
7 
31 34,5 15 40 
62 
1,85 
10,50 
10,70 
8,90 
9,50 
48,9 
1.87 
9.88 
9,63 
6,34 
6,32 
38 
1,70 
8,65 
7,90 
5,00 
4,80 
65 
2,20 
10,70 
11,20 
8,70 
9,20 
Próbaszám 
á t l a g 
Vidéki 
l egk i sebb 
é r t é k 
a kéz s z o r í t ó e r e j e J : 23,4 18 
( K p . ) 3 : 21,0 16 
k a r h a j l í t á s 11,2 9 
húzódzkodás 0 ,7 0 
hanya t f ekvésbő l l e b e -
gcü lés 1 perc a l a t t 18,4 10 
hasonfekvésbő l t ö r z s -
emelés h á t r a 1 perc a. 33,5 25 
h e l y b ő l t á v o l u g r á s (m) 1,32 1,10 
ö tosugrás jobb l á b b a l (rn) 7,09 6,30 
ö tösugrás ba l l á b b a l (m) 7,19 6 ,70 
med ic in labda dobás e l ő r e (m) 5,34 4,60 
med ic in labda dobás h á t r a (m) 4,32 3,70 
(2 - 2 kg) 
14 éves lányok 
legnagyobb 
é r t é k 
á t l a g 
Város i 
l egk isebb 
é r t é k 
legnagyobb 
é r t é k 
28 
26 
16 
1 
21.7 
18.8 
8,50 
0 ,3 
14 
17 
3 
0 
26 
24 
16 
1 
29 33,8 24 42 
45 
1 , 6 0 
7,90 
8 , 0 0 
6,30 
5,70 
49,6 
1,48 
7,28 
7.42 
5.43 
5,00 
36 
1,30 
6 , 2 0 
6,10 
4,70 
4,30 
62 
1,70 
8,40 
8,40 
7,10 
6,40 
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Az adatok egyér te lműen m u t a t j á k , liogy a gyerekek e r ő f e j l e s z t é s e t e r é n 
igen sok még a t e n n i v a l ó . A v i z s g á l a t ugyancsak k é t i s k o l á t é r i n t e t t , de 
úgy gondolom és több i s k o l á b a n t e t t l á toga tásom a l a p j á n á l l í t h a t o m , fiogy 
a h e l y z e t sa jnos e léggé á l t a l á n o s . 
10—14 évesek e r ő f e j l e s z t é s é r ő l 
Az e r ő s í t ő munkával szemben t á m a s z t o t t követe lmények 
A f i a t a l o k e r ő f e j l e s z t é s e igen nagy k ö r ü l t e k i n t é s t i g é n y e l . Az é l e t -
k o r i sa j á tosságokbó l adódó problémák m e l l e t t f i gye lembe k e l l venn i a k ü -
lönböző e r ő g y a k o r l a t o k s z e r v e z e t r e g y a k o r o l t h a t á s á t i s . A j ó l megterve-
z e t t és meg fe le lően k i v á l a s z t o t t g y a k o r l a t o k t ie lyes módszer re l t ö r t é n ő 
alkalmazása e l ő s e g í t i a f i a t a l s ze rveze t a rányos , egészséges f e j l ő d é s é t . 
E r ő f e j l e s z t ő munkák során az a l á b b i körülmények f i gye lembe v é t e l e 
igen f o n t o s : 
- A c s o n t - és izomrendszer f e j l ő d é s e a t á r g y a l t é l e t k o r b a n e léggé 
d inamikus . A cson t rendsze r f e j l ő d é s é b e n e l sőso rban a Imsszüsá-
g i növekedés j e l e n t ő s , ami t nem köve t arányosan az izomzat nö-
vekedése. Ez v o n a t k o z i k a váz i zomza t ra i s , ami az e r ő g y a k o r l a -
tok megválasztása szempont jábó l nagyon lényeges. 
- A s z í v , tüdő és a k e r i n g é s i rendszer f e j l e t t s é g i s z i n t j e e lma-
rad a hosszúság i mutatók m e l l e t t , de épp ez a tény i n d o k o l j a a 
meg fe le lően adago l t e r ő s í t ő g y a k o r l a t o k a l ka lmazásá t . 
- Az e r ő f e j l e s z t é s n é l a s o k o l d a l ú f o g l a l k o z t a t á s r a k e l l t ö r e k e d -
n i . Fő f e l a d a t az á l t a l á n o s e r ő s í t é s . T e r j e d j e n k i az egész 
s z e r v e z e t r e . 
- A f i a t a l o k n á l f e l t é t l e n ü l a d inamikus j e l l e g ű g y a k o r l a t o k a t 
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k e l l e l ő t é r b e h e l y e z n i . K e r ü l n i k e l l a nagyobb p r é s e l é s s e l j á r ó 
g y a k o r l a t o k a t . 
- A t e r h e l é s Igazod jék a gyerekek f e j l e t t s é g i s z i n t j é h e z . Csak 
azok a g y a k o r l a t o k v á l t a n a k k i m e g f e l e l ő a l k a l m a z k o d á s t , ame-
l y e k v é g r e h a j t á s á r a a sze rveze t f e l k é s z ü l t . 
A t e r h e l é s emelése csak l épcsőze tesen , a f okoza tosság s z i g o r ú 
b e t a r t á s a m e l l e t t t ö r t é n h e t . 
B i z t o s í t s u n k i d ő t a m e g f e l e l ő a lka lmazkodás k i v á l t á s á h o z . M in -
den f a j t a s i e t s é g , t ü r e l m e t l e n s é g komoly , e s e t l e g maradandó, 
káros következményekkel j á r . 
- A g y a k o r l a t o k legyenek v á l t o z a t o s a k . K e r ü l n i k e l l a sok i s m é t -
l é s s e l j á r ó monoton g y a k o r o l t a t á s t . Ez annál i s i nkább f o n t o s , 
m i ve l a sze rveze t számára f ő l e g a közepes i n t e n z i t á s ú és nem 
t ú l hosszú i d e i g t a r t ó ( l ö k é s s z e r ű ) i n g e r e k adják a kedvező ha-
t á s t , míg a h o s s z a n t a r t ó e r ő k i f e j t é s a f i a t a l s z e r v e z e t számára 
ká ros . 
- Az e r ő s í t ő munkát minden esetben j ó l e l ő k e l l k é s z í t e n i . M i n d i g 
e lőzze meg a lapos beme leg í tés és sohasem végeztessük f á r a d t á l -
l a p o t b a n . A g y a k o r l a t o k közben t a r t s u k te a m e g f e l e l ő p ihenő -
k e t . 
- Igen eredményes, tia a gyerekek naponta végeznek könnyebb (15— 
20 pe rces ) e r ő s í t ő munkát ö n á l l ó a n , e l ő r e megbeszél t program 
a l a p j á n . Ezen túlmenően a h e t i 2—3 a lka lommal v é g z e t t e r ő s í t ő 
munka a j á n l o t t . 
- Az e r ő s í t é s során ne fe ledkezzünk meg a n y ú j t ó - l a z í t ó g y a k o r -
l a t o k rendszeres a l k a l m a z á s á r ó l . 
Az e r ő s í t ő munkánál f e l h a s z n á l h a t ó edzéseszközök, módszerek 
- Az e r ő s í t é s legegyszerűbb és mégis í ia tásos eszköze i a g imnasz-
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t i k a i g y a k o r l a t o k . Végez te the tők szer n é l k ü l és k é z i s z e r e k k e l 
e g y a r á n t . A k é z i s z e r e k a lka lmazásáná l f o n t o s azok sú lyának meg-
v á l a s z t á s a . 
T e r j e d j e n k i valamennyi főbb i z o m c s o p o r t r a . Több legyen a gya-
k o r l a t o k száma, de egy-egy g y a k o r l a t n á l az i smét lésszám ne ha-
l a d j a meg a 1 0 — 1 2 - t . 
- Nagyon j ó l f e l h a s z n á l h a t ó k e r ő s í t é s során a tá rsas g y a k o r l a t o k . 
A to rnateremmel nem rende lkező i s ko lákban nagymértékben p ó t o l -
h a t j u k ve lük a támasz- és függőszerek h i á n y á t . A m e g f e l e l ő e l -
l e n á l l á s o k b i z t o s í t á s a érdekében nagy fokú s z e r v e z e t s é g r e és 
fegye lemre van szükség. 
- Nagymértékben k i h a s z n á l h a t ó e r ő s í t é s i c é l l a l i s a b o r d á s f a l . 
Igen sok és v á l t o z a t o s g y a k o r l a t a n y a g a lka lmazására ad l e h e t ő -
sége t . Más s z e r e k k e l kombiná lva i s a l ka lmazha tó . 
- F e l t é t l e n ü l k i k e l l h a s z n á l n i a támasz- és függőszerek adta l e -
hetőségeket i s . 
- Közkedve l t és b á r h o l a l ka lmazha tó a szökde lések , a f e l - , l e - és 
á tugrások ü lönböző f a j t á i . 
Ezen g y a k o r l a t o k sok ré tűsége l e h e t ő s é g e t ad 3 f o g l a l k o z á s o k 
sz ínesebbé, v á l t o z a t o s a b b á t é t e l é h e z . 
- Az e r ő s í t ő munkában f e l t é t l e n ü l k i k e l l haszná ln i a kü lönböző 
dobásgyako r l a tok s z i n t e az egész t e s t r e k i f e j t e t t e r ő s í t ő h a t á -
s á t . Ide s o r o l h a t j u k a t ö m ö t t l abdáva l vagy egyéb nehezékekke l 
v é g z e t t d o b á s g y a k o r l a t o k a t . A sú l y megválasztása f o n t o s . 10-
12 éves korban a 2 — 3 , 13—14 éves korban a 3—4 kg -os s ú l y a l -
kalmazása c é l s z e r ű . 
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RÁKOS ETELKA 
A MINDENNAPOS 1ESINEVELÉS PEDAGÓGIAI HA!ÁGA, EREDMÉNYESSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA KISEGÍTŐ ISKOLÁHAN 
I . 1 . I r o d a l m i á t t e k i n t é s 
A s z a k i r o d a l o m b a n ne már e g y ö n t e t ű e n e l f o g a d o t t t é n y , !mgy a t e s t n e -
v e l é s az egész s z e m é l y i s é g a l a k u l á s á t b e f o l y á s o l j a , o l y a n l e h e t ő s é g és 
e s z k ö z , amely c é l t u d a t o s pedagóg ia i , t e v é k e n y s é g g e l messzemenően f e l h a s z -
n á l h a t ó p o z i t í v s z e m é l y i s é g k i a l a k í t á s á r a . 
Not tkaemper s z e r i n t : "A t e s t g y a k o r l á s és a s p o r t s o r á n s i k e r ü l a t a -
n u l ó t s a j á t t e l j e s í t ő k é p e s s é g é v e l m e g i s m e r t e t n i , akkor e z t m o z g ó s í t a n i 
l e h e t o l y a n i r á n y b a n , hogy más t á r g y a k b a n i s t e l j e s í t m é n y e k e l é r é s é r e t ö -
r e k e d j e n e k . " ( 1 ) 
A t e s t n e v e l é s n e k az egész s z e m é l y i s é g r e g y a k o r o l t h a t á s á r ó l így v a l l 
H. G r o l l : "A gyermek é r t e l m i , l e l k i f e j l ő d é s é h e z h o z z á j á r u l a t e s t n e v e l é s 
és s p o r t . S z o l g á l t a t j a az öröm é l m é n y é t , amely a t e l j e s í t m é n y r e v a l ó k é -
pesség é r z é s é b ő l f a k a d , megadja a l e h e t ő s é g e t a k i k a p c s o l ó d á s r a , p i h e n é s -
r e , a gyermek t e r e m t ő e r e j e számára működési t e r e t s z o l g á l t a t , szabad és 
ö n á l l ó t e v é k e n y s é g e t k ö v e t e l meg, továbbá az e l h a t á r o z á s ö r ö m é t , s az 
összmunkára v a l ó k é s z s é g é t , s o k i r á n y ú t e v é k e n y s é g e t n y i t meg a gyermek 
e l ő t t , amelyben eredményt é r h e t e l , s e z á l t a l a t á r s a i t i s z t e l e t é t és ö n -
b i z a l m á t m e g n y e r h e t i . " ( 2 ) 
A s p o r t p e d a g ó g i a s z e m p o n t j á b ó l az e g y i k l e g f o n t o s a b b t ényező az á t v i -
t e l ( t r a n s z f e r ) k é r d é s e . Az, hogy a t e s t n e v e l é s során m e g s z e r z e t t p o z i t í v 
t u l a j d o n s á g o k ( p l . a k a r a t e r ő , b e c s ü l e t e s s é g s t b . ) t r a n s z f e r á l h a t ó k - e a 
m indennap i é l e t r e , i l l e t v e m i l y e n k i h a t á s a i vannak a s z e m é l y i s é g e g é s z é -
r e . A t r a n s z f e r j e l e n t ő s é g e nem a n n y i r a az egyes s z e m é l y i s é g j e g y e k k ö z -
v e t l e n á t v i t e l é b e n , hanem s o k k a l inkább a s z e m é l y i s é g egy mélyebb r é t e g é -
ben , az i g é n y s z i n t n e k , t e l j e s í t m é n y s z i n t n e k , a közösségben e l é r t k u d a r c -
n a k , a k i a l a k u l t k ö z ö s s é g i k a p c s o l a t o k n a k , az ö n é r t é k e l é s n e k t r a n s z f e r é -
ben van . 
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A h o s s z a n t a r t ó g y a k o r l á s eredményeként e l ő á l l ó s i k e r eredményezhet i a 
személy iség he l só egyensúlyának s t a b i l i t á s á t , amely tovább s e g í t h e t i a 
képességek k i b o n t á s á t . Az i s k o l a i s p o r t é l e t f e l a d a t a o l yan körü lményeke t 
t e r e m t e n i , amelyben a s i k e r l é t r e j ö h e t , melyben minden t a n u l ó b i z t o n s á g -
é r z e t e megerősödhet, melyen k e r e s z t ü l az egyén h e l y z e t e s t a b i l i z á l h a t . 
Bu lgá r i ában s z é l e s k ö r ű f e l m é r é s t végeztek á l t a l á n o s - és k ö z é p i s k o l á k -
b a (3 ) a l a p j á n . A t e s t n e v e l é s órák h a t á s á t v i z s g á l t á k a t a n u l ó k f i z i k a i 
r e a k c i ó i r a és munkaképességére. A v i z s g á l a t o t és annak eredményét G e o r g i -
er D. összegezte . Abból a p a v l o v i t é z i s b ő l i n d u l t a k k i , hogy az agykéreg -
nek a szerveze tben végbemenő valamennyi f o l yamat f e l e t t szabá lyozó és ve-
zető szerepe van, í gy a t e s t n e v e l é s á l t a l l é t r e h o z o t t vá l t ozások nem l o -
k á l i s a k , hanem h a t á s s a l vannak az agykéregre és a ké reg a l a t t i közpon tok -
ra i s , á t f o g j á k va lamennyi s z e r v e t . A t e s t n e v e l é s m e g f e l e l ő t e r h e l é s mel-
l e t t e l ő s e g í t h e t i az egész sze rveze t f e j l ő d é s é t : f e j l e s z t i é r z é k e l é s é t , a 
f i g y e l m e t ( ! ) , az e m l é k e z e t e t , e l ő s e g í t i a gondo l kodás i képessége t , s a 
p o z i t í v emóciók se rken tése révén képes a t anu lók a l k o t ó e n e r g i á j á t n ü v e l -
n i . Szecsenov t á r t a f e l a z t a h a t á s t , amelyet az agykéregre azok az Im-
pulzusok gyako ro lnak , melyek a munkába b e k a p c s o l ó d o t t és a p i h e n ő , i l l . 
az izom-mozgató szervek k ö z v e t l e n tevékenységébe be nem k a p c s o l ó d o t t i n -
dukc iók ú t j á n é rkeznek . Az " a k t í v p i henés " e l v é t később m e g e r ő s í t e t t e 
Uhtomszkának a dominánsokra vonatkozó t a n í t á s a , 
A b o l g á r k í s é r l e t eredménye a köve tkező v o l t á l t a l á n o s s á g b a n : azon 
napokon, amikor a t anu lóknak nem v o l t t e s t n e v e l é s ó r á j a , már a nap köze-
pén, de a végén kü lönösen k i ü t k ö z ö t t a f á r a d t s á g , az agyké rg i f o l yamatok 
l e l a s s u l á s a . Konkré t v i z s g á l a t b a n mér ték : a t a n u l ó k vérnyomását , a v i l á -
gos l á t á s huzamosságát, i z o m e r ő t , f i g y e l m e t ( ? ) és a munkaképességet. 
Négyszer végezték e l a v i z s g á l a t o t , minden a lka lommal 3 részben: t a n u l -
mányi f o g l a l k o z á s e l ő t t , nagyszünetben és t a n í t á s u t á n . 
A k o n k r é t mérések eredményeinek összegzésébő l k i e m e l t e n egyet e m l í t e n e k : 
- az a k t í v f i g y e l e m és munkaképességre v o n a t k o z ó t . 
I vanov -Szmo lenszk i j t á b l á z a t t a l v é g z e t t m e g f i g y e l é s a l a p j á n , v a l a m i n t a 
f e l a d a t o k adago l t mego ldás i p róbá ja az t m u t a t t a , hogy a t e s t n e v e l é s n é l -
k ü l i napok fo lyamán a t a n u l ó k sokka i több h i b á t k ö v e t t e k e l , m in t a t e s t -
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neve léses napokon. (Táb láza tokban l évő be tűcsopo r tok k i h ú z á s á n á l és a f e -
l ada tok mego ldásáná l . ) A mego ldo t t f e l a d a t o k he l yességé t muta tó e g y ü t t h a -
t ó majdnem k é t s z e r nagyobb, m i n t a t e s t n e v e l é s n é l k ü l i napokon. I l ason lő 
j e l e n s é g f i g y e l h e t ő meg a v é g z e t t s z e l l e m i munka p r o d u k t i v i t á s á n a k muta-
t ó j á t i l l e t ő e n i s . 
A t e s t n e v e l é s i ó ra e l sőso rban a v é g z e t t munka minőségére h a t kedvezően, 
ami az agykéreg a n a l i t i k a i - s z i n t é z i s e s munkájáva l k a p c s o l a t o s . A b o l g á r 
k u t a t ó k összegzésükben a t e s t n e v e l é s órák ta tásának tuda tosabb k i h a s z n á -
lása érdekében 5 f ő köve te lményre h í v j á k f e l a f i g y e l m e t , me lybő l egye t 
emelnék k i : " P e d a g ó g i a i l a g és f i z i o l ó g i a i l a g c é l s z e r ő e m e l n i a t e s t n e v e -
l é s i órák számát, mindennapos beveze tésé t t e k i n t e t b e véve ö s s z e á l l í t a n i a 
t a n t e r v e k e t . " 
2 . A mindennapos t e s t n e v e l é s óra bevezetésének eredményei k ü l f ö l d ö n 
a . ) A b o l g á r k í s é r l e t eredményei t megelőzően 1950-ben F r a n c i a o r s z á g b a n 
Vanves városban végezték a k í s é r l e t e t , aho l a t e s t n e v e l é s órák számár 1 -
r ő l 1 2 - r e emel ték . A n e v e l é s i és s p o r t c é l t s z o l g á l ó "m i - t emps" o k t a t á s 
k e r e t é n b e l ü l . ( 4 ) a l a p j á n ) 
Kérdés: Lehetséges-e a s z e l l e m i t an tá rgyak t a n í t á s i ó r á i n a k számát c s ö k -
k e n t e n i , az i n t e n z í v e b b t e s t i neve lés j a v á r a a n é l k ü l , 'nogy összes ó rák 
számát lényegesen növe lnék , s ne következzen be s z e l l e m i és k u l t u r á l i s 
sz ínvona lcsökkenés . 
Eredménye: a mi- temp ok ta tásban rész t vevők jobb tanu lmány i eredményt é r -
t e k e l , m in t a hagyományos o s z t á l y t a n u l ó i . Az o s z t á l y u k " p s z i c h o l ó g i a i 
k l í m á j a " m e g v á l t o z o t t p o z i t í v i r á n y b a . F i z i k a i f e j l ő d é s ü k egyé r te lműen 
kedvezően a l a k u k l t . 
b . ) A "mindennapos m o z g á s g y a k o r i a t t a l " k a p c s o l a t o s i s k o l a i k í s é r l e t e k 
Svá jcban 
a . , Aargau i k í s é r l e t : 
A t a n t e r v á l t a l e l ő í r t h e t i 3 ó r á t n a p i 1 /2 ó rá ra o s z t o t t a f e l . 
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Eredmény: a k í s é r l e t i o s z t á l y o k t a n u l ó i n a k tanu lmány i eredménye j a -
v u l t , e lőnyösen v á l t o z o t t f i g y e l m ü k , j a v u l t a f e g y e l m e z e t t s é g . A meg-
i s m é t e l t k í s é r l e t az e l s ó eredményei t m e g e r ő s í t e t t e . (1962/6 5 . ) 
b . , Be rn i k í s é r l e t : 
I t t i s f e l e z t é k az ó r á k a t . E l osz tásban : vagy 6 x 1/2 órás n a p i , vagy 
h e t i 4 x 1 /2 órás és 1 egész órás f o g l a l k o z á s t t a r t o t t a k . Ez a k í s é r -
l e t i s s i k e r e s v o l t . 
c . ) Bécsi k í s é r l e t e k a mindennapos t e s t n e v e l é s ó r á v a l 
A b é c s i k í s é r l e t b e n a t e s t n e v e l é s i órák számát eme l ték , de v á l t o z a t -
l a n u l hagyták az összes t ö b b i ó raszámot . így a t a n t e r v i c é l k i t ű z é s e k e t 
i s v á l t o z a t l a n u l f e n t a r t h a t t á k . A 4 k í s é r l e t i o s z t á l y b a n l e t t 5 t e s t n e v e -
l é s i ó r á t t a r t o t t a k , 4 k o n t r o l l c s o p o r t t a l d o l g o z t a k . 
A k í s é r l e t eredményei t a következő v i z s g á l a t o k k a l , i l l . s t a n d a r d i z á l t 
t e s z t e k k e l végez ték : 
- Tanulók t e s t i f e j l ő d é s é t és egészségi á l l a p o t á t az i s k o l a o r v o s év e l e -
j é n és év végén t a r t o t t v i z s g á l a t a i a l a p j á n á l l í t o t t á k össze. 
- A t anu lók tehe tségére vonatkozó a d a t o k a t a H o r n - f é l e t e s z t v i z s g á l a t t a l 
nye r ték ( t e h e t s é g i n d e x ) . 
- Motoros próbák (gyo rsaság , magasugrás, . labdae l lopás , ügyességi p r ó b á k ) . 
- A tanu lmány i t e l j e s í t m é n y e k v i z s g á l a t a a " f r a n k f u r t i " t e s z t e k k e l ( t a n -
tá rgy t e s z t e k ) t ö r t é n t e k . 
- S z e m é l y i s é g f e j l ő d é s r e vonatkozó a d a t o k a t o bécs i szemé ly iség lapok a l a p -
j á n n y e r t é k , v a l a m i n t m e g f i g y e l é s s e l . 
- Szü lők„ tanárok véleményét ké rdő íves módszer re l g y ű j t ö t t é k össze. 
Eredmények: 
- Egészségi á l l a p o t u k b a n nem k ö v e t k e z e t t be lényeges v á l t o z á s . 
- A személy iségkép a l a k u l á s á r a g y a k o r o l t kedvező l i s t á s f é l r e é r t h e t e t l e n ü l 
m u t a t k o z o t t : j a v u l t az a k t i v i t á s , a munkakedv, k o n c e n t r á l ó készség , 
f egye lmeze t t ség , közösség i magata r tás . 
- Tanulmányi eredményeik á l l j á k a v e r s e n y t a k o n t r o l l o s z t á l y o k t a n u l ó i -
nak az e redménye ive l , snnak e l l e n é r e , hogy tehetségük alacsonyabb v o l t . 
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- A szü lők k ö v e t e l t é k , hogy vezessék te az 5 órás t e s t n e v e l é s t . 
- A k í s é r l e t i o s z t á l y o k t a n e r ő i az emel t óraszám m i a t t erősebb f i z i k a i 
i génybevé te lnek v o l t a k k i t é v e , azonban ez t bőségesen k á r p ó t o l t a és e l -
l e n s ú l y o z t a a t anu lók t a n u l á s i kedvének növekedése és a tanáruk i r á n t i 
f o k o z o t t ragaszkodásuk. 
I I . A mindennapos t e s t n e v e l é s hatásának v i z s g á l a t a k i s e g í t ő i s k o l á b a n 
Az e lőző f e j e z e t e k b e n i s m e r t e t e t t k í s é r l e t e k , v i z s g á l a t o k és azoknak 
eredményei v e z e t t e k ahhoz a f e l t é t e l e z é s h e z , hogy a s p e c i á l i s k i s e g í t ő 
i s k o l á k b a n a t es tneve lésnek p o z i t í v szemé ly i ség fo rmá ló h a t á s á t még h a t é -
konyabban k i k e l l h a s z n á l n i . A neve lésben o l y sokszor l i a n g s ú l y o z o t t sok-
o l d a l ú személy iség f e j l e s z t é s ebben a s p e c i á l i s h e l y z e t b e n — min t éppen 
a nevelhetőségükben g á t o l t gyermekek neve lése esetében — va lóban nem va-
l ó s u l h a t meg másként m in t a n e v e l t soko lda l úan s z e r v e z e t t és i r á n y í t o t t 
tevékenységében. 
A neve lhetőségükben g á t o l t gyermekek esetében éppen a g á l o l t s á g , a 
lehetőségekben j e l e n t k e z ő h iány vagy zavar szükségszerűvé, k é n y s z e r í t ő v é 
t e s z i a soko lda lúan f e j l e s z t é s t , a megmaradt l ehe tőségek m indeno lda lú 
i g é n y b e v é t e l é t . " (5 ) 
A k i s e g í t ő i s k o l a i t a n u l ó k tanu lmánya ik be fe jezése u t á n f i z i k a i mun-
k á t fognak végezn i . A f i z i k a i munka végzéséhez azonban e g y r é s z t m e g f e l e -
l ő k o n d í c i ó , t e h e r b í r ó k é p e s s é g , he l yes e r ő - és munkabeosztás, f e j l e t t 
mozgáskoord inác ió szükséges, másrészt megköze l í tően harmon ikus , kompen-
z á l t szemé ly i ség . 
Ennek meg fe le lően a pedagóg ia i r e h a b i l i t á c i ó t c é l z ó s o k o l d a l ú a n f e j -
l e s z t ő o k t a t ó - n e v e l ő tevékenységben k iemelkedően nagy j e l e n t ő s é g ű a g y e r -
mekek t e s t i neve lése , s a t e s t i n e v e l é s t e l sőd legesen s z o l g á l ó t e s t n e v e -
l é s . 
K i s e g í t ő i s k o l á b a n t a n í t ó l e v e l e z ő ko l l égámná l t e t t ü n k k i s számú po-
p u l á c i ó n k í s é r l e t e t annak m e g f i g y e l é s é r e , hogy a normál gyermekeknél j e -
l e n t k e z ő p o z i t i v hatások a t e s t n e v e l é s i órák h a t á s á r a , b e k ö v e t k e z i k - e a 
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k i s e g í t ő i s k o l a t a n u l ó i n á l i s , főkén t j a v u l - e f i g y e l m ü k , e z á l t a l f e g y e l -
mezet tségük. 
a . ) A t e s t n e v e l é s hatása a t a n u l á s i t e l j e s í t m é n y r e 
A fe lmérés 3 . o s z t á l y b a n (N=15) azonos témakörökben 10-10 f e l a d a t l a -
pos méréssel végeztük m i n d i g kedd i és s z e r d a i napon. 
A szám-mérés óra mindkét napont a 2 . óra v o l t . 
A kedd i ó r á t o l vasás , a s z e r d a i t v i s z o n t t e s t n e v e l é s e l ő z t e meg. A 
s z e r d a i t e s t n e v e l é s óra döntően j á t é k o s f o g l a l k o z á s o k v o l t a k . 
A f e l a d a t l a p o k 5 f e l a d a t o t t a r t a l m a z t a k . Minden he l yes megoldás 2 
pon to t é r t , í gy az e l é r h e t ő max imá l i s pontszám 10 v o l t . 
Eredmény: 
A t e s t n e v e l é s e s és a t e s t n e v e l é s n é l k ü l i napok t e l j e s í t m é n y é t az 1. 
sz . t á b l á z a t b a n f o g l a l t a m Össze. A pontszámok összegzése az t m u t a t j a , 
^ O y 15 V k a l növekede t t a h e l y e s megoldások száma a t e s t n e v l é s e s napo-
kon. 
A k i s csopo r t eredménye számomra az t i g a z o l t a , hogy a t e s t n e v e l é s r e -
l a x á l ó , f r i s s í t ő hatása a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó t e l ő s e g í t i , n ö v e l i , s 
e z á l t a l p o z i t í v h a t á s t g y a k o r o l a t a n u l á s i t e l j e s í t m é n y e k r e i s . 
Kö rnyeze t i smere t t á r g y b ó l i s végeztünk t iasonió k í s é r l e t e t , nz e r e d -
mény igen b i z t a t ó v o l t . Az é r t é k e l é s i e l j á r á s o k b i z o n y t a l a n s á g a m i a t t 
(nem o l y a n k o n k r é t , mérhető m in t a számtan) r é s z l e t e s j egyzőkönyve t nem 
k é s z í t e t t ü n k . 
b . ) A t e s t n e v e l é s hatása a f i g y e l e m r e 
A f i g y e l e m v á l t o z á s á t muta tó P i e r ő n f é l e f i g y e l e m v i z s g á l ó t e s z t t e l 
végez tük . A k í s é r l e t b e n 10 t a n u l ó v e t t r é s z t , 5-5 a lka lommal t e s t n e v e l é -
ses, i l l e t v e a t e s t n e v e l é s n é l k ü l i napokon. A t a n u l ó k 5 p e r c i g végezték a 
f e l a d a t o t . Számoltuk a h ibaszámot és a sorszámot az é r t é k e l é s n é l . 
Eredmény: 
- a t e s t n e v e l é s i n é l k ü l i eredményt a 2. sz . m e l l é k l e t t a r t a l m a z z a ; 
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- a t es tneve léses napok eredményét a 3. sz . m e l l é k l e t t a r t a l m a z z a ; 
- a k e t t ő összehason l í tása a 4 . sz. m e l l é k l e t 1 - 3 . függő leges o s z l o p a i b a n 
t a l á l h a t ó . 
H e g á l l a p i t h a t ó : tiogy a t e s t n e v e l é s e s napon nem anny i ra a menny iség i t e l -
j es í tmény j a v u l t (sorszám) inkább a minőség i j a v u l á s é s z l e l h e t ő , v a g y i s 
csökkent a hibaszám. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ő j a v u l t . 
c . ) F r u s z t r á c i ó t o l e r a n c i a mérése P ie ron t e s z t t e l 
Egy tanév fo lyamán 3-3 alkalommal p r o v o k á l t u n k , i déz tünk e l ő f r u s z t -
r á c i ó s s z i t u á c i ó t . K ö z v e t l e n ü l ezután mér tük a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó 
s z i n t j é t a P ie ron t e s z t t e l . 
F e l t é t e l e z é s ü n k az v o l t , tiogy t e s t n e v e l é s e s napokon a f r u s z t r á c i ó t o -
l e r á l á s a könnyebb a tanu lók számára. 
Két t í p u s ú f r u s z t r á c i ó s h e l y z e t e t i déz tünk e l ő : 
1 . Tan í tás e l ő t t k ö z ö l t ü k a t a n u l ó k k a l , hogy a 2 . tanórában t v - t néznek, 
egy nagyon é rdekes , izga lmas f i l m e t . 
A tanu lók már i n d u l t a k a tv -szobába, de a lépcsőházban k ö z ö l t ü k ve -
l ü k , hogy va lame ly i kük fegye lmeze t lensége m i a t t e lmarad a program, 
h e l y e t t e t anu lunk . Ezután o s z t o t t u k k i az órán a t e s z t l a p o t . (Ez t a 
h e l y z e t e t még 2 a lka lommal , természetesen m ó d o s í t o t t v á l t o z a t b a n meg-
i s m é t e l t ü k . ) 
2 . A t e s t n e v e l é s e s napokon (sze rdán) az 1. ó rán j ó hangu la tú t e s t n e v e l é s 
ó r á t t a r t o t t a t a n á r , sok j á t é k k a l . A t a n u l ó k í g é r e t e t k a p t a k , itogy a 
3 . órában ismét a tornateremben j á t s z h a t n a k , o t t f o l y t a t v a a j á t é k o t , 
ahol az abbamaradt. A t a n u l ó k már f e l s z e r e l é s b e n , á t ö l t ö z v e v á r t á k a 
t a n á r t a 3. óra e l e j é n , amikor az k ö z ö l t e v a l ü k , hogy nem t a l á l j á k a 
terem k u l c s á t , így a j á t é k f o g l a l k o z á s t másnapra h a l a s z t j a . ( E z t a 
s z i t u á c i ó t i s megisméte l tük még 2 a l k a l o m m a l . ) 
Eredmény. F e l t é t e l e z é s ü n k e t a 4. sz . m e l l é k l e t 4 - 6 . osz lopában t a l á l h a t ó 
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f i g y e l e m v i z s g á l a t i eredmények i g a z o l t á k . Az é r t é k e k b ő l k i t ű n i k , hogy 
t es tneve léses napkon a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó kevésbé csökken t , a f r u s z t r á -
c iós ha tás e l l e n é r e . Enné l az eredménynél i s m e g f i g y e l h e t ő , fiogy a k imu-
t a t o t t v á l t o z á s e l sőso rban minőségi j e l l e g ű , tehát a hibaszámot é r i n t i . 
A j á t é k minden gyermek számára a l a p v e t ő s z ü k s é g l e t , é l e t s z ü k s é g l e t , a 
k i s e g í t ő i s k o l á s o k n á l spon tán t e r á p i á s é r t é k k e l b í r n a k személy iségük r e n -
dezésében, " f e g y e l m e z i " ő k e t . 
Ezeknek a tanu lóknak az á l l a p o t u k , he l yze tük naponta idéz e l ő o l y a n 
s z i t u á c i ó k k i a l a k u l á s á t , melyekben f r u s z t r á c i ó k e l e t k e z i k . F r u s z t r á c i ó 
t o l e r a n c i á j u k ado t tan a lacsony s z i n t ű . A t e s t n e v e l é s s a j á t o s l e h e t ő s é g e i -
v e l m in t módszer, eszköz egyaránt s e g í t s é g e t n y ú j t a t o l e r a n c i a s z i n t j é -
nek növe lésére és k ö z v e t e t t e n s e g í t i személy iségük á t s t r u k t ú r á l ó d á s á t . 
I I I . Összegzés 
- A t e s t n e v e l é s n e v e l ő - o k t a t ó munkánkat egyaránt s e g í t ő s z e r e p é t , j e l e n -
tőségé t igyekeztem é r z é k e l t e t n i . 
- Fe l akarom h í v n i a r r a a f i g y e l m e t , liogy mindezen eredmények b i r t o k á b a n 
csak 1985-ben indu lnak e l az e l ső p róbá lkozások a mindennapos t e s t n e v e l é s 
megva lós í tására normál á l t a l á n o s i s k o l á k b a n Magyarországon, de a mai na-
p i g sem t u d o t t ú j f e j e z e t e t n y i t n i i s k o l a i t e s t n e v e l é s i rendszerünkben. 
- Az egészséges gyermekeknél a mindennapos f o g l a l k o z á s t még p ó t o l h a t j a az 
e g y e s ü l e t i s p o r t vagy a c s a l á d . 
A k i s e g í t ő i s k o l a i t a n u l ó k n á l a társadalomba va ló b e i l l e s z k e d é s ü k é rdeké -
ben ennek s z e r v e z e t t e n , k ö z p o n t i l a g i r á n y í t o t t a n a lapvetőnek k e l l e n e l e n -
n i . 
- A k i s e g í t ő i s k o l a i t a n u l ó k nevelésének c é l j a , f e l a d a t a i ez t f o k o z o t t a n 
k í v á n j á k meg: " F e j l e s s z e k i t a n í t v á n y a i b a n a munkakészség a l a p j a i t , tegye 
képessé ő k e t , hogy s z a k k é p e s í t é s t nem i g é n y l ő munka fe lada toka t e l t u d j a -
nak s a j á t í t a n i . " ( 6 ) 
- A k é t v i z s g á l a t bár i g e n k i s p o p u l á c i ó n , p róbá lkozáskén t végez tük , de 
megerős í tés t nyer e z á l t a l i s , hogy a mindennapos t e s t n e v e l é s t az ő ese-
tükben i s vezessük be, h i s z e n mind tanu lásuk k o n k r é t eredményében, mind 
v ise lkedésükben p o z i t í v h a t á s t mutat a t e s t n e v e l é s . Ezen o l c s ó "módszer" 
konk ré t beveze téséve l nehezebb szemé ly i ség f e j l ő d é s ü k e t s e g í t e n é n k , de 
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hosszabb távon egy hasznosabb, p r o d u k t í v a b b b e i l l e s z k e d é s ü k e t i s b i z t o s í -
tanánk a társada lomban. 
Az 5 nevelésükben a t es tneve lésnek g y ó g y í t ó , r e h a b i l i t á l ó ha tása van, az 
egészségeseknél ne f e l e d j ü k p r o f i l a n t i k u s , megelőző eszközként i s f u n k c i -
o n á l . 
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1, sz.. melléklet 
1. 2. 3 . 4 . 5. 6. 7. 
T N T N T N T N T N T N T N 
1. 2 3 1 2 5 2 3 1 6 0 6 6 4 6 
2. 5 4 10 7 5 3 4 5 3 3 8 5 7 4 
3. 3 3 3 1 2 2 1 0 0 3 5 4 3 4 
4. 8 7 1G 10 10 ? 10 8 7 8 8 8 10 10 
5. 9 8 10 9 10 8 7 7 9 10 10 10 10 6 
6. 9 8 6 7 8 6 10 9 9 9 10 10 9 8 
7. 8 3 10 6 10 8 8 7 9 5 10 9 10 8 
8 . 3 2 1 5 0 1 5 7 7 3 2 3 4 6 
9. 0 2 0 1 4 3 3 3 L. 0 4 4 5 6 
10. 2 3 2 0 5 4 7 5 3 4 2 4 0 2 
11. 9 9 10 6 6 5 10 4 9 8 10 7 5 7 
12. 3 1 3 4 0 3 0 o 5 1 0 2 7 4 
13. 4 4 5 3 3 2 3 1 L. 5 2 4 2 3 
14. 3 2 0 L. 0 1 1 1 0 9 1 2 3 0 1 
15. 4 2 4 3 c J 4 0 3 1 3 3 1 0 2 
Össz. 72 66 77 64 /4 61 12 64 74 bJ 82 8Ú ?6 /4 
8. 9 . 10. T N 
T N T N T N 
5 5 6 7 2 6 40 38 5 
6 5 5 0 7 4 60 40 33 
4 1 7 5 8 0 36 25 44 
9 10 9 10 10 10 91 90 1 
9 8 8 7 10 9 92 82 12 
9 7 9 8 10 6 89 78 14 
9 10 5 - 6 8 4 87 71 23 
5 5 5 7 4 4 36 36 0 
3 0 3 0 0 3 24 21 10 
5 0 2 1 5 0 23 24 16 
9 6 8 9 10 9 86 75 15 
8 7 3 4 5 4 34 31 9 
4 0 5 3 1 2 31 26 19 
0 ' 2 0 0 4 0 15 13 15 
1 1 7 3 5 2 30 23 30 
31 69 69 86 66 77T 676 ' 15 
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2. sz. m e l l é k l e t 
1. 2. 3. 4 , 5. Á t l a g 
12 15 14 ' W 16 1.5,2 
1. 
3 5 7 4 5 4 ,8 
18,5 20 16,5 18 20,5 18,7 
2. 
1 0 3 2 2 1 ,6 
11,5 10 13,5 12 11,5 11,7 
3. 
4 5 6 4 2 4 ,2 
24 22 25 26,5 24 24,3 
4. 
B 6 7 7 8 6 , 1 
13,5 12 15 17 11,5 13,8 
5. 
7 5 0 10 6 6 , 1 
5 4,5 7 6 6,5 5,0 
6. 
7 5 6 8 7 6,6 
10,5 13 15,5 14,5 14 13,5 
7. 
2 5 4 3 2 3 ,2 
9,5 9,5 10,5 13 .11,5 10,8 
8. 
16 15 20 14 10 15 
— T 7 7 5 24 30 25,5 20 ~ r r ™ 
9. 
32 20 17 23 22 22,0 
12 1 Ü 7 T - ~ ~ ~ Ö 16 ~ 1 4 , 5 1 2 , 2 
10. 
9 12 14 10 5 10 
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3. sz . m e l l é k l e t 
1 . 2 . 3. 4 . 5. Á t l a g 
15 13 12 1? l ü 15 
1. 
1 2 0 4 3 2 
19 22 21 ' 19 19 20 
2. 
1 3 1 0 0 1 
14 15 11 13 15 13,6 
3. 
4 2 0 l 2 1 ,9 
25 28 30 21 25 25,8 
A. 
3 5 4 1 2 3 
15 13 18 11 16 14,4 
5. 
4 3 2 0 2 2 ,2 
6 , 5 T ^ 8 IÖ 7 , 1 
6, 
4 3 3 5 3 3 ,6 
14 17 12 11 19 14,6 
7. 
2 2 1 1 5 2,2 
LA 
ON 
_
 i 5 14 11 ,0 
O. 
8 9 11 4 7 7 ,8 
30 29 28 27,5 24,5 :2770" 
9. 
15 10 9 14 11 11,8 
15 * 13,5 9 13,5 17,5 13,7 
10. 
8 8 3 1 8 5 ,6 
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4. sz . m e l l é k l e t 
Á t l a g T . á t l . K ü l . f r . F r . l . K ü l . 
15 ,2 15 - 0 , 2 16 14 - 2 
1. 
4 , 8 2 + 2 ,8 10 3 ,5 -f 6 ,5 
18,7 20 + 1,3 20 21 + 1 
2. 
1 ,6 1 + 0 ,6 5 1,4 + 3,6 
11,7 13,6 + 1,9 14 13,6 - 0 ,4 
4 , 2 1 ,8 + 2,4 7 2 ,4 + 4 ,6 
24 ,3 25,8 + 1,5 30 25 - 5 
4. 
6 , 1 3 + 3 ,1 9 ,6 4 + 5,6 
13,8 14,4 + 0 ,6 15 17 + 2 
5. 
6 , 1 2 ,2 + 3,9 7 6 ,5 + 0,5 
5 ,0 7 ,1 + 1,3 5 7 + 2 
6. 
6 ,6 3 ,6 + 3 0 5 + 3 
13,5 14,6 + 1,1 14 11 - 3 
7. 
3 ,2 2 ,2 + 1 4 2 ,0 + 1,2 
10,8 11,8 + 1 11 14 - 3 
o. 
15 7 ,0 + ?,2 17 10,2 + 6 ,0 
27 27,0 + 0 ,0 25 27,5 + 2,5 
9. 
22,8 11,8 + 10 25 15 4- 10 
12,2 13,7 + 1,5 11 12,5 + 1 ,9 
10. 
10 5 ,6 + 4,4 12,5 i + 5,5 
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SZABÓ BÉLA 
MINISZTERI RENDELETEK ÉS TESTNEVELÉSI IAN TERVEK 
CÉLKITŰZÉSEINEK ELEMZÉSE 1050—1944 KOZÜH 
I I . RÉSZ 
A tes tneve lés h e l y z e t e a Horthy e l l e n f o r r a d a l o m i d e j é n 
(1919 — 1944) 
A Tanácsköztársaság leverése u tán ú j r a a l a k u l t V a l l á s - és Közok ta tás -
ügy i M i n i s z t é r i u m e l s ó fe lada tának t a r t o t t a az i s k o l á k be lső v i l á g á t 
" m e g t i s z t í t a n i " a fo r rada lom s z e l l e m é t ő l : semmisnek n y i l v á n í t o t t a az 
191ö/19~es tanév végén k i a d o t t b i z o n y í t v á n y o k a t , e l r e n d e l t e a " s z a b á l y -
szerű b i z o n y í t v á n y o k " k i á l l í t á s á t . A t a n á r i k a r b ó l a l a k í t o t t b i z o t t s á g 
v i z s g á l a t tárgyává t e t t e a tanulóknak a p r o l e t á r d i k t a t ú r a a l a t t t a n ú s í -
t o t t v i s e l k e d é s é t . Az ú j szel lemű t a n í t á s érdekében ú j t a r t a l m a t , ú j i s -
k o l a i t a n t e r v e l k é s z í t é s é t szorgalmazza. 
A Közép i sko la i Magyar Tanárok Nemzeti Szövetsége pedagógiai b i z o t t s á -
ga á l t a l ö s s z e á l l í t o t t ú j k ö z é p i s k o l a i t a n t e r v - v á z l a t megv i t a tásá t 1920. 
á p r i l i s 2 8 - i t a n t e s t ü l e t i é r t e k e z l e t é n t a r t o t t a meg az e g r i gimnázium. A 
t a n á r i t e s t ü l e t a következőkben á l l a p o d o t t meg: "szükségesnek t a r t j a nem 
csupán a közép isko lák r e f o r m j á t , hanem a nemzetté nevelésnek egész vona-
l on a l ega l sóbb i s k o l á k t ó l a legmagasabbig egységes ú j j á s z e r v e z é s é t " . 
Azonban a re fo rmo t e l s i e t n i nem szabad, mert "a mai időkben nem i s gon-
dolhatunk a megva lós í tás ra , mert a közép i sko la egyes k é r d é s e i t nemzetkö-
z i l e g k e l l megoldanunk, i l l e t v e a gazdasági e re jében t ö n k r e t e t t nemzet ma 
nem i s tud i l y e n re fo rmo t m e g v a l ó s í t a n i . " Szerencsésnek t a r t j á k , hogy a 
közép isko lák ké t t a g j á t , a gimnáziumot és a r e á l i s k o l á t közelebb hozza 
egymáshoz az ú j t a n t e r v - v á z l a t . 
A gimnázium k i v é t e l e z e t t h e l y z e t e i é l v e z e t t a Hor thy - rendszer o k t a -
tásügyében. Reformja már a század fo rdu ló k ö r ü l é r l e l ő d ö t t , a háború e z t 
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e l o d á z t a , A Magyar Tanácsköztárasaság megdöntése u tán az 1003-as t ö r v é n y 
r e f o r m j a sü rge tően k e r ü l n a p i r e n d r e . 
A k ö z é p i s k o l a i t e r v e z e t t e l k a p c s o l a t o s országos méretű v i t á k , v é l e -
mények összegező j a v a s l a t á t a k ö z é p i s k o l á k r ó l szó ló 1924. év i X I . t c . 
v é g l e g e s í t i , A r e fo rm e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t a i r e n d k í v ü l k ö r ü l t e k i n t ő e k és 
a laposak v o l t a k . Az egyes szak tá rgyak k ido lgozásában akadémikusok, egye-
temi tanárok és más s z a k é r t ő k v e t t e k r é s z t . Az egyes s z a k b i z o t t s á g o k 
összesen ö t vensze r ü l é s e z t e k . Végül a t ö r v é n y j a v a s l a t o t t í znapos (1924. 
márc ius 2 6 - t ó l á p r i l i s 4 - i g ) v i t a u t á n a nemzetgyűlés e l f o g a d t a , amely 
K l e b e l s b e r g , F i n á c z y , Pau le r és Korn i s közös a l k o t á s a . 
Az 1924. é v i X I . t c . a gimnázium, a reá lg imnáz ium és a r e á l i s k o l a 
szevezéséve l a k ö z é p i s k o l á k d i f f e r e n c i á l á s á n a k á l l á s p o n t j á r a h e l y e z k e -
d e t t . A tö rvény másik a l a p e l v e , tmgy va lamennyi k ö z é p i s k o l a i t í p u s egyen-
lően j o g o s í t az egyetemekre és f ő i s k o l á k r a v a l ó f e l v é t e l r e . Megszőnt 
e z á l t a l j o g i l a g a r e á l i s k o l a a lacsonyabb é r t é k e az egyetemi f e l v é t e l i k 
szempont jábó l . A f i n á n c t ő k e érdekében és az egyéb p o l g á r i r é tegek gyerme-
k e i t á r s a d a l m i e l ő reha ladásának jobban m e g f e l e l ő r e á l i s k o l a és főképpen a 
reá lg imnáz ium most már egya rán t zökkenőmentesen b i z t o s í t o t t a a f ő i s k o l á k -
r a , egyetemekre v a l ó b e l é p é s t A k ö z é p i s k o l a i i s k o l á z t a t á s ügye így a mű-
v e l ő d é s i monopólium t o v á b b i megtar tása n e l l e t t , az u r a l k o d ó o s z t á l y o k o n 
b e l ü l , s azon a s z i n t e n — k é t s é g t e l e n ü l j e l e n t ő s e n d e m o k r a t i z á l ó d o t t . 
A közép i sko lának ekkor három t í p u s a van: gimnázium, a reá lg imnáz ium 
és a r e á l i s k o l a . F e l a d a t u k : "l iogy a t a n u l ó t v a l l á s o s a lapon e r k ö l c s ö s 
p o l g á r r á n e v e l j e , h a z a f i a s sze l lemben magasabb á l t a l á n o s művel tséghez 
j u t t a s s a és a f e l s ő b b tanulmányokhoz szükséges sze l lemű munkára képessé 
t e g y e " . 
A " t r e f o r t i " t ö rvény még ez t a f e l a d a t o t t ű z t e 1003-ban a k ö z é p i s k o l a 
e l é : "A gimnáziumnak és a r e á l i s k o l á n a k az a f e l a d a t a , tmgy az i f j ú s á g o t 
magasabb á l t a l á n o s művel tséghez j u t t a s s a , és a f e l s ő b b tudományos képzés-
r e e l ő k é s z í t s e . " Az 1924-es re fo rm a p o l g á r i á l l am e r ő s í t é s é n e k érdekében 
l e s z ű k í t i a l i b e r á l i s ko r á l t a l á n o s humanis ta eszményét az á l l a m szem-
p o n t j á b ó l s o k k a l fon tosabb tényezőre , a megbízható po lgá rok neve lésének 
k ö r é r e . 
A k ö z é p i s k o l á k az idegen nye lv o k t a t á s á b a n számottevően e l t é r t e k egy -
m á s t ó l . Azonosak v o l t a k az ún . nemzet i t á r g y a k . A természettudományos 
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képzésre f o r d í t o t t ó rák száma a r e á l i s k o l á k b a n j ó v a l több v o l t , m i n t a 
gimnáziumban (a gimnáziumban 8 év a l a t t l i e t i 51 é r a , a reá lg imnáz iumban 
54 ó r a , a r e á l i s k o l á b a n 70 ó r a ) . 
A t ö r vény a t e s t g y a k o r l á s t a rendes t á r g y a k közé s o r o l j a . A t a n í t á s 
anyaga azonos mindhárom t í p u s ú k ö z é p i s k o l á b a n . 
A t a n u l á s a l ó l csupán a t e s t i a l k a l m a t l a n s á g m i a t t adható f e l m e n t é s , 
melye t a t a n á r i t e s t ü l e t megha l l ga tásáva l i s k o l a o r v o s i vagy t i s z t i o r v o s i 
vélemény a l a p j á n az i s k o l a i g a z g a t ó ad meg. A t e s t g y a k o r l á s b ó l e l é g t e l e n -
n e l é r t é k e l t t a n u l ó a f e l s ő b b o s z t á l y b a l é p h e t , i l l e t v e másik k ö z é p i s k o -
lában f o l y t a t h a t j a t a n u l m á n y a i t . 
A v i l á g h á b o r ú u tán a t e s t n e v e l é s kérdése ú j r a e l ő t é r b e k e r ü l t m inde -
n ü t t . Magyarországon a hadsereg létszámának lecsökkenése , a zso ldos had -
sereg kényszerének e l r e n d e l é s e végső fokon meg te remte t te a l e v e n t e - e g y e -
s ü l e t e k e t , a közép i sko lákban i s i n t e n z í v v é t e t t e a s p o r t o l á s t , s ú j a l a -
pokra f e k t e t t e a t e s t n e v e l é s t . A k ö z é p i s k o l á s cserkész i f j a k f o g l a l k o z t a -
t á s á t i s szoros kapcso la tba hozzák a t e s t i n e v e l é s s e l . 
A f i z i o l ó g i a i , p e d a g ó g i a i , l é l e k t a n i k u t a t á s eredményei , a t e s t g y a -
k o r l a t i szakanyag bővü lése , az o k t a t á s köve te lménye inek növekedése ú j r a a 
t e s t n e v e l ő tanárképzés magasabb s z í n v o n a l ú , f ő i s k o l a i megoldásának gon-
d o l a t á t v e t i f e l . E l ső lépéskén t a közép i sko lákban a " t o r n a t a n í t ó " h e -
l y e t t 1924. augusztus 1 - t ő l " t e s t n e v e l é s i t a n á r " e lnevezés l e s z h a s z n á l a -
t o s . 
A VKM 1924. j ú l i u s 24-én k e l t 00.000 számú r e n d e l e t é v e l ú j t e s t n e v e -
l é s i t a n t e r v é rvényesü lése vesz i k e z d e t é t a k ö z é p i s k o l á k b a n . H e t i 2 ó r á t 
b i z t o s í t a t a n í t á s számára, melynek c é l j a : arányosan f e j l e s z t e t t , egész -
séges, e l l e n á l l ó , ügyes t e s t , b á t o r és f e g y e l m e z e t t maga ta r t ás , ö n á l l ó s á g 
k i a l a k í t á s a . Az ö n á l l ó s á g r a v a l ó neve lés már a modern pedagógia k ö v e -
tésének megny i l a t kozása . A c é l e lé réséhez — k ü l ö n l e g e s , á l t a l á n o s h a t á s ú 
— , g y a k o r l a t i é l e t r e e l ő k é s z í t ő és munkára neve lő g y a k o r l a t o k a t j e l ö l 
k i . Ezeket 1 9 2 6 - t ó l k i b ő v í t i k a to rnaünnepé lyek szabad- és s z e r g y a k o r l a -
t a i v a l , a t l é t i k a i versenyszámokka l , s p o r t v e r s e n y e k k e l , v e r s e n y j á t é k o k k a l 
és k ö t é l h ú z á s , r ú d t o l ó g y a k o r l a t o k k a l . Már nemcsak a l á t v á n y o s s á g r a , h a -
nem a tanévben t a n u l t a k bemutatására i s t ö r e k e d t e k . 
Az 1926-ban k i b o c s á t o t t t e s t n e v e l é s i u t a s í t á s apró r é s z l e t e s s é g g e l 
t á r g y a l j a az i s k o l a i t e s t n e v e l é s s z a b á l y a i t . A t e s t n e v e l é s s e l - - az e -
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gyé rné l az egészség f e n n t a r t á s a , a t e s t t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k fokozására 
és a t e s t f e l e t t va ló t e l j e s u r a l k o d á s r a , az összességnél a " f a j " f e j -
l e s z t é s é r e , e r ő s í t é s é r e , az a l k o h o l i zmus, a nemi betegségek és a t u b e r k u -
l ó z i s e l l e n v a l ó védekezésre , végül a l e h e t ő legmagasabb á t l a g t e l j e s í t -
mény e l é r é s é r e t ö r e k s z i k . 
Nagy L á s z l ó re fo rmpedagóg ia i c é l k i t ű z é s e i n e k é rvényesü lése már a gya-
k o r l a t b a n i s megva lósu l . A t a n t e r v i u t a s í t á s l a n g s ú l y o z z a , hogy a rend-
szeres t e s t g y a k o r l á s t 6 éves korban k e l l e l kezden i és f o l y t a t n i k e l l az t 
az ember egész é l e t e s o r á n , f e l a d a t á t az é l e t k o r b ó l adódó, az ember i t e s t 
f e j l ő d é s é n a l a p u l ó é l e t t a n i törvények i r á n y í t j á k . Megkü lönböz te t : 
- e l s ő f o k ú vagy e l em i t e s t n e v e l é s t (6 -14 éves k o r i g ) , 
- másodfokú vagy i f j ú s á g i t e s t n e v e l é s t (14 -18 éves k o r i g ) , 
- harmadfokú vagy f e l s ő b b t e s t n e v e l é s t (10 éves k o r t ó l ) , 
- é r e t t korban v a l ó t e s t n e v e l é s t a 35. év u t á n . 
T i s z t á z z a a kor s z e l l e m i s z i n t j é n és o s z t á l y k o r l á t a i k ö z ö t t a s p o r t , 
t es tedzés , t e s t n e v e l é s f o g a i m á t , t a r t a l m i v o n a t k o z á s a i t , l e s t n e v e l é s n é l a 
" t e s t és l é l e k " összhangban va ló f e j l e s z t é s e a c é l . Olyan rendszerű neve-
l é s és g y a k o r l a t o z á s , amely derűs s z e l l e m e t és egészséget k ö l c s ö n ö z , mun-
k a b í r á s r a és k i t a r t á s r a n e v e l . G y a k o r l a t i c é l j á n a k sú lyos f é l r e é r t é s e 
vo lna az , ha csupán t e t s z e t ő s mutatványok e l ő k é s z í t é s é b e n k e r e s s ü k . Esz-
köze: a t e s t g y a k o r l a t o k , de ide t a r t o z i k a t e s t á p o l á s m e g f e l e l ő i g é n y -
s z i n t j é n e k a k i a l a k í t á s a i s . E l v á r á s n l e s t , r u h á z a t , Inkán , i s k o l a , n 
f ü r d é s , fehérnemű, a l v á s - p i h e n é s , a t á p l á l k o z á s b a n m é r t é k l e t e s s é g , a l é g -
zés, fogápo lás k ö v e t e l m é n y e i v e l szemben, 
A közép i sko lások t e s t g y a k o r l á s á n á l a növendékek egészségi á l l a p o t a és 
f e j l e t t s é g i foka a l a p j á n (melye t az o r v o s és a t e s t n e v e l ő tanár á l l a p í t 
meg) k é t c s o p o r t o t hoz l é t r e . Csopor tonkén t inás-más g y a k o r l a t i anyagot 
s o r o l f e l : 
i . c s o p o r t (14-16 évesek) 
1. Rendgyako r la tok , 
2 . S z a b á l y g y a k o r l a t o k , 
3 . J á t é k o k : g y e r m e k j á t é k o k , k i s j á t é k o k , k ö t é l j á t é k o k , l a b d a j á t é k o k , 
4 . I f j ú s á g i t e s t n e v e l é s i g y a k o r l a t o k : menet, s z e r t o r n a , f u t á s , ug rás , 
dobás, támadás, véde lem, 
5. Légzés i g y a k o r l a t o k , 
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6. Úszás, 
7. Az é rzéksze rvek neve lése . 
I I . c s o p o r t (16-18 évesek) 
1. Rendgyako r la tok , 
2 . Szabadgyako r la tok , 
3. Já tékok : k i s j á t é k o k , támadó- és v é d ő j á t é k o k , l a b d a j á t é k o k 
( f ü l e s l a b d a , l abdarúgás ) 
4 . Bevezetés a s p o r t b a : menet, s z e r t o r n a , f u t á s , u g r á s , dobás, 
támadás és védelem, 
5. Légzés i g y a k o r l a t o k , 
6 . Úszás, 
7 . Az é rzéksze rvek neve lése . 
Hetenként k é t s z e r j á t é k - vagy s p o r t j á t é k ó r a . 
A tanárok ügye lnek a r r a , hogy a közép i sko lában csak o l y a n t a n u l ó k e -
r ü l j ö n , a k i képes l esz annak e l v é g z é s é r e . Már az e lem i i s k o l á k b a n r e n d -
sze res , a lapos l é l e k t a n i m e g f i g y e l é s e k r e támaszkodó " e g y é n i s é g l a p " - o n 
összegz ik v i z s g á l a t a i k , m e g f i g y e l é s e i k eredményét . Nagy L á s z l ó hatása a 
t e s t n e v e l é s t a n í t á s á b a n i s é r z ő d i k , amikor az U t a s í t á s - Személy i l ap b e -
veze tésé t kezdeményezi , mely v é g i g k í s é r i a t a n u l ó t az egész t e s t n e v e l é s e n 
á t 35 éves k o r á i g . A t e s t n e v e l ő b e j e g y z é s e i a l a p j á n t a r t a l m a z z a a t es tmé -
r e t e i t és a t e s t g y a k o r l a t i ágak t e l j e s í t m é n y e i t . 
A t e s t n e v e l é s i U t a s í t á s I I . része 10 f ü z e t b e n az egyes t e s t g y a k o r l a -
tok ( j á t é k o k , s zabadgyako r l a t ok , a t l é t i k a i g y a k o r l a t o k , úszás , b i r k ó z á s , 
ö k ö l v í v á s , ke rékpá rozás , c é l l ö v é s z e t , egyéb ágak) és a rá vonatkozó s z a -
b á l y o k a t , módszer tan i ú tmu ta tásoka t i s m e r t e t i . 
A VKM 40. 175/1928. V. sz . r e n d e l e t é v e l 3 - r a eme l i a t e s t n e v e l é s i 
ó rák számát. F e l ü l e t e s e n é r t é k e l v e ö rvende tes esemény a t e s t n e v e l é s t a n í -
tásában. Annál e l s zomor í t óbb a kép, ha m e g v i z s g á l j u k , mi van a r e n d e l e t 
h á t t e r é b e n . Annak e l l e n é r e , hogy az 1924. X I . t c . k imond ja az i s k o l á k , 
mindennemű s z e r v e z e t e k , in tézmények, egyesü le tek s t b . k a t o n a i k é r d é s e k k e l 
v a l ó f og l a l kozásának t i l a l m á t , az 1921-ben l é t e s í t e t t l e v e n te in tézmény 
nem h a g y o t t már k é t s é g e t az i r á n t , hogy katonai , e l őképzés re i r á n y u l . A 
t e s t n e v e l é s r ő l s z ó l ó 1921. L I I I . t c . és az az t v é g r e h a j t ó VKM 9000/1924. 
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sz . r e n d e l e t — ez a g y a k o r l a t b a n 1939. I I . t e . - l g fenn i s maradt — a 
l e v e n t e k ö t e l e z e t t s é g e t csak az i s k o l á t e lhagyó , 12. é l e t é v é t b e t ö l t ö t t , 
de 21. é v e t meg nem l i a l a d o t t i f j ú s á g r a t e r j e s z t i k i . A t ö r vény ezek sze-
r i n t é lésér t k ü l ö n v á l a s z t o t t a a közép fokú i s k o l á k t e s t n e v e l é s é t , a munkás-
ság, p a r a s z t s á g f i a i n a k s z á n t l even teképzésé t ó i • A l even teképzés h e l y e t t 
1928. november 1 - t ő l a VKM u t a s í t á s a é r te lmében beveze t t ék a k a t o n a i gya-
k o r l a t o k végzésére s z á n t 3 . t e s t n e v e l é s i ó r á t a k ö z é p i s k o l á k b a n . 
1 9 2 4 - t ő l a magyar n e v e l é s - és o k t a t á s ü g y nagy á t a l a k u l á s á n a k sokszor 
f o r r o n g ó , n y u g t a l a n és b i z o n y t a l a n , de ó j mélységeket f e l t á r ó , ú j t á v l a -
t o k a t n y i t ó i dőszaka . Ez az időszak a magyar i s k o l a ü g y f e j l ő d é s é b e n egy-
r é s z t az o k t a t á s módszerességére v a l ó nagyobb t ö r e k v é s , de még inkább az 
i s k o l a i munka neve lő momentumainak e r ő t e l j e s i g e n l é s e j e l l e m z i . 
Az 1930-as évek e l e j é n ú jabb k ö z é p i s k o l a i r e f o r m é r l e l ő d ö t t az egy-
ség j e l s z a v á v a l . Ez m e g f e l e l t a gazdaság i vá l ság u t á n k i a l a k u l t n e v e l é s -
p o l i t i k a i , i l l e t v e p o l i t i k a i e l k é p z e l é s e k n e k , ilóman B á l i n t "a nemzet i 
egység" , "A nemzet i e rők össze fogásának" g o n d o l a t á t Gömbös G y u l á t ó l v e s z i 
á t és t r a n s z p o n á l j a az o k t a t á s p o l i t i k a i t e r v e i b e , s az 1924. év i X I . 
t c . - t a lapos á t é r t é k e l é s a l á v e t i . Véleménye s z e r i n t az 1924-es k ö z é p i s -
k o l a i r e f o r m , a g imnáz iumi o k t a t á s - n e v e l é s d i f f e r e n c i á l ó d á s a " f e n y e g e t i a 
nemzet i közsze l l eme t és a v i l á g n é z e t e g y s é g é t " . E z é r t a k ö z é p i s k o l a ú j 
r e f o r m j a , az 1934. é v i X I . t c . é r t e lmében a magyar k ö z é p i s k o l a egységes 
neve: gimnázium. A r e á l i s k o l á t t e h á t Hóntan fe lszámol j a . 
A k ö z é p i s k o l á k az 1934. XI t c . é r te lmében e l f o g l a l t ú j h e l y z e t é n e k 
meg fe le l ően ú j j á s z e r v e z i k é l e t ü k e t . Az " U t a s í t á s o k " nemcsak ú j í t a n i a k a r -
nak, hanem az o k t a t á s t j a v í t a n i , t ö k é l e t e s í t e n i . Minden t a n t á r g y á l l a n d ó 
tanmenetének e l k é s z ü l t é v e l ú j köve te lmény : a tanároknak ó r a v á z l a t o t k e l l 
k é s z í t e n i ü k . A k o r á b b i t a n í t á s i r renetet és módszer t nem k ö v e t h e t i k a t a -
nárok . R á k é n y s z e r í t i k őke t az ó rá ra v a l ó t e r v s z e r ű és c é l t u d a t o s készü-
l é s r e , és a t a n í t á s i anyag l o g i k u s f e l d o l g o z á s á r a . 
F e l t ű n ő a t e s t n e v e l é s kedvező h e l y z e t e a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t . Ka-
t o n a i f e l k é s z í t é s a c é l . Az ú j á r a m l a t l ia tása é r z ő d i k a t e s t n e v e l é s t a -
n í t ásában i s . A t ö r v é n y c i k k továbbra i s a rendes tá rgyak közé s o r o l j a a 
t e s t n e v e l é s t . Nagyobb é r t é k e l é s e abban i s megny i l vánu l , liogy az e l é g t e -
l e n o s z t á l y z a t o t érdemlő t a n u l ó csak a s i k e r e s j a v í t ó v i z s g a l e t é t e l e u tán 
l é p h e t f e l s ő b b o s z t á l y b a . 
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Az 1935/36-os tanévben i n d u l ó I . o s z t á l y o k az ú j t a n t e r v s z e r i n t nye-
r i k k iképzésüket . . Hetenként már 4 t e s t n e v e l é s i ó ra á l l r e n d e l k e z é s ü k r e . 3 
ó r á t a t a n t á r g y i anyag e l s a j á t í t á s a , 1 ó r á t továbbra i s a k a t o n a i gyako r -
l a t o z á s r a k e l l f e l h a s z n á l n i . A f e l s ő b b o s z t á l y o k a k o r á b b i a k s z e r i n t ha-
l adnak . 
Az é l e t b e l é p ő ú j t e s t n e v e l é s i t a n t e r v anyaga 
- Egyszerű — egyéni és t á r sas — g y a k o r l a t o k . 
- Ö s s z e t e t t g y a k o r l a t o k — egyéni és t á r s a s . 
- K i r á n d u l á s o k . 
- Ünnepélyek és i s k o l a i versenyek: a t o r n a , a t l é t i k a , j á t é k o s s p o r t o k 
k ö r é b ő l . 
- A l k a l m i rragyarázatok a g y a k o r l a t o k fo lyamán, 
A t e s t n e v e l é s nem merü l t k i a t e s t g y a k o r l á s b a n , hanem magába f o g l a l j a 
a t e s t á p o l á s á t és gondozását , v a l a m i n t a sze rveze t egységéné l fogva az 
egész ember n e v e l é s é t . Az egészet a neve lés gondo la ta f o g l a l j a egységbe. 
"Munká já t nem t e k i n t i öncé lúnak , hanem a neve lés egy ik ténykedésének és 
éppúgy az egészséges, é r te lmes és e r k ö l c s ö s ember k i f o r m á l á s á r a t ö r e k -
s z i k , m in t a neve lés t ö b b i á g a i . " 
De m i l y e n c é l érdekében? 
A c é l k a t e g ó r i a hamis. A l egszaksze rűbb , a l egko rsze rűbb pedagógia i s 
s z o l g á l h a t f i a l a d á s e l l e n e s c é l o k a t . 1 9 3 9 - t ő l már n y i l t a n k é s z ü l n e k a hábo-
r ú r a . Annak köze ledése érdekében az " e g y s é g e s í t é s " a c é l . Egységes nem-
z e t , egységes aka ra t megteremtése m i a t t szorgalmazza a kormány az ú j 
sze l lemű pedagóg ia i e l v m e g v a l ó s í t á s á t . A parancs szavának engedelmeske-
dő, egységes s z e l l e m ű , erős f i z i k u m ú , katonának a lka lmas f i a t a l o k r a van 
szükségük. 
Az e g r i gimnázium 1936. november ,15-i n e v e l ő t e s t ü l e t i é r t e k e z l e t é n i s 
ennek t a t á s a é r z ő d i k . Az i gazga tó t iangsú lyozza , hogy a gimnázium csak ne-
vében ugyananz, de t a r t a l m á b a n , c é l j á b a n és i r ányában , a c é l h o z veze tő 
u takon s a c é l t s z o l g á l ó eszközökben á l l a n d ó a n v á l t o z i k . A j e l e n b e n - -
mondja — " k é t v i l á g s z e m l é l e t n e k : a ke resz tény á l lamrendnek és a s z o v j e t 
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f o r r a d a l m i rendszernek r e t t e n e t e s összeütközése e l ő e s t é j é n vagyunk" . 
Ezé r t a közok ta tás c é l j á t és f e l a d a t a i t "a magyar é l e t r e " v a l ó c é l t u d a t o s 
e l ő k é s z í t é s é b e n , az i f j ú s á g " i n t e n z í v e r k ö l c s i neve lésében" , j e l l emének 
s z i l á r d í t á s á b a n k ö t e l e s s é g tudásának f e j l e s z t é s é b e n , a " v a l l á s e r k ö l c s i és 
nemzet i alapon nyugvó egységes magyar v i l á g s z e m l é l e t " k i a l a k í t á s á b a n j e -
l ö l i meg. De ehhez ú j t anárok k e l l e n e k — mondja az igazga tó — , a k i k az 
ú j i s k o l á b a n b i z t o s í t j á k , hogy a legé lénkebben l o b o g j o n a v a l l á s e r k ö l c s i 
és nemzet i nevelés f é n y f o r r á s a . 
Az U t a s í t á s a l a p j á n — országos s z i n t e n — az egész t e s t e r e j é n e k , 
ügyességének, edze t tségének és szépségének arányos f e j l e s z t é s é t a t a n u l ó k 
egészséges f e j l ő d é s é r e i r á n y u l ó rendszeres tevékenységge l é r i e l . Gondos-
kodn i i g y e k s z i k a f i g y e l e m , kedé ly b á t o r s á g , fegye lem t e t t e r ő , k i t a r t á s , 
közösség sze re te tének f e l é b r e s z t é s é r ő l , i l l e t v e ezek f e j l e s z t é s e ú t j á n az 
egységes és összhangzatos neve lés t ámoga tásá ró l . Szorgalmazzák, Ixigy a 
d iákok a k ö t e l e z ő t e s t g y a k o r l ó ó rán k í v ü l i s k o l a i ke re tek k ö z ö t t a s p o r t 
k ü l ö n f é l e á g a i t g y a k o r o l j á k . A VKM 93 .200 /1937 . V I I / 2 . sz . r e n d e l e t e 
a l a p j á n valamennyi k ö z é p i s k o l a s p o r t k ö r é t ú j j á s z e r v e z i k . Már több m i n t 
egy é v t i z e d e a s p o r t k ö r h i v a t a l b ó l t ag ja a Középfokú I s k o l á k S p o r t k ö r i 
Országos Központ jának (KISOK). Ismét l ehe tősége t teremtenek a h á z i , h e l y -
b e l i i n t é z e t e k k ö z ö t t i ve rsenyek , d í s z tornák rendezésére . 
"A t e s t n e v e l é s csak akkor f o g l a l h a t j a e l h e l y é t az egész neve lésben , 
ha a t e s t r e g y a k o r o l t ha táson k í v ü l a sze l l em k i m ű v e l é s é t i s e l ő m o z d í t j a 
és e z z e l á l l a n d ó munkatársa l e s z az egységes neve lésnek " - - á l l a p í t j a meg 
az 1939. május 2 5 - i Rész le tes U t a s í t á s . A t a n u l ó k rendszeres szempontú 
egységes f e j l ődésének f e l t é t e l e i t és s z ü k s é g l e t e i t t a r t j a szem e l ő t t . Úgy 
k e l l a t e s t n e v e l é s t e r ü l e t é n munká lkodn i , hogy a tanu lóknak legyen a l k a l -
muk az érzelmek g y a k o r l á s á r a . F e j l e s z t e n i k e l l a f i g y e l e m ö s s z p o n t o s í t á -
sára v a l ó képessége t , a meg f i gye lőképessége t , t a l á l é k o n y s á g o t , k ö v e t k e z -
t e t ő t e h e t s é g e t , f o g l a l k o z t a t n i az a l k o t ó k é p z e l e t e t . A t a n t á r g y j e l l e g é -
b ő l adódóan á p o l j a az e s z t é t i k a i é r z é k e k e t . E z é r t a táncnak i s nagyobb 
sze repe t b i z t o s í t . 
Az u t a s í t á s s z e r z ő i tuda tában v o l t a k annak, Ixxjy a t e s t n e v e l é s az e r -
k ö l c s i érzelmeknek i s f o t h a t ő s eszköze. A r ra t ö r e k e d t e k , hogy a rendszer 
i t á n t i hőségre — s m i n t mondták — l e l k i i s m e r e t e s munkára és k ö t e l e s s é g -
tudás ra n e v e l j e n . F e j l e s s z e a b á t o r s á g o t , fokozza az ö n b i z a l m a t , az ö n é r -
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z e t e t és önmaga megbecsü lésé t , t a n í t s o n sze rénységre , szok tasson i g a z -
s á g s z e r e t e t r e . Legyen neve lő i s k o l á j a a közösség érzésének. " É r t e s s e meg 
a növendékekke l , fiogy a közös munka s i k e r é n e k t i t k a a közös c é l e g y ü t t e s 
s z o l g á l a t á b a n r e j l i k . " Sok j ó származik a t e s t n e v e l é s b ő l az a k a r a t i t u -
la jdonságok f o rmá lásá ra i s , me ly re a H o r t h y - e l l e n f o r r a d a l m i rendszer k ü -
l ö n nagy gondot f o r d í t . A g y a k o r l á s minden mozzanata a k ü l s ő és b e l s ő 
akadályok l eküzdésé re k é s z t e t i a t a n u l ó t . A t e l j e s í t m é n y e k e lé réséhez l e 
k e l l győzn i a nehézségeket , bá to rnak k e l l l e n n i . A rendsze res g y a k o r l á s 
k i f e j l e s z t i a k i t a r t ó á l l h a t a t o s s á g o t , engedelmességhez s z o k t a t . K i a l a -
k í t j a a f e g y e l m e z e t t s é g e t , a r e n d s z e r e t e t e t , az e l l e n f o r r a d a l m i r endsze r 
számára n é l k ü l ö z h e t e t l e n t e k i n t é l y t i s z t e l e t e t és a t ü r e l e m (nem egyszer 
"be lenyugvás " ) e r é n y é t . 
A t e s t n e v e l é s pedagóg ia i j e l e n t ő s é g e é r t é k e l é s e m e l l e t t e t a n t e r v b e n 
i s é r z ő d i k már p o l i t i k a i h á t t é r i s . Minden i s k o l a i o s z t á l y anyagában meg-
t a l á l h a t ó : a l é g o l t a n t i g y a k o r l a t . A l k a l m i magyarázatokon a nemzetköz i 
h e l y z e t r ő l , a h á b o r ú r ó l , háborús h e l y z e t b e n v a l ó v i s e l k e d é s r ő l , t é n y k e -
d é s r ő l k e l l b e s z é l g e t n i a d i á k o k k a l . A t a n í t á s minden r é s z é t " e rős nemze-
t i sze l lemnek k e l l á t h a t n i a és a t e s t n e v e l é s n e k f ia tha tósan támogatn i k e l l 
az i sko lában f o l y ó egységes n e m z e t n e v e l é s t " . A l k a l m a t k e l l a d n i , hogy "a 
nemzet i s z e l l e m " megerősödjék és " h a z a f i ú i é r z é s " k i f e j l ő d j é k . 
A g y ő r i f e g y v e r k e z é s i program v é g r e h a j t á s a és az 1939. I I , t c . már a 
kormány n y í l t m i l i t a r i s t a c é k i t ű z é s e i t t ü k r ö z i . A l e v e n t e i n t é z m é n n y e l 
kapcso la tosan már nem " t e s t n e v e l é s r ő l " , lianem " I ö n v é d e l e m r ő l " , " k a t o n a i 
e l ő k é p z é s r ő l " s z ó l , melynek " c é l j a az, Imgy az i f j ú s á g o t a hagyományos 
magyar k a t o n a i erényekben v a l ó neve lés ú t j á n a liaza védelmének magasztos 
f e l a d a t a i r a t e s t b e n és l é l e k b e n e l ő k é s z í t s e . " Ennek meg fe le l ően a közép -
i s k o l á s f i ú k a t k i f e j e z e t t l e v e n t e k i k é p z é s b e n r é s z e s í t i k . 1939. november 
1 0 - t ő l lie t i 3 ó r á t b i z t o s í t a n a k az i n t é z e t e n k í v ü l , k a t o n a i pa rancsnoksá-
gok á l t a l i r á n y í t o t t f o g l a l k o z á s o k m e g t a r t á s á r a . ' 
Az 1940/4 l - -es t a n é v e k t ő l 3 - r a c s ö k k e n t i a lie t i t e s t n e v e l é s i órák s z á -
mát. A háborús események sok t a n e r ő t , szakembert vonnak e l az i s k o l a i 
munkából. Az őke t h e l y e t t e s i t ő , k é p z e t l e n vagy g y a k o r l a t i a r i o k t a t ó k t e v é -
kenységét s e g í t i az 1941-ben k i a d o t t tanmenet . 
Az 1939. I I . t c . 160. paragra fusában f o g l a l t f e l h a t a l m a z á s a l a p j á n a 
VKM e l r e n d e l i , l o g y a t a n t e r v e k b e n n e g á l l a p í t o t t t an tá rgyakon k í v ü l az 
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1942/43. t a n é v t ő l kezdve a "hunvédelmi i sme re tek " c . t a n t á r g y a t i s t a n í -
t a n i k e l l . Ugyanebben a tanévben be k e l l e t t v e z e t n i a naponkén t i t e s t g y a -
k o r l á s t i s , mert - - m in t e l ő í r t á k — a " t a n u l ó i f j ú s á g o t és r a j t a k e r e s z -
t ü l egész Magyarországot l e l k i l e g egybe k e l l f o r r a s z t a n i a h a d s e r e g g e l " . 
A k a t o n a i k i képzés ped ig ebben a sze l l emben v o l t számukra f o n t o s és e lma-
r a d h a t a t l a n része a nemzetnevelésnek. 
A H o r t h y - e l l e n f o r r a d a l m i rendszer i d e j é n h a t á r o z o t t szakmai f e j l ő d é s 
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